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UN ARTÍCULO D E "LA EPOCA" 
G r a n e s i tuac ión p o l í t i c a 
DE MI CARTERA 
La actitud de los católicos Independientes. 
E l artículo de foiulo que publica anoche 
L a Epoca es la m á s plena confirmación 
del acierto con que han procedido los ele-
mentos católico», independientes de los 
partidos de tumo, en la pol ít ica seguida 
desde el mes de Octubre de 1909 hasta 
la fecha. 
Dichos elementos apoyaron á los señores 
Maura y L a Cierva mientras ios sciu r.s 
Maura y L a Cierva supieron poner un fre-
no á la revo luc ión y representaron en 
l í spa i ia la causa del orden y de la mo-
ralidad administrativa; pero combatieron 
á los conservadores, y particularmente á 
su jefe, el Sr. Maura, por aquel inexpli-
cable abandono de su puesto de honor, 
de tanto daño y estrago para todos. 
Siempre dijimos que la crisis de 1909 
fué una lamentabi l ís ima equivocac ión , 
aunque oyéramos de personas buenas y 
rectas y bien intencionadas, pero entrega-
das en absoluto á la polít ica personal de 
un hombre, que la crisis obedecía á sa-
bias razones de profunda polít ica, como 
ee encargaría de demostrar el tiempo. 
E l tiempo ha demostrado todo lo con-
trario, y es la misma Epoca de anoche la 
que lo reconoce en su editorial, de don-
de tomamos los siguientes párrafos: 
A l partido conservador se le h i zo imposible 
la vida en el Poder, porque los liberales, al 
eolccarse en esa actitud, secundando t n el 
Parlamento, como antes la h a b í a n secundado 
en la Prensa y en las calles, la actitud del re-
(volucionarísmo internacional, rompieron la 
Sol idar idad constitucional entre los partidos 
de gobierno; y tal situación no p o d í a ser 
aceptada, ni por t i n solo m o m e n t o , por hom-
bres como los conservadores, incondicional-
mente adictos al régimen monárquico, tal 
cual la Constitución l o establece y l o regula, 
y firmemente resueltos á no asumir la res-
ponsabilidad de su falseamiento. 
Los conservadores no vacilaron \m solo ins-
tante, y abandonaron el Poder, creyendo que 
el d i s /míc de éste, el peso de las responsabi-
lidades que éste arroja sobre los que lo disfru-
tan, y la conciencia de sus propios deberes, 
harían que los liberales utrocediesen en el 
camino que habían emprendido, y cempren-
:Hciulo su yerro, tratarían de enmendarlo, 
rompiendo su vergonzoso maridaje con los 
revolucionarios, y procurando restablecer los 
lazos, por ellos voluntariamente rotos, con el 
otro partido gubernamental. 
Desgraciadamente, nos hemos equivocado 
Qpr completo. 
« N o s hemos equivocado por comple to» , 
escribe L a Epoca, y nosotros, que por una 
parte aplaudimos la sinceridad con que 
se reconoce y el propósito de la enmien-
da, que se apunta, nos lamentamos de 
que los prohombres conservadores no fue-
ran m á s avisados en 1909 y de que ha-
ya habido y haya aún tantos en nuestra 
Patria e m p e ñ a d o s en imponer á los cató-
licos la equivocada y perniciosa—nc deci-
mos mal intencionada,—pero sí equivoca-
da y perniciosa polít ica entonces seguida, 
anatematizada hoy por el mismo órgano 
oficial del partido conservador. 
Volviendo á los párrafos transcritos, he-
mos de declarar que dudamos al leerlo de 
si estamos en nuestro sano juicio ó de si 
son otros los que han olvidado las leyes 
m á s elementales de la lógica . 
Porque nosotros creemos leer en el tex-
to del diario conservador estas tres afir-
maciones: 
Primera. Que los liberales l íabían se-
cundado en la Prensa y en la calle la ac-
titud del revolucicnarismo internacional, 
es decir, se habían declarado enemigos de 
la Monarquía, cuya ruina busca ese revo-
lucionarismo internacional, con el cual hi-
cieron causa c o m ú n . 
Segunda. Que los conservadores se-
guían incondicionalmente adictos al rég i -
men monárquico; y 
Tercera. Que para conservarle abando-
naron el Poder, entregándole a los libe 
rales. 
No lo entendemos ni lo entendimos 
nunca. Para amparar á la Monarquía , en-
tregarla en manos de quienes se entien-
den, y alian y andan en tratos y contratos 
con sus encarnizados enemigos es el m á s 
paradójico, por no decir absurdo, expe-
diente polít ico de que tenemos noticia. 
Resul tó lo que no podía menos de re-
sultar. L o s desleales en la opos ic ión no 
fueron leales en el Poder; las amistades 
con los republicanos se estrecharon y pro-
dujeron en la públ ica administración los 
consiguientes efectos; las ambiciones no 
digamos que crecieron, pero tampoco 
amenguaren en lo m á s mín imo: continua-
ron siendo insaciables. 
¡ Qué candido, enmedio de todo, el error 
de creer que volver ía el sentido moral con 
el disfrute del Poder, el peso de la res-
ponsabilidad y la conciencia de sus debe-
res! ¿Cuándo fué el disfrute de puestos 
y honores fuente de moralidad? 
¿ P u e s y hablar de responsabilidad, de 
conciencia del deber, tratándose de seño-
res tan desaprensivos, no parece burla y 
donaire m á s bien que otra cosa? 
Dieron los liberales en tres años de 
usurpac ión del mando ío ún ico que de 
ellos podía esperarse, lo que también muy 
elocuentemente dice L a Epoca, á la cuál 
gustosos cedemos la palabra: 
Tres a ñ o s y dos meses hace que los l i b e -
rales ocupan e l Poder, y en ese espacio de 
t i e m p o , y no obstante l a s re i te radas obser-
variones f o rmuladas por e l i n s i g n e je^c de 
los conservadores, p ú b l i c a s unas, como he-
d í a s en el P a r l a m e n t o , y p r i v a d a s o t ras , 
cuando las c i i c u n s t a n c i a s li<in r e q u e r i d o el 
empico de este medie;, le jos de enmendarse 
y de rectificar su conduc ta , los l ibera les han 
mostrado emporio en ahondar la d i s t anc i a 
'-'.tyfat*^ KM^Veg , y IMMI vivido I 
v yivon en constante contacto, en intima rc-
•acuMi, cu cordialíslma correspondencia, en 
mutuo ( amhio deservicios y de favores, con 
los revolucionarios, con los IrrcconciliábVs 
acaso en estos ú l t i m o s d í a s , andaban l )or t i 
e x t r a n j e r o s o l i c i t a n d o apoyos y m e n d i g a n d o 
recursos, á t r u e q u e D i o s sabe de q u é p r o 
mesas, con t r a r i a s a l i n t e r é s n a c i o n a l . 
N o : no se han- enmendado , n i t i enen p r o -
p ó s i t o de emnienda , porque e l i nc iden t e p r o 
vocado ayer p o r el Sr. R u i z de C. r i j a iba , a u n -
que p e q u e ñ o en l a apa r i enc ia , es e l o c u e n t í -
s i m o c u el fondo, y porque las pa labras d e l 
. señor conde de K c m a n o n e s d e m u e s t r a n que 
e l (Gobierno n o qu ie re romper sus lazos c o n 
los r epub l i canos . 
Esta es la t r i s t e r ea l idad . L o s h o m b r e s que 
a s í n roced ie rou e n iQog, y que de t a l m o d o 
se han conduc ido en estos t r e s a ñ o s ; los que 
h a n m a n t e n i d o en secuestro l a Reg ia p r e r r o -
g a t i v a , y l o han p e r t u r b a d o t o d o con su c o i i ' 
d u c t a ; los que h a n c a m i n a d o de fracaso e n 
fracaso; los que d e s p u é s de oponerse á la 
modesta a c c i ó n de los conservadores en M e -
j i l l a , h a n rea l izado c a m p a ñ a s que a ú n n o 
hemos p o d i d o e x p l i c a r n o s , n i nos h a s ido 
dado d i s c u t i r ; los que h a n a u m e n t a d o es-
candalosamente los gas tos ; los que nos ne-
g a r o n su c o o p e r a c i ó n para e x t i n g u i r e l dé-
ficit acc identa l de 1909 y h a n v u e l t o á ele-
v a r á p roporc iones a terradoras el de sn ive l de 
los gastos y de los i n g r e s o s ; estos h o m b r e s 
que nos g o b i e r n a n , a s p i r a n , s i n e m b a r g o , á 
c o n t i n u a r c u e l P o d e r ; p r e t e n d e n ce r ra rnos 
el paso ; q u i e r e n , cuando menos , que nos 
res ignemos á que hagan las elecciones p r o -
v inc i a l e s en c o m p l i c i d a d c o n los r e p u b l i -
canos. 
Los conservadores se resignaron enton-
ces á cuanto quisieron los liberales; hoy 
no se resignan; hoy, ni quieren ni deben 
resignarse. 
Terminantemente lo dicen por boca de 
su órgano en las siguientes grav í s imas 
palabras: 
Dados los antecedentes de la s i t u a c i ó n e n 
que , s i n c u l p a po r nues t r a pa r t e , se nos h a 
colocado, N O PODEMQg. N O D E B E M O S 
R E S I G N A R N O S ; nadie t i ene el derecho de 
e x i g i r que nos res ignemos , y s e r í a su i c ida 
que lo h i c i é r a m o s . 
Podemos ser v e n c i d o s ; pero s i empre cons-
t a r á que á t i e m p o a d v e r t i m o s las consecuen-
cias de nues t ro v e n c i m i e n t o , y é s t e nos da-
r í a derecho á p r e g u n t a r n o s S I E X I S T Í A 
E L P R O P Ó S I T O D I C U H E R A D O D K P R E S -
C I N D I R D E N P I ' S T R O C O N C U R S O Y 
D E N U E S T R A C O L A B O R A C I Ó N . 
L a c u e s t i ó n es b ien senc i l l a . H o y n o h a y 
p a r t i d o libera}, s ino u n c o n j u n t o de fuerzas 
h e t e r o g é n e a s , s i n jefe y s i n p r o g r a m a . E l 
jefe que l l e v ó á les l ibe ra les á los errores de 
1909, p e r d i ó su j e f a t u r a en e l m o t í n de los 
C o m i t é s que acaud i l l a ron los Sres. G a r c í a 
P r i e to y conde de Romanones , y e l que le 
s u s t i t u y ó h u b o de perecer en l a a t m ó s f e r a de 
odios y de ma la s pasiones fo r j ada p o r sus 
p rop io s a l i ados . E l p r o g r a m a , que en u n o 
y o t r o caso era p u r a m e n t e pe r sona l , desapa 
r o c i ó a l desaparecer ambas j e fa tu ras . 
P e r d ó n e n o s el lector l a i n s i s t enc i a e n este 
p u n t o , pero es e l lo de c a p i t a l í s i m a i m p o r 
t auc i a , po rque f rente á un p a r t i d o o r g a n i z a 
do , con un p r o g r a m a , nosot ros , a u n e re 
5 'endo funesta l a pe rmanenc i a de a q u é l en 
el Poder, p o d í a m o s s e g u i r l u c h a n d o ; pero 
como ese p a r t i d o n o e x i s t e , y como de an t e 
m a n o se ha roto l a s o l i d a r i d a d e o n s í i t u c i o 
n a l en t re los que d e b í a n ser i n s t r u m e n t a s 
de g o b i e r n o , s i se p resc inde de noso t ros , se 
d a á l o o c u r r i d o e n O c t u b r e de 1909 una 
s i g n i f i c a c i ó n y un alcance que n o pedremos 
aceptar s i n o cuando los hechos nos d i g a n , 
con su^ m u d a elocuencia , que se ha dado l a 
r a z ó n á la a l ianza l i b e r a l - r e p u b l i c a n a . 
Y en t a l caso no l o s e n t i r í a m o s p o r nos 
o t ros , porque l a H i s t o r i a n o t a r d a r í a e n 
hacernos j u s t i c i a . 
E s decir, lector, que estamos otra vez 
en las circunstancias de Octubre de 1 9 0 9 
só lo que invertidos los papeles. 
Ahora son los conservadores los q u e r e -
claman el Poder, llegando hasta la ame 
naza , c o m o c u otro tiempo lo hicieron les 
liberales. 
E n 1909, por consiguiente, no se resol 
v ió nada con la famosa crisis. H a b í a una 
grave y enérgica resolución que tomar, y 
no hubo valor (no sabemos por culpa de 
quién , pero el hecho es que no le hubo), 
para tomarla. 
E l problema no se resolvió; se aplazó 
Acaso se confió en el tiempo; pero éatí 
era una de aquellas enfermedades que no 
cura, sino que agrava el transcurso de ?os 
años, y hoy nos encontramos con el mis 
íno mal, con caracteres m á s alarmantes. 
¿Habrá hoy valor para hacer la dolc^x-
sa operación, ext irpación diremos, de lo", 
órganos podridos, que entonces no 
hizo? 
T h a l is ilic qncslion. 
Mientras tanto, reconózcase q u e "es ca 
t ó b e o s q u e n o h a n seguido al Sr. M a m a 
por los derroteros q u e emprendí') hace 
tres años , y q u e ahora se ve forzado- á 
desandar, n o só lo n o h a n sido apasiona 
dos , obstinados ó tercos, sino m u y c a u -
to s y prudentes, y justo es reconocer e n 
ellos, aparte d e la rectitud d e inten 
ción que nunca d e b e negarse á nadie sin 
pruebas evidentes, e l acierto y t i n o polí-
tico c o n q u e h a n procedido, 
1 • — • » • » • » • — ^ — i 
inc.imgos del r é g i m e n , con los mismos (pío 
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L A EXCITACIÓIÍ 
A L ATENTADO 
Demostraciones terminantes . 
Tengo sobro mi mesa do trabajo un periódico ilia-
rio do ja'ovincias nnc n titula «Gueeta do (Jalicia», 
y quo dirige, ecguu mo afeguran, 1). C'neimiro Torre, 
catedrático do la FueuiUul do Medicina do Hiintiago, 
y actual p r o H i d e n t o do la diputación p r o v i n c i a l do 
L a Coiuña. E n esto periódico, órgano on la Pren-
sa conapoHtelana, do loa amigo» p o l í t i c o H del Br. Mou-
Uat) Ríos, p r e a i d e u t e del Senado, «J h a o o la «iguien-
te, clara, r o t u n d a ó i n o q u í v o c a MCÍUoiÓQ al aten-
tado iMjrsonal, en un ailículo do foiulo, dvl c u a l co-
pio IIUÍ s i g u i o n t c H p a h i b r a u : 
tSi 1). FausUno (relirióndoso al Sr. l íulrígiuz 
San Pedro), dejaso do ser D. Faustino, ew decir, ogro, 
IKmpio anuí, á nuestro entender, la íraeo ü . Faus-
tino, ca sinónima do ogro, y BU convirtiese fu bonibro 
como los demás de la especie humana, loe maesiros 
eetan'an do enhorabuena. 
Sí, eeñor; ü . Faustino no os un hombre- Si lo fuese, 
no rugiría do setisfacción, osciichando lo^ lastime-
veti quejidos do a/puMlos, como hace la selvática fie-
ra, cuando aprisiona ontiv, sus punzantes garras un 
para ellas codiciado pajarillo. E s necesario, por lo 
tanto, poner pronto remedio al presento angustiotio 
estado do cosas. Hombres queromos, no ogros. *\Á)<Í 
ogros so hacen desaparecer por medio do los Pardi-
nas», más dignos aquéllos do éatos, quo las pm la-
ras pei^onfllidades quo en mis manos do abyección 
perecen. «Y obrando do esto modo», se conseguirá 
seguramente, quo por metempsicoeis surjan los 
hombros.» 
Esta concreta excitación al atentado, que dcfdo 
luego no dudo conocerá á estas horas el Minist"rio 
Fiscal, ajxmice firmada por «Silvano do Ixíonisa», 
pseudónimo tras del cual se oculta un individuo as 
piuanto á maestro de primeras letras. 
ricbo individuo, á quien según referencias no le 
ha parecido acertada la intervención dcJ Sr. Rodrí-
guez San Pedro, al discutirse el pivsupucsto do Ins-
trucción iuiblioa, ha miuorido biziuramcnto la pé-
ñola, y con una sintaxis «do tiro rápido», como pue-
do veríe, y pievios algunos otros dolorosos pellizcos 
á la Gramátioa, ha planteado la cuestión cu términos 
clarísimo;;: «¡ Supiimamos, es decir, asesinemes al 
Sr. Rodríguez San Pedio! ] Venga otro Paulinas!».. . 
Naturalmente, quo do esta manera no es posible 
vivir más quo en la Hotenloxia, y muy cierto tam-
bién, quo sólo en Cafrcría (y ponloncn los señores 
cafres), se escribo do esto modo, y re confunde do esa 
manera, lo quo es doiecho do crítica, do censura y de 
fiscalización, con lo quo es labor inductiva al ase-
sinato, prevista y penada por todos les Co.liprc-s del 
mundo culto, 
Pero ¿qué rca;)ctos 6 la ley varaos 6 exigirlo á un 
quídam cualquiera, quo pluma en ristre, entra á 
saco en la honm del prójimo, ó induce al crimen, 
mientras halla sonoros que al abrigo do una inmnni-
dad mal entendida, y en pleno Parlaínento «adiui-
tán» 6 «discutan» siquiera, la licitud dtl atentado 
personal? Vivimos do liccioines, do valor.entendi-
dos, do hipócritas é intolerables convencionalismos, 
y, francamente, va siendo hora do hablar claro, imra 
quo todos pedamos entendernos. 
Las leyes obligan, y las leyes cuando no son ree-
petadas, es preciso irapcnulas, es preciao hacer que 
se cumplan. 
lia excitación al crimen es un delito con una do-
ble sanción en la ley pontiva, y ea la conciencia 
ciudadana. 
Y frente á estos deli'os do gravedad evidente, por 
las repercusiones quo tienen en la vida social, ni hay, 
ni puedo haber inunuiidades, sino con un criterio 
do recta justicia, quo atajo y castigue esos bárbaros 
pregones contra el más sagrado do los derechos: el 
derecho á la vida..., 
CURRO VARGAS 
En l a C á m a r a 
' d e d i p u t a d o s 
POR TIÍLÉGRAPO 
A l r e d e d o r de l a T r í p l i c e . 
ROMA 19. 20,5. 
K n l a C á m a r a do d i p n t a t t o s , e l Sr . Bar-
zildi ha explaiiado su a m i n o i a d a i n t e r p o l a -
o i ó n acerca de l a r e n o v a c i ó n de l a t r i p l e 
a l i anza . 
C o m e n / Ó hac iendo h i s t o r i a del T r a t a d o de 
La i i sana y sen tando la a f i n n a c i ó n de que en 
n iomentos y circiuivStancias p o l í t i c a s peores 
que la.s presentes, los m i n i s t r e n i t a l i a n o s l o -
r i a r o n mayores venta jas en los T r a t a d o s en 
qnc pus i e ron sus f i r m a s . 
D ice que el ob je to de la T r í p l i c e era l i b r a r 
á I t a l i a d e l a i s l a m i e n t o europeo y (pie la 
a l ianza d e b í a a segura r l a l a p o s e s i ó n d e l M e -
d i t e r r á n e o . 
Recuerda que bajo el i m p e r i o de l a T r í -
p l i c e , Ri/.erta fué fortificada y Bosn ia pósG 
á estar bajo la p r o t e c c i ó n de A u s t r i a . Sos-
t i ene que s iendo comunes los in tereses aus-
trlacos ó i t a l i a n o s , la i n d c p e m l e n c i a de A l -
ban ia p u d o haberse l o g r a d o s i n necesidad 
de l a r e n o v a c i ó n de l a t r i p l e a l i a n z a , y n ie -
ga (pie é s t a c o n s t i t u y a u n a verdadera ga-
r a n t í a de la paz europea, c o m o l o de-
m u e s t r a el hecho de que p o r c u a t r o veces 
esa paz se h a v i s t o se r iamente amenazada en 
estos ú l t i m o s t i e m p o s . 
A l u d e á los episodios de A g a d i r y de l a 
Conferencia i n t e r n a c i o n a l de A l g e c i r a s , en 
donde I t a l i a l u c h ó sola. Recuerda las pa la-
bras de P o i n c a r é á propósito d e l secuestro 
do i m p i r o s e a í e , y t e r m i n a e n t o n a n d o u n 
h i m n o á la grandeza de I t a l i a . 
L e s a g e n t e s de B o l s a . 
ROMA 19. 20 ,10. 
A l ponerse á d i s c u s i ó n en l a C á m a r a e l 
p royec to de l e y sobre cuest iones b u r s á t i l e s , 
e l jefe d e l C o b i e r n o , Sr , C i o l i t t i , p r o n u n c i ó 
frases o í c u s i v a s con t r a los agentes de Bolsa , 
l o que d i ó o r i g e n á que , e n a c t i t u d de p r o -
testa, los agentes abandonasen e l ed i f i c io de 
la Bolsa . 
B e n l l é u r e á E s p a ñ a . 
ROMA 19. 21 ,10. 
H a m a r c h a d o con d i r e c c i ó n á H s p a ñ a e l 
d i r e c t o r de l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a en é s t a , 
.Sr. I k n l l i ü r c , 
K n la e s t a c i ó n fué despedido p o r u n i n -
menso g e n t í o , que le v i t o r e ó , f o r m a d o p o r 
a r t i s t a s , l i t e r a to s , c r í t i c o s , p o l í t i c o s y pe r io -
d is tas , á m á s de todos los a m i g o s que a q u í 
ba sabido crearse. 
I D E I R A . I R I S 
S e n e c e s i t a 
un P res iden te 
ASOCIACIÓH CATÓLICO-NACIOHAl 
JOVENES PROPAGANDISTAS 
H o y , á lasi siete y m e d i a de l a t a rde , ce-
l e b r a r á l a r e u n i ó n semana l r e g l a m e n t a r i a es-
t a A s o c i a c i ó n e n l a R e d a c c i ó n de E L DR-
PATE, B a r q u i l l o , 4 y 6 . 




L o s o b r e r o s . L l e g a d a do un c a S a d r á -
fcicoa I m p l o r a n d o l a l luv ia* 
BARCELONA I^ . 20 
D u r a n t e t o d o el d í a ha hab ido g r a n a lar -
m a , o r i g i n a d a p o r l a a c t i t u d de todos los 
obreros en g e n e r a l , que parece p re t enden i r 
á l a h u e l g a ap rovechando e l d i s g u s t o que 
r e i n a en t ro los f e r r o v i a r i o s p o r haber des-
ped ido la C o m p a ñ í a á Po lo , secretar io de l 
C e n t r o obrero y s i g n i f i c a d o ag i t ado r . 
L o s m á s enva len tonados son l o s s ind ica 
l i s t a s , que i n t e n t a n e l p a r o gene ra l á base 
de los í e n o v i a r i o s . 
A u n q u e nada e u concreto se ha e x t e r i o r i -
zado, las autor idadesi se h a l l a n p reven idas , 
y d e s p u é s de u n a conferencia que ce lebraron 
e l genera l W c y l e r y e l gobe rnador , Sr . A n i -
d o , l a P o l i c í a h a r e c i b i d o ó r d e n e s para el 
caso de que se declare l a h u e l g a s i n el pre-
v i o av iso de ocho d í a s que marca l a l ey . 
E l C e n t r o ob re ro e s t á v i g i l a d o , y l u ttUS 
m o los socios m á s s ign i f i cados , 
Esl . i tarcU Han pennancc idQ l a s t r o p a s 
acuar te ladas . 
Se d i ce (pie el gene ra l W c y l e r h a r e c i b i d o 
p romesa de l G o b i e r n o de que le e n v i a i í a n 
t ropas de ot ras r eg iones s i l o j u z g a nece-
sa r io ó si las c i rcuns tanc ias i l o ex ig ie sen , 
— l i a l l egado el c a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i -
d a d de Zaragoza D . J o s é P u j o l y Sor ra , 
q u i e n , de acuerdo c o n e l r e c t o r de Zarago-
za, se p r o p o n e o r g a n i z a r u n a e x c u r s i ó n de 
profesores y a l u m n o s á Ba rce lona , X a n a 
j o ñ a y o t ras c iudades . 
— E n la i g l e s i a de l a M e r c e d ha t e r m i n a d o 
h o y e l t r i d u o ad p e t e n d a m p l u v i a , es tando 
el t e m p l o l l e n o de fieles. 
P r e d i c ó e l doc to r E a g u a r d a , q u i e n d i j o 
que l a s e q u í a era u n a adve r t enc i a de D i o s 
gara e l cas t igo . 
E s p e c t á c u l o s a u t o r i z a d o s . 
BARCELONA 19. 20,10. 
D e c o n f o r m i d a d con las recientes d ispo-
>icioncs m i n i s t e r i a l e s , l a Jun t a de espec táou t -
los , en r e u n i ó n celebrada h o y , ha acordado 
u i t o r i z a r l a a p e r t u r a de todos aquellos sa-
lones c i n e m a t o g r á f i c o s qnc r e ú n a n cond ic io -
nes de s e g u r i d a d p a r a el p ú b l i c o , aunque 
n o l l enen los d e m á s r equ i s i t o s legales. 
Pasada esta t e m p o r a d a , y cuando en Sep-
t i e m b r e r eanuden sus funciones estos loca-
les, s e r á c u a n d o se au to r i ce l a aper tu ra de 
aque l los que c u m p l a n las condic ionas e x i -
g idas por l a l e y . 
E3 f l i j a r a ¡Pc^rc . 
BAKCKI.OXA Kj , 2?YU\ 
. S c ^ c i i e n t r a c u Barc&fona, de pn-u d r su 
via je de p n - ^ n ^ n i d i , el Sr. l . ó p c z - P c y r e , se-
c re t a r i a de la i . i g a aiitKlucHsta. -
E » el B c u l e v a r d de I t a l i e n s , en e l café 
uTout va b ien* , se' 1 c u n i e r o n anoche m m h o s 
pobres hombres , ú q u i o t e s no puede i r peo r 
todo . 
E r a n los hombres- rec lamo, los que v e s t i -
dos de maha ra j a ó de h i g h l a n d e r e s c o c é s ó 
con otras i n d u m e n t a r i a s b r i l l a n t e s , p o n e n en 
los g randes bulevares u n a nota ó muchas 
notas alegres y p in torescas , p a r a pasmo de 
pazguatos , á quienes a t raen á u n c ine ó á u n 
t e a i r ü l o . 
E l prefecto de P o l i c í a ha s u p r i m i d a de 
una p l u m a d a á los h o m b i t s-reclamv, y é s -
tos se r e u n i e r o n en el café p a r a r ec l amar 
contya la a r b i t r a r i e d a d de M . L é p i n e . 
S i la conferencia no f u é i n t e r n a c i o n a l p o r 
los t ra jes , o f r ec ió , s i n emba rgo , u n aspecto 
b a l k á n i c o y confuso. 
Todos los ¡ w i u b r e s - r e c l a m o , ves t idos v u l -
g a r m e n t e , hablaban a l m i s m o t i e m p o , y a l 
mi smo t ' u m p o b e b í a n . Dos eminentes j u r i s -
cons id tos , l l evando la c u e s t i ó n á un terre-
no b i z a n t i n o , d i s c u t í a n s i e l prefecto ha-
bía obrado en v i r t u d de la l e y de 1SS2 6 de 
una ordenanza de 1821. 
V f i hombre m u y g o r d o , c u y a voz l a m e n -
table contras taba con los arreboles de la 
cara, iba derecho a l b u l l o y a f i rmaba que 
M . L é p i n e le q u i t a b a el p a n de la boca. E l 
pan , puede se r ; pero e l v i n o . . . ¿ Q u é v o y 
á comer y o m a ñ a n a ?-*-pregiintaba e l g o r d o . 
O t r o c o n f c r c n t i a n t c hizo b r i l l a r u n r a y o 
de esperanza, a n u n c i a n d o que é l tenía} u n 
remedio soberano para e l m a l de que todos 
se que jaban . L o h a b í a encont rado e n la 
cuar ta • p á g i n a de 1 / H u m a n i t é y c o n s i s t í a 
senc i l lamente en f o r m a r u n S i n d i c a t o . 
— A n t e s de s ind ica rnos , es preciso saber 
s i e x i s t i m o s — e x c l a m ó t m car les iano, p a r t i -
da r io de la d u d a m e t ó d i c a . 
A s í , esc rayo de esperanza 110 fué m á s 
que una ce r i l l a . 
—Se nos qu ie re s u p r i m i r — e x p l i c ó o t ro— 
so p r e t e x t o de que nues t ra elocuencia y el 
p r e s t i g i o de nuestras ve s t i du ra s p e r t u r b a n 
la c i r c u l a c i ó n . ¿ Q u é se d i r á , pues , de esos 
escaparates l l a m a t i v o s de los grandes a lma-
cenes, que ocasionan ag lomerac iones , n o pa-
sajeras, s ino pe rmanen tes? Y , ¿ p o r q u é no 
se p r o h i b e á los a lmacenes de novedades 
tener en la p u e r t a dependientes que hacen 
el a r t í c u l o ? 
¡ A y , a m i g o m í o ! Pa rque la cuerda se 
rompe s iempre p o r lo m á s delgado. 
U n empleado de c inema, t o m ó p r i m e r o u n 
bock, y en segu ida la pa l ab ra para d i v a g a r , 
m e t i é n d o s e en d i s t i nc iones entre los h o m -
bres-reclamo, serios y correc tamente v e s t i -
dos, y «esos o í r o s que se v i s t e n de c l o w n s . » 
K a d i c hizo caso-de tales d ivagac iones an-
t i so l ida r i a s . 
Pasando á d i s c u l i r los med ios d e . d e f e n -
sa, dfjo u n o : 
l i e m o s á expone r nues t r a l amen tab le 
s i t u a c i ó n á los concejales. . . á los d ipu tados . 
Una sonr isa gene ra l de escept ic ismo a c o g i ó 
esas pa labras . ¡ L o s concejales y d ipu t ados 
se ( i t i d a n de ellos m u c h o ! 
A l fin se d e c i d i ó coger a l to ro po r los cuer-
nos, o i v i a n d o una d e l e g a c i ó n á L é p i n e en 
persona. 
Echa ron todos el t i l t i m o m e d i o , y se d i -
s o l v i ó Id r e u n i ó n de personajes b r i l l an t e s de 
tos f u i í c v a r r * . á qwfifúS ¿í preftt'co nn ües-
oj 'u io de sus a t a v í o s , s i t s i H u y é n d o l o s p o r 
e l p a n t e J ó n y la chaqueta baiictlcs. 
POR TELÉGRAFO 
L a p r e s i d e n o i a . 
PARÍS 19. 10 ,15 . 
L a P e l i t e R e p u b l i q u e , p r e v é , c o m o conse-
cuenc i a de l a negativa de M , B o u r g e o i s , 
que e l pres idente d e l Consejo se p o n d r á 
á d i s p o s i c i ó n de los g r u p o s i zqu i e rd i s t a s 
para impedir el t r i u n f o ' de u n a c a n d i d a t u r a 
apoyada por las derechas. 
E m i s i ó n d e s m e n t i d a . 
PARÍS 19. 12. 
Se ha p u b l i c a d o una nota oficiosa, decla-
r a n d o ser completamente Inexacto el r u m o r i 
s e g ú n el c u a l , el Banco de F r a n c i a t i ene e l 
p r o p ó s i t o de e m i t i r b i l l e tes de v e i n t e , d iez 
y c inco francos. 
V a r i a s n o t i e l a s . 
PARÍS 19. 
E l au to r L a v c d á u ha r e t i r a d o todo su re-
p e r t o r i o al t ea t ro de l a Comedia Francesa. 
F ú n d a s e para t a l a c t i t u d en que a l r e c i b i r 
la ú l t i m a obra de l menc ionado au to r , e l d i -
rec tor m o s t r ó una f r i a ldad g rande , que con-
t r a s t aba no tab lemente c o b el e n t u s i a s m o que 
o t ras veces e x t r e m ó . 
L a v e d á n ha i n c l u i d o eu la o rden dada, d i -
cha ú l t i m a obra , que y a estaba comenzando 
á ser ensayada. 
— L a ven ta en p ú b l i c a subasta de los cua-
dros que c o m p o n í a n la valiosa, c o l e c c i ó n 
K n a r t , ha p r o d u c i d o la suma de 3.600.000 
francas. 
— L o s p a r t i d a r i o s de l s is tema de la Rep rc -
s e n i t a c i ó n p r o p o r c i o n a l se h a n r e u n i d o en 
u n banquete , a l que a s i s t i e ron m i l c o m e n -
sales. " 
M á s c a n d í d a t o o . 
PARÍS 19. 22 ,30 . 
D e s p u é s de l a n e g a t i v a de Bourgeo i s , para 
l a c a n d i d a t u r a de la Pres idencia , parece que 
los candidatos m á s probables son los p res i -
dentes de ambas C á m a r a s , M . D u b o i s y 
M . Desehanel , (pie se d i s p u t a r á n la P res i -
dencia de l a R e p ú b l i c a . 
L O S M I M N E S 
POR TELEGRAFO 
A c a d a u n e lo s u y o . 
CONSTANTINOPLA IQ. 
A pesar de las no t i c i a s p u b l i c a d a s p o r e l 
A l m i r a n t a z g o g r i e g o , referentes á l a v i c t o -
r i a n a v a l ú l t i m a m e n t e alcanzada sobre les 
turcos entre la I s l a de I m b r c s y los D a r d a -
nelos , el m i n i s t r o de M a r i n a de T u r q u í a se 
o b s t i n a en asegurar que e l t r i u n f o fué de 
l a escuadra o t o m a n a , y que los barcos g r i e -
gos sa l ie ron m a l parados d e l encuen t ro . 
E l conf l ic to a u s t r o - s e r v i o . 
BELGRADO 19. 
L o s temores de u n conf l i c to b é l i c o en t re 
A u s t r i a y S e r v i a v a n p e r d i e n d o cons is tenc ia , 
h a b i é n d o s e acentuado" l a c o r r i e n t e pac i f i s t a 
que desde hace d í a s v iene p reva lec iendo . 
C o n f í r m a s e , pues , que Se rv ia c o n t e n d r á 
sus aspi raciones y a c e p t a r á c o m o u n hecho 
consumado la i ndependenc i a de A l b a n i a . E n 
c u a n t o a l s o ñ a d o p u e r t o en e l A d r i á t i c o , se 
c o n f e n n a r á t a m b i é n con l a o b t e n c i ó n de u n 
p u e r t o c o m e r c i a l , pa ra dar sa l ida á sus p r o -
duc tos . 
Muerto de un a v i a d o r . 
SOFÍA 19. 
E l f r a n c é s , doc to r C o n s t a n t i n , que fué co 
1110 av i ado r v o l u n t a r i o a l E j é r c i t o b ú l g a r o , 
y que en u n ba jo vue lo (pie h i z o sobre e l 
c a m p a m e n t o t u r c o fué h e r i d o , p u d i e n d o ate-
r r i z a r entre l o s serv ios , ha fa l l ec ido h o y á 
consecuencia de las he r idas suf r idas . 
S o b r o l a c u e s t i ó n de A l b a n i a . 
LONDRES i g , 
f D í c e s e que e n l a c u e s t i ó n ! referente á los 
l í m i t e s de l a A l b a n i a , las potencias de l a 
entente ,ei .perau l a p r o p o s i c i ó n de l a t r i p l e 
a l i anza . 
F u n o c ó n r e l i g i o s a . 
SALÓNICA 19. 13. 
H o y , á las d iez de la m a ñ a n a , se h a ce-
lebrado u n a fiesta r e l i g io sa en l a c a p i l l a 
rusa , po r ser la fiesta o n o m á s t i c a de l Z a r 
de R u s i a . 
A: i s t i e r o n a l i e s d í i g n a t a r i o s , l a co lon ia 
rusa y numeroso p ú b l i c o . 
M o v i l i z a c i ó n e n Klungr¿a^ 
BUDAPEST i g . 
C o n t i n ú a l á c o n c e n t r a c i ó n de fuerzas en la 
f ron te ra de l a Bosnia. H e i z e g o v i n a . 
L o s resei vistas aus t r iacos l i a n s ido l l a m a -
des todos á las filas. 
L v o x 19, 
Han sa l ido , l l amados p o r su C o b i e r n o , los 
reservistas a u s t r e - h ú n g a r e s que se h a l l a b a n 
en é s t a . 
P o d a r e s p e c i a l p a r a í a c o n f e r s n e i a . 
LONDRES 19. 22. 
Se asegura que la Puer ta ha e n v i a d o pc-
deres á sus representantes , para que pue-
d a n negociar con Grec ia , de u n m o d o espe-
c i a l , á pesar de no haber é s t a aceptado t i 
a r n i i s t i c j o . 
H u e v o a p l a z a m i e n t o . 
LONDI^FS 19. 
L a Conferenc ia t u r c o b a l k á n i c a pa ra la 
paz, ha s ido aplazada n u c v a m e n l c has ta e l 
s á b a d o , á p e t i c i ó n de los delegados o toma-
nos, pa ra que é s t o s puedan r e c i b i r las ins-
t rucc iones que ha quedado e n m a n d a r l e po r 
correo especial el C o b i e r n o de C o n s t a n t i -
n o p l a . 
A o o r a z a d o oon g r a v e s a v e r í a s . L a s 
v í c t i m a s de u n c o m b a t e . 
ATENAS 19. 
C o m u n i c a e l comandan te de l a i s l a Tenc-
dos, que el acorazado ba rha r rosa , r e s u l t ó 
casi de s t ru ido á consecuencia de las grandes 
a v e r í a s que r e c i b i ó d u r a n t e el combate n a v a l 
del d í a 16. 
E n el curso de l combate e s t a l l ó m i incen-
d i o á bordo , que fué sofocado po r los m a r i -
neros. R e s u l t a r o n m u e r t o s u n c o n t r a a l m i r a n -
te t u r co y cua t ro oficiales . Po r o t r a pa r te , e l 
m i mero de m a r i n e r o s m u e r t o s y he r idos , ' e s 
cons iderable . 
O t ro s t res buques tu rcos que t o m a r o n par -
te en el r e f c i i d o r o m b a t c , r e s u l t a r o n con g r a -
ves avenas . 
P O R E X C E S O D E O R I G I N A L NOS VEMC*» 
O J S U G A D p ? » A RSTÍTÍAW D E L N U M E R O DE 
H O Y , UNA I N T E R E S A N T E I N F O R M A C I O N 
A C E R C A D É L A A S A M B L E A D E C O N S E J O S 
D I O C E S A N O S D E A C C I O N C A T O L I C A Y D E 
A S O C I A C I O N E S C A T O L I C O - O B R E R A S 
JWPJ1E5I0NES DEL DIA 
M I R A N D O 
ALREDEDOR 
De la p o l í t i c a y de la v ida . 
¡ C r i s i s ! Crisis muy honda... 
E n t i salón de sesiones, no. E n el salóii 
de sesiones lodo es serenidad y bonanza; 
Pero al salón de sesiones se asoma raras 
veces la verdad. Y cuando lo hace es re' 
cubierta de crema simón y de polvos da 
atroz. 
E l salón de sesiones es rccómaia y 
asiento del convencionalismo, de la farsa-, 
de la mentira. 
E n el salón de sesiones no hay crisis. 
Pero en los pasillos, en los periódicos, 
en los consejos ául icos de los prohombres 
de todos ¡os partidos, en la realidad más 
ínt ima y más piofunda de la pol í t ica . . . 
ahí, sí; ahí la crisis sorda muge y refor-
cejea. Estallará, ¡ v a y a si es íaHatá! 
Scguramenic, no había habido crisi.'t 
más grave, desde la Restaura', ió:: acá, que 
la de njcnj. 
N i cuando el asesinato de Cánovas. 
N i cuando la pérdida de las colonia*. 
E n JQoy, el partido liberal amciiazó á 
la Corona que si no le daba el Poder al 
minuto, se quedaría sin uno de los partí' 
dos de turno, se le marcharía el partido 
liberal, sns ex minisbos al ftenier, al cam-
po republicano. 
E n licnlpo de las bárbaras naciones 
cuando: 
Colgaban de las cruces los ladrones, 
esa amenaza hubiérasc reputado delito di 
lesa majestad, y liabría valido ó sus foi 
muladores una cárcel , ó una picola. 
Mas ahora, en el siglo de las luces, 
después todavía del siglo de las luce», 
cuando: 
Del pecho á los ladrones cuelgan cruces, 
ahora, es decir, en igog, la s:,¡n.¡dicha 
amenaza val ió á los liberales el Poder y 
al Sr . Moret la presidencia del Consejo. 
Segundos antes clamaban en todos los 
tenas los liberales: 
uManlencr en el Poder á los conserva' 
dores equivale á a r r o j a r á los liberales 
fuera de la legal idad.» 
¡ E r a serio! ¿Verdad?. 
Pues hoy, sin amenazas, y c o u justicia', 
son los conservadores los que se quejan 
de que negarles el Poder vale lauto conu t 
dar la razón á los liberales y republica-
nos, y desahuciarlos ( á los conservado' 
res) para siempre del Gobierno y sus ale-
daños , y renunciar el régimen á su con-
curso c o m o partido de turno. 
¡ A fe que esto aún sería más £ ; •:<: que 
a q u é l l o ! Esto sería el triunfo república* 
no, p r ó x i m o predecesor de la victoria, á 
celebrar en la plaza de Oriente... 
O ¿cree alguien que la enconada deci-
sión y encarnizado empeño de los repu-
blicanos en inutilizar al partido conserva-
dor como instrumento de ( iob>:rno, en 
impedir, por todos los medios, su vuelta 
al Poder, va enderezada á consolidar la 
Monarquía y alejar el advenir.::: r r / j de l a 
Repúbl ica? 
¿Cris i s ! ¡ C r i s i s ! ¡ C i i s i s to l j l ' . .* 
Francia fué y c o g i ó de Marruecos..i 
¡ c u a n t o le vino en ganas! 
Y después negoció con n o s o i ; o s . 
España ha estado ncgoeiaiub u n año* 
H a firmado el Tratado, etc., e tc . , etc^ 
Y ¡ todavía no se ha ocupada de pose-* 
sionarse de T c t u á n , ni del resto de Id 
zona que nos pertenece! 
E n cambio, ya ha habido dinic- r d iro 
tes sobre quién Sp nombrará ró ldenle, y. 
apuesto las das orejas á que h a y en loa 
ministerios largas lisias de s o b r i n o s , nie-
tos y entenados para los cargos qué han 
de crearse y pagarse y repagars:... 
'¡A propósito de Marruecos, de Tratadc 
y de zona: ¿han leído ustedes algo más 
hermoso que el discurso del Sr . í 'ázquez 
de Mella? 
Y o confiesa que es una de las veces que 
he sentido internamente la que va de l a 
palabra de Dios á la palabra del hom-
bie..., aunque sea un ( ¡en io { c o n la más 
grande de las C ) , y Genio catól ico, cual 
el maestro de todos, D . Juan Váequeg de 
Mella. . . 
Dios dijo: ¡ F iat lux !, y la luz fué he* 
cha; la palabra de Dios tiene fuerza crea* 
dora, toda se hace como ella dice.., 
¡ L a s palabras de Mella. . . 110 s o n . . . crea* 
Uvas! . . . 
¡ Q u é penal 
(:Por qué, á medida que él hablaba, nó 
se fueron entendiendo España y Alema-
nia é Ital ia; y España , por medio de Ale* 
mania, sa lvó á E rancia de Inglalerra; y, 
las naciones hermanas y latinas se reinte-
graion en la .posesión de los mares lati< 
nos; y el Mediterráneo se convirt ió en un 
lago español; y las salpicaduras sangrien-
tas de la conflagración universal, en el 
manto regio de E s p a ñ a , fueran vwtas 'de, 
oro que lo constelaban...; por qué siquie" 
ra todos los partidos y todos los hom" 
bres no convenían en una sola, polüicai 
internacional?... 
¡ Q u é pena! 
¡ O h , peqi ieñez de los grande* honÍ< 
bres!... 
Como en ¡os viejos cucnlos azules..,. 
A q u í la Princesa no se ha enamorado 
de un pastor. Pero se ha prendado de m 
teniente de navio. 
L a Princesa es Leonor, archidu 
Austria. 
Para casar x o ñ el elegida de su corazón 
renuncia a su grado y á todos sus <¡:rechos 
y privilegios. 
L o único que fallan son las contrarié, 
dades de rigor. L a iamilia ve con M i ó 
la decisión de Leonor y el Emperador ño. 
se opone... 
Y . , , ¡ l o d o s c o n l c n ' o s ! 
a de 
Viernes 20 de Diciemore de 1912. EL. D E B A T E 
E N V A L L A D O L I D 
las subvenciones 
las escuelas laicas 
C o n t i n ú a n las protestas del pueb lo v a l i -
aole tano, con motivo de l sectar io acuerdo de 
l a ( J o r t i o r a c i ú n m u n i c i p a l de aquella ciu-
dad. 
Nues t ros quer idos colegas K l P o r v e n i r y 
D i a r i o R e g i o n a l , no cesan en su c a m p a ñ a , 
haciéjodose acreedores á nues t ro aplauso en-
tus ias ta . 
E l d i g u o secretar io del Cen t ro de V a l l a -
d o l i d , Sr. Torreolla' na pSoucado la s i g u i e n -
t e car ta y teU-yia inas : 
r6 de D i c i e m b r e de i g i : . 
vScñor d i r ec to r d e l p e r i ó d i c o D i a r i o R c - \ 
g i o n a l . 
Q u e r i d o a m i ^ o : Ten iendo en cuenta q u e 
e l pefroKcc de sa d í g u a d i r e c c i ó n v i " n e 
t e i á M e a n d o b r i l l a n t e c a m p a ñ a cont ra el acuer-
do t o m a d o po r u r o s cuantos s e ñ o r e s conce-
ja les , en la s e s i ó n celebrada el v ie rnes u l -
t i m o , me p e r m i t o a c o m p a ñ a r l e copia de los 
te legramas de protesta qr.c este Cen t ro de J ó -
venes l ' r opagan l i s tas , ha r ec ib ido de las 
Juntas c a t ó l i c a s de les pueblos , por s i me-
tecieran los l u ncres de la p u b l i c i d a d . 
L e a n t i c i p a las gracias y se re i tera de us-
ted su' buen a m i g o q . e. s. m' . , Rafae l T ú -
f rec i l l a . 
R i a s a c a . 
T o r r e c i l l a . Cen t ro de J ó v e n e s P ropagan-
d is tas , 
Protesto c i u ' i Minoiitc n o m b r e todas J u n -
t a s partido Río-seco c o n t r a a tentado sen t i -
tn ien tos catol ices , comet ido A y u n t a m i e n t o 
i V a l l a d o l i d , acuerdo p r o t e c c i ó n escuelas l a i -
M u T S ^ M ^ ' i v'i'lTOEBS" YHÜESTRO PRELADO 
l ladolid.—.VÍÍMC/.UT , p res idente . 
que e l C o m i s é e s t á r ec ib iendo numerosas 
quejas de m m l i a s secciones ferroviarias, 
porque las impresas no c u m p l e n las prome' 
sas (jiic h i c i e r o n referentes á mejora.s. 
Las secciones ])i( len a l C o m i t é que se de-
c la re la hue lga genera l de f e r r o v i a r i o s e l i 
de Ene ro , y á pesar de los consejo.s d e l Co-
m i t é para que t engan ca lma y pac ienc ia , las 
secciones donde h a y g r a n e x c i t a c i ó n ' , i n s i s -
t en en la p e t i c i ó n e n é r g i c a m e n t e . 
E n las C o m p a ñ í a s de M . C. P. , M e d i n a á 
Salamanca v Zamora , Mantesa, K e r g a , Ojos 
Negros , U t r i l l a , Robadi l la á A l g e c i r a s y 
Orense á V i g o , es donde los á n i m o s e s t á n 
m á s sol iv iantad; -s . 
E l C o m i t é f e r r o v i a r i o ha v i s i t a d o a l con-
de d e ' Romanones , a l que ha dado cuen ta 
de la s i t u a c i ó n y del conf l i c to que se ave-
c i n a , s e g ú n el »Sr. C o r d o n c i l l o nos h a d i c h o , 




l i n t re los obreros f e r rov i a r io s de l a red 
ca ta lana , ha p roduc ido p é s i m o efecto la ce-
s a n t í a d td c o m p a ñ e r o Polo , empleado de esta 
s e t e i ó n , y secretario de la U n i ó n . F e r r o v i a -
r i a , c i r cuns t anc ia que ha dado l u g a r á que 
los comen ta r ios sobre l a c e s a n t í a sean m á s 
v i v o s . 
Las d i r e c t i v a s de las das secciones de fe-
n o v i a r i o s , se r eun ie ron anoche, acordamio 
p u b l i c a r 200.000 e jemplares de u n man i f i e s to 
que s e r á r e p a r t i d o po r toda E s p a ñ a , e x p l i -
cando el proceder de las C o m p a ñ í a s . 
T a m b i ó n se a c o r d ó celebrar á med iados de 
la semana en t ran te , u n m i t i n , a l que eon-
c u r r a n los representantes de todas las Aso-
ciaciones obreras de Barcelona. 
E n los Cent ros obreros l a o p i n i ó n es pe-
s i m i s t a , h a b l á n d o s e de cine los obreros fe-
r r o v i a r i o s i r á n A la h u e l í r a . 
I n f o r m a c i ó n p o l í t i c a 
P o n a f S e ! . 
T o r r e c i l l a . C e n t r o Propagandis tas . 
E n t e r a d o Prensa A y u n t a m i e n t o V a l l a d o -
l i d t omado acuerdo a n t i c a t ó l i c o , a n t i e s p a ñ o l , 
favorecedor d i s . - b i e i ó n soc ia l , a p r e s u r ó s e p r o 
t e s t a r n o m b r e todas Juntas c a t ó l i c a s p a r t i d o 
Peñafiel, S u p l í c e l e una nues t ra protes ta ca-
t ó l i c o s amantes orden social V a l l a d o l i d ; es-
pe ro i n s t r m v i o n c ; si se acordase protes ta 
co lec t iva toda p r o v i n c i a . — P c d r c G a r c í a , p re-
s iden te . ' 
V i ü a l á n . 
(Torreci l la .- Vallad^Hd. 
Todas Jun tas V i l l a l ó n pro tes tan pro lec-
c i ó n l a i c i sme . i n i c i ada en p r o v i n c i a ]>or 
A y u n t a m i e n t o V . i l l i d o l i d . Todos d ispues tos 
f e c u n d a r p a t r i ó t i c a protes ta . Deseamos ó i -
denes. Isaíais M o n j e . 
VaBos'ia fa B u e n a . 
T o r r e c i l l a . - C e n t r o Propagand i s tas . 
R e p r e s e n t a c i ó n todas Juntas c a t ó l i c a s V a -
l o r í a protesto con t r a p r o t e c c i ó n l a i c i s m o eu-
» e ñ a n / . i . - Caba l le ro . 
T o r d ' e s i Ü a a a 
T o r r e c i l l a . - - Cen t ro Propagandis tas . 
Indignados ofensa c a t ó l i c o s castel lanos, i n -
fer ida A y u n t a m i e n t o V a l l a d o l i d subvenc io -
nar escuelas la icas , protes tamos n o m b r e ' o 
das Juntas católicas p a r t i d o . E n v í e n o s con-
^atnientes i n s t rucc iones .—^y /Zon , p res iden te . 
N a v a del R e y . 
Rafacd T o r r e c i l l a . - - A s o c i a c i ó n P r o p a g a n -
d i s tas . 
C a t ó l i c o s pueblos N a v a p ro tes tan pro tec-
c i ó n l a i c i s m o , fomen to escuelas neu t r a s , se-
m i l l e r o c r í m e n e s , a n t i e s p a ñ o l i s m o . Por t o 
d;tK Jun tas c a t ó l i c a s , pres idente J u n t a N a v a . 
Meta d e l M a r q u é s . 
T o r r ce i 11 a. - V a l l a do l i d . 
N o m b r e Jun tas c a t ó l i c o s p a r t i d o M o t a pro-
t é s t a n o s l a i c i s m o e n s e ñ a n z a . ¡ V i v a n escue-
las c a t ó l i c a s 1 ¡ A b a j o escuelas la icas!—Pre-
s i d e n t e . 
+ 
E n cuanto' e l vSr. T o r r e c i l l a r e c i b i ó estos) 
t e legramas , a p r e s u r ó á e n v i a r á los pre-
s iden tes de las Jun tas el s i gu i en t e t e legra -
ma c i r c u l a r : 
•Recibido cn lus ias ta t e l eg rama , a p r e s u r ó -
me ¡ e l i c i l o i i t s . E n v i a r é copia te legrama d i -
r ec to r r s p e r i ó d i c o s V a i l a d o l i d , c o m b a t i d o 
a. uc rdo A y u n t a m i e n t o . 
t'.st'f Centro estudia medios p r o m o v e r e n é r -
g i c a y eficaz protesta.—TorTccñla. 
+ 
F e l i c í t a m c ' s al S r . T o r r e c i l l a y á las J u n -
tas l o í l a s de la p r o v i n c i a , por su resuel ta 
a c t i t u d y valiosa^ i n i c i a t i v a s . 
A d e m á s e levaron su protesta e l Cen t ro de 
Defensa Socia l , el C e n t r o Obre ro de l a M a -
ruguesa , la J u n t a diocesana de l a A s a m b l e a 
d é e n s e ñ a n z a , la A c a d e m i a de San Car los , 
las Conferencias de S e ñ o r a s , el Consejo par-
t i c u l a r de las diez conferencias de caba-
l l e ros de San V i c e n t e de P a ú l , las J u v e n -
tudes laimistas. la A s o c i a c i ó n de Santa R i t a 
y. e l Cent ro C a t ó l i c o de Rueda . 
E l periódico catól ico de París í . ' l . 'ui-
vers dedica m á s de una columna á comcu-
lar el valiente discurso de nucstio Prelado 
cu la discusión del presupueste de Ins-
trucción pública en el Sonado; copia el 
periódico francés largos párrafos de1 dis-
curso del Prelado inadri leüo, y termina 
con estos comentarios: 
«Mucho tememos que á pesar de los es-
fuerzos del señor Obispo de Sfad*id y de 
los demás senadores catól icas, el F a r h -
mentp no vuelva sobre sus acncoo.-. f,;i 
pertinaz voluntad de las logias francesas, 
que han decretado la guerra á Jesucristo 
y á su Iglesia, imperará en España hasta 
i m i K n i c r s e . » 
Y a lo ven nuestros lectores; no forzába-
mos el argumento cuando en nuestros ar-
t ículos l lamábamos la atención dt los ca-
tól icos sobre la marcha que aquí siguen 
ciertas instituciones que, vergonzante, pe-
ro tenazmente, persiguen el establecimien-
to en España de la escuela neutra. 
E l Gobierno, entregando el manejo del 
presupuesto á la Inst i tución libre de en-
señanza, contribuye poderosamente á que 
los momentos se abrevien de un modo ex-
traordinario. 
Piensen bien los catól icos qué les con-
viene hacer, y no se duerman, que b L n 
despiertos andan los contrarios. 
COMO OPINAN L O S C O N S E R V A D O R E S 
A y e r tarde fué obje to de muchos comen-
t a r i o » la e o n v n s a c i ó n que en los pas i l los del 
Congreso sos tuvo e l Sr. L a C i e r v a con e l 
d i p u t a d o Sr. Romeo. 
E l Sr. Romeo hablaba de l fin que h a b í a 
perseguido a l p r e g u n t a r a l ( i o b i e n i o sobre 
la u n i ó n de la m a y o r í a , y d e c í a que , dada la 
lohesión que ahora parece e x i s t i r entre loa 
iberales j u z g a b a j u s t o que el p a r t i d o l i be 
a l no abandonara e l Poder. 
A é s t o c o n t e s t ó el .Sr. L a C i e r v a , que m á s 
u n i ó n y c o h e s i ó n e x i s t í a eu la m a y o r í a con-
•vi vadora en Oc tubre de 1909, n o obs tante l o 
n a l , el p a r t i d o conservador a b a n d o n ó e l 
'otler a l m e n o r r e q u e r i m i e n t o que se le 
h i z o 
—Es (pie entonces—repuso el Sr . Romeo 
precedió á la c a í d a e l acto rea l izado por e l 
ere de la m i n o r í a l i b e i a l , negando su con-
cu r so para gobernar a l Sr . M a u r a . 
— ¿ Y a h o r a ? — r e p l i c ó el Sr . L a C i e r v a . 
De segu i r esa t e o r í a , (pie es fundada , hace 
i empo que los l ibera les deb i e ron marchar 
se, toda vez que el Sr. M a u r a se s a c u d i ó e l 
polvo de la l e v i t a , a l man i fe s t a r (pie n i las 
a lp icaduras que de cuan to h ic ie ra el d o b i e r -
no q u e r í a que le a l canzasm 
A esto no c o n t e s t ó nada el .Sr. Romeo , y 
as frases del Sr. L a Cie rva se e s t i m a r o n , po r 
cuantos las conoc ie ron , c o m o u n a ra t i f ica 
c i ó n de cuan to en estos d í a s v iene d i c i e n d o 
Líi l í p o c a , acerr-a de la p r ó x i m a sub ida a l 
Poder de los conservadores 
L O S M E D I C O S F O R E N S E S 
L a C o m i s i ó n encargada de d i c t a m i n a r so-
bre é ' proyecto de ley referente á l a o r g a n i -
z a c i ó n del Cuerpo M ó d i c o forense, se r e u n i ó 
rye r para e.; tudiar el p royec to y d a r d i c t a -
m e n , as i s t iendo el s e ñ o r m i n i s t r o de ( i r a 
c í a y Jus t i c ia 
¿ M A N I O B R A P O L I T I C A ? 
A y e r t a rde fué obje to de t odo . g é n e r o de 
comenta r ios en el Congreso, l a n o t i c i a c i r c u -
LOS FEEHOVIAEIOS 
E l C « m i t é pide a l G o b i e r n o que i n t a r -
v a n g a , ó l a h u e l g a s a r á un h a c h o . 
E n la SL : c i a r í a del C o m i t é N a c i o n a l de 
. U n i ó n F e r r o v i a i i a , se han rec ib ido , h a i t á 
a h o r a , 150 t e legramas y te lefonemas de d i -
ferentes secciones f e r rov i a r i a s , e x i g i e n d o d e l 
C o m i t é la de» . l a rac ióu de h u e l g a genera l s i 
las C o m p a ñ í a s de fer rocarr i les no c u m p l e n , 
an tes de fin de a ñ o , las promesas que h i -
r i e r o n para l o g r a r la s o l u c i ó n de l a hue lga 
u l t i m a . 
E l secretario del C o m i t é de U n i ó n F e r r o -
v i a r i a as i g u r a tpie la efervescencia es g r a n -
de , y que en v i s t a de los r e q u e r i m i e n t o s i\nc 
a l C o m i t é se hacen , se ha acordado convo -
ca r ú cuantos le f o r m a n , pa ra ce lebrar esta 
noche una r e u n i ó n , con e l fin de t o m a r los 
acuerdos1 que proceda; en v i s t a de las c i r -
cuns tanc in< . 
D i c e e l secre tar io de l C o m i t é , que e l p r i -
m e r paso que h a b r á que' da r , s e r á el de v i -
s i t a r al pres idente del Consejo, pa ra p e d i r l e 
que se c u m p l a lo que e l Gob ie rno p r o m e t i ó 
B o l e t t m e m e n t e a ] Sr . A m a d o , y r a t i f i c ó en 
e l Congreso, o f r e c i é n d o s e á i n t e r v e n i r para 
So luc ionar eu i u s t i c i a el p l e i t o en t re E m p r e -
sas y t rabajadores . 
T a m b i é n dice el secretar io del C o m i t é , que 
se p e d i r á al jefe d e l G o b i e r n o que t o m e m e -
d idas e n é r g i c a s para o b l i g a r á las C o m p a -
f i í a s á cumplir l o que p r o m e t i e r o n , pues en 
e l caso de que las Empresas se obs t i nen en 
ha hacer lo , l a h u e l g a gene ra l s e r á u n hecho, 
•f ... 
C o n t r a t odo l o anUcriormente expues to , 
ftlte por ser i n f o r m a c i ó n ' l o damos , hemos 
o í d o dec i r que uada de e l l o t i e n e funda-
m e n t o , y que l a a g i t a c i ó n de que se hab la 
es una t e m p e s t a d en u u vaso de agua , p o e a 
t s a g i t a c i ó n que se reduce á l a Casa d e l 
P u e b l o . 
. I / t j o s de estar d i sgus tados , personas i n -
fo rmadas aseguran, que los obreros f e n o v i a -
ttios e s t á n a l t amen te satisfechos d e l proceder 
de las C o m p a ñ í a s , que en estos d í a s h a n 
o to rgado dos a iuucn tos de sueldos á l a ma-
y o r í a de sus empleados , y " u n a u m e n t o a l 
r e s t o . 
• 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n nos d i j o 
CSta mndrng . iua que h a b í a conferenc iado con 
.varios gobernadores , en t re ellos los de í i a r -
fcelcma, Víá i tücxa , S e v i l l a , Z a r a g s e a y l i t r o s , 
los cuales le m a n i f i e s t a n que l a t r a n q u i l i -
d.ad es c o m p l e t a . 
^ T j secre tar io d e l C o m i t é nacional ferro-
I f t a r i o , S i . C o r d m i í M i ' " , tooc ha mani fes tado 
L O S E S T R E N O S 
H H H ü O H R H T E A T R O 
« t a cartera de Marina», zarzuela cómica en do» 
actos, por D. Fernando Guevara, música del 
maestro Prudencio Muñoz. 
Puesto que e l ca r t e l n o l o d ice , n o afir-
maremos nosotros que e l l i b r e t o sea t r a d u c -
c i ó n de u n v o d e v i l f r a n c é s . Conste que el 
p ú b l i c o l o d e c í a , a lgunos d e l p ú b l i c o , y 
daban el t í t u l o de la pieza g a l a y e l n o m -
bre del au to r . 
De mauera que e l l i b r o es uní v o d e v i l , con 
e l enredo a rch iconvene iona l y a b s u r d o que 
d e s e n m a r a ñ a r í a u n n i ñ o de fa ldones , t a n 
c o n v e n c i o n a l , que moles ta . . . 
Por contera es i n m o r a l . I n m o r a l , n o p o r 
los abusos d e l desnudo, pero s í p o r las s i -
tuac iones , p o r el amb ien t e , p o r los chis tes 
( a lgunos , groseros a d e m á s de s i c a l í p t i c o s ) , 
po r los afectos que se e x c i t a n . . . 
¡ Poetizar y p a n e g i r i z a r la v i d a a i rada . . . es 
el c o l m o ! 
Recursos tea t ra les , t i p o s y has ta l e n g u a j 
son del r e p e r t o r i o decrepi to , no obs tan te las 
a lus iones á l a gue r r a b a l k á n i c a . 
E l G r a n Tea t ro y su d i r ec to r a r t í s t i c o pa-
recen e m p e ñ a d o s en b a t i r e l r ecord de l a 
p o r n o g r a f í a y de la a l i t e r a t u r a . E s l a v a y 
A p o l o se quedan m u y d e t r á s . . . 
t a m ú s i c a , s i n nada que a d m i r e , es agra-
dab le . vSe r e p i t i ó u n a c a n c i ó n g i t a n a , que 
c a n t ó m u y b i e n l a s e ñ o r i t a F e r n á n d e z . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n . . . m e j o r de l o que la 
obra merece, y eso que no fué u n a m a r a -
v i l l a . 
T o t a l : que n o y e n d o á ve r L a c á r t e r j de 
M a r i n a se g a n a r á h a r t o y n o se p e r d e r á ab 
s o l u t n m e n t e nada. 
L a cartera de M a r i n a no es l a que h o y des-
e m p e ñ a e l genera l P i d a l ; es u n a car te ra de 
la a n t i g u a C o r a l i t o y ac tua l condesa Cor 
n i s e h , m » e g u a r d a cartas c o m p r o m e t e d o r a s 
y es preciso hacer desaparecer.. . 
C X T E I S T C A . 
LOS ULTIMOS EMIGRADOS 
POR TELÉGRAFO 
CUENCA 19. 18 ,50 . 
Hoy s a l i e ron de esta c a p i t a l , con r u m b o 
a l p u e r t o en que han de embarca r p a r a e l 
Brasil,' los 15 ú l t i m o s emig rados p o r t a g u e 
ses de los que l l ega ron a q u í h u y e n d o de h . 
p e r s e c u c i ó n de que eran v í c t i m a s p o r pa r t e 
d e l Gobierno de l a R e p ú b l i c a p o r t u g u e s a . 
T o d a v í a quedan en Cuenca 10 emig rados 
que v i v e n á expensas p r o p i a s . 
E n t o t a l , pasa ron p o r esta p o b l a c i ó n 700 
por tugueses . 
E l gobernador i n t e r i n o , Sr. Ba l les te ros , es 
ob je to de grandes y u n á n i m e s e log ios p o r e l 
celo con que p r o c u r ó a tender á los i n fe l i ce s 
e m i g r a d o s . 
l i s to s d i c e n que s ó l o a g r a d e c i m i e n t o con 
s e r v a r á n pa ra la p r i m e r a a u t o r i d a d c i v i l 
conquense. 
Como da to d i g n o de tenerse e n cuen t a , 
d i r é que á pesar de l a a g l o m e r a c i ó n que 
el t r i s t e é x o d o t r a j o cons igo , no h a f a l l ec ido 
n i n g u n o de los 700 por tugueses que d u r a n 
te m á s ó menos t i e m p o v i v i e r o n en Cuenca 
m a n t e n i é n d o s e en todo m o m e n t o i n m e j o r a 
M e estado s a n i t a r i o , gracias á los as iduos 
cu idados de d e s i n f e c c i ó n . 
Por ser de j u s t i c i a , t engo qTie hacer u n 
c u m p l i d o e l o g i o d e esta noble c i u d a d , que 
se h a m o s t r a d o o h e x t r e m o h o s p i t a l a r i a . 
t o s c u i i g r a d o s , p o r s n par te , c o r r e s p o n d í c -
iv.n á estos h i d a l g o s s e n t i m i e n t o s observan 
d o u n a conduc ta i n t achab le . 
Una f e l i c i t a c i ó n merece t a m b i é n e l jefe del 
Cnerpo de Vigilancia.—Acebo, 
presentar la d i m i s i ó n de este ca rgo c u v i s t a 
de q u é n o se dií-XMtte e l p r o y e c t o de le}¿ mo-
d i t u a n d o la de e m i g r a c i ó n . 
¿EL G O B I E R N O D I S G U S T A D O ? 
Anoche se d e c í a en a l g u n o s c í r c u l o s p o l í -
t icos que el G o b i e r n o e s t á d i sgus t ado con de-
t e r m i n a d a s gest iones que rea l iza e l c ó n s u l 
de E s p a ñ a en Earache. 
L O S C R E D I T O S 
L o s c r é d i t o s e x t r a o r d i n a r i o s pedidos has-
t a ahora po r e l G o b i e r n o y aprobados po r 
e l Congreso se e levan á 150 m i l l o n e s de pe-
setas, f a l t ando aprobar o t ros que s u m a n 
300.000 pesetas. 
L O S F E R R O V I A R I O S Y E L G O B I E R N O 
VA conde de Romanones ha man i fe s t ado 
que es i n e x a c t o que él haya hab lado c o n 
n i n g ú n representante de los obreros fer ro-
v i a r i o s . 
T iene r a z ó n el s e ñ o r conde, hab iendo s ido 
deb ido e l a t r i b u i r l e t a l en t r ev i s t a á u n a 
m a l a i n t e r p r e t a c i ó n de mani fes tac iones de l 
Sr. C o r d o n c i l l o . 
L o que ha sucedido es que los represen-
tante s de los f e r rov ia r io s h a n hab lado con 
el d u q u e de T o v a r acerca Tle los deseos de 
p l an tea r la h u e l g a que t i e n e n las secciones, 
y creen que de todo e s t a r á en te rado el Go-
b i e rno , pues to que el d u q u e de T o v a r h a b r á 
comunicado la n o t i c i a al jefe de l G o b i e r n o , 
su he rmano . 
Y esto es a s í , toda vez que el G o b i e r n o 
e s t á en terado de cuan to v\ ( .Kn ieu to ferro-
v i a r i o t r a m a , hab iendo t o m a d o las precau-
ciones opo r tunas , como aye r se d i j o en el 
M i n i s t e r i o de la G u e r r a . 
C O N T R A L A CONJUNCION 
E l jper iod is ta soc ia l i s t a D . A g u s t í i j de 
M i n t e g u i i r á á Barcelona en los p r i m e r o s 
d í a s de E n e r o para dar u n a conferencia eu 
el A t e n e o Obre ro de aque l l a c i u d a d . 
E l t e m a de la conferencia s e r á « L a Con-
j u n c i ó n • r e p u b l i c a n o - s o c i a l i s t a » en su r e í a 
eer u n l i g e r o bosquejo de l a l^11 ,ca, 
nac iona l . Eso ha s ido todo , f: m a n d o dcssp i * 
el R e y a lgunos decretos de H a c i e n d a y u n o 
de G o b e r n a c i ó n . .. 
Por ú l t i m o , el jefe d e l G o b i e r n o d i j o que 
apenas se c i e r ren las Cor tes e s t u d i a r á las 
peticiones de i n d u l t o p o r d e l i t o s sociales y 
p o l í t i c o s que se h a n hecho, con el f i n de re-
so lve r las . 
L a s i t u a c i ó n de l p a í s , la t r a n q u i l i d a d , y la 
paz que po r f o r t u n a d i s f r u t a m o s , son am-
bien te p r o p i c i o para la benevolencia, y y i 
veremos s i , como es m i deseo, o t o r g a m o s esa 
tan n i s t í a . 
Con esto t e r m i n ó el conde de Romanones 
sus manifes tac iones . 
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sectar ismos, los obreros cooperen á la obra 
g u b e r n a m e n t a l , ob ten iendo beneficios para 
e l p r o l e t a r i a d o . 
C O N T R A E L M I N I S T R O D E F O M E N T O 
E l d i p u t a d o .Sr. E e r n á n d e z J i m é n e z , en 
vis ta de la g r avedad que han a d q u i r i d o los 
sucesos que se a n u n c i a n en M o n t i l l a , d i s -
t r i t o que representa en Cor tes , p o r l a d i -
m i s i ó n de l a lcalde y r e n u n c i a de l acta que 
víanos • , r . T • i ' " ~ - > ' - ^ , . v . ^ v.». 
I x * comenta r i s tas , que s a b í a n que por el .e,í li:ula fo!SW<5 al 1 
M i n i s t e r i o de la Guer ra se han dado ordenes ^ ^ fe t rabajadores , aconsejando q m 
i m p i d i e n d o las l icencias .le t aseuas SSlffift ^ ^ j 1 ^ 
jefes y oficiales del E j é r c i t o , d e c í a n que U 
noticia de la h u e l g a , echada á v o l a r en estes 
momen tos , o b e d e c í a á una man.io, ra que 
t i ende á l l eva r la a l a rma á las a l t as esferas 
de la p o l í t i c a , ante el t e m o r de que la c r i -
sis que se a n u n c i a se resuelva á favor de 
los conservadores y gob ie rne e l Sr . M a u r a . 
E L OBISPO D i JACA E N EL 8EMAD0 
Dos e n m i o r d a s p r e s e n t ó a y e r e l i l u s t r e 
Prelado jaecnse a l a r t i c u l a d o de l p royec to de h a n hecho los concejales, e s c r i b i ó anoche 
l ey de presupuestos para 1913. I una ca r ta a l m i n i s t r o de F o m e n t o , 8r . V i -
t a ] ;nn ie ra , referente á que las a s i g n a d o - ' l l a m i e v a « p ro te s t ando de su conduc t a , d e c l i -
nes menores de 1.000 pesetas de los p á r r o c o s nando en é l l a r e sponsab i l i dad de c u a n t o 
r coadjutores , sa t i s fagan i g u a l i m p u e s t o que ocur ra y r o g á n d o l e que acuda esta t a rde a l 
as de los func ionar ios a d m i n i s t r a t i v o s que Congreso pa ra d i s c u t i r de f ren te el asunto , 
d i s f r u t a n de igua les haberes, f ué aceptada E L S E Ñ O R C A M B O 
t a segunda que d e c í a a s í - A y e r t a r d e c e l e b r ó u n a conferenc ia con e l 
E l descuento, i m p r o p i a m e n t e l l a m a d o do- ^ M a l i r a d jefe d é l a m i n o r í a r e g i o n a l i s t a , 
n a t i v o de l C le ro , que g r a v a las as ignaciones Sr- C a m b ó , que m a n i f e s t ó que en su en t re -
de los e c l e s i á s t i c o s , s e r á el m i s m o que g r a v a y l s t a con e l ;Sr' M a n ™ h;»bía hab lado de po-
*-« as ignaciones de los f u n c i o n a r i o s c i v i l e s . l í t l c a gene ra l , sa l i endo m u y satisfecho. 
1 las clases ac t ivas , con a r r e g l o á l a t a r i f a T a m b i é n h a b l ó el vSr. C a m b ó con el con-
s e ñ a l a d a en la l ey de 27 de M a r z o de 1900, ^ de Romanones , a l que e x p r e s ó su deseo 
n o fué t omada e ñ c o n s i d e r a c i ó n . de abordar d e f i n i t i v a m e n t e en el P a r l a m e n -
E l Sr . Ob i spo de Jaca, a l defender la , h i z o ' t o las cuest iones que afectan á C a t a l u ñ a , y 
una colurosa defensa de l C le ro , de l que d i j o | especia lmente e l p royec to de M a n c o m u n i d a -
INCENDIO DEL TEATRO 
POR TELEGRAFO 
NANIMÍS 19. 
ün hor roroso i n c e n d i o ha d e s t r u i d o po r 
c o m p l e t o el t e a t ro M u n i c i j > a l de esta c i u d a d . 
L a hora en que el s i n i e s t r o .se i n i c i ó ha 
s ido causa de que e l fuego haya hecho des-
apareer el ed i f ic io . 
A n o c h e se c e l e b r ó la f u n c i ó n o r d i n a r i a , 
as i s t iendo á el la u n p ú b l i c o que l l e n ó todas 
las local idades . N o o c u r r i ó " d u r a n t e la repre-
s e n t a c i ó n nada de p a r t i c u l a r , n i se sabe (pie 
en l a sala, en el escenario n i e n n i n g ú n o t r o 
punto ' , se comet i e ra n i n g u n a i m p r u d e n c i a 
o r i g i n a r i a del s in i e s t ro . 
S a l i ó la gente a l t e r m i n a r el e s p e c t á c u -
l o , y las puer tas del t e a t ro se ce r r a ron , (pie-
d a n d o en sus habi tac iones del i n t d r i n i del 
ed i f i c io , el conserje de l m i s m o , q u é d e s p u é s 
de r ea l i za r l a i n s p e c c i ó n acos tumbrada , se 
a c o s t ó . 
A l desper tar , s iendo las seis de la m a d r u -
gada , n o t ó u n fuerte o l o r á quemado . V i s -
t i ó s e p r ec ip i t adamen te y a c u d i ó á l a sala de 
e s p e c t á c u l o s . Cuando l l e g ó á é s t a , v i ó que 
a rd í a n fur iof iamente el escenar io y la p i i r t e I t t íuo-ciñioo^apologétioót. Pivmio, .r>00 pctiotas rn 
Añon.-Nimi.414; 
O I R T A M E N L I T E R A R I O 
El XVI centenario 
de 
la Paz de la igiesja 
E n uno do las vtímm* días dol ¿ y ^ i , . 
próximo ntio. so edebram on la ciudad d* Soviff 
un Certamen ciontíflco-líteíerií c¿ 
BBQBWMB del X V I MOtonaiia dQ la eM dfi I,, [aleda 
LÜ« Um.aa •Qbve ICK que hun do versar lo! ti i 
bftjoH, eon los agnúntoB: 
t—Cambio venturoso qnt, sufrió la coadietóo del 
— ¿ d o morJttl á la paz dada á Ja Iglesia por ('(, 
tantino.—tE^tudio apoiogétioo», Premio, un bii<ta 
do mármol, «Mater Puiissiiua», rcKolo do 8 M 1 
Roy Don A-Jfcuso X I I I . ' *' 
I I . — L a alinnza entro les de*! Podnvn, éclesiástid 
y civil, fonioótu. el legítimo progwao do loa pueblos» 
la opivsión do la Iglmia lo rotarán.—cEntudio ¡vpo! 
logtt in». Pieiüio, un ivloj lira, regalo tlu 8. A. Ií. |4 
Infanta Doña Iwbel. 
m,—Brava wcefla lubrica «lo !« vida y minri. 
pales üecho» d« QqnafcuitiQe. Pivmio, una afcriboQli 
«lo plata, regalo del Excmo. (• limo. !Sr. Obinpo 
C'órdolw. 
IV . —tíinoern c o n v c r M Ó n de Gotatantino h la ío ca. 
tólica.—«Kstudio históncr , 1 fin .1». l'r. mió, mi niaj?. 
nítíco reliovo on metaJ, repix'scntmido la Agí nía 
(KI Huirto, con marco do óbano. regalo del Excelen-
tísimo é limo. Sr. Obis|)o de Cádiz. 
V. —VcnUI iustóruja 9e la átiortción do la Cnu 
á C&Üjtamntó y U Kjcrcito Impcria.!.—«l'Vaidio 
histórieo-crítico». Premio, do^ jarrones d<> pinta, ro 
galo del KXCUK . c linio. Sr. Oluíipo de Qonatiaa. 
Vi.—-Kl Edicto do Milyn.—cEstudic exnCMtivoe, 
Pivmio, fli.tí jarrones de plata y oristal, retíalo del 
EJmmcy y Rvmo. Sr. Cardenal ^raobíspo de To 
ledo. 
Vil.—Regia nninificoncia do Con^anlino en favof 
del culto cristiano.—«Fdogio histórico». Premio, un 
magnilico ejtsnidar de t L a Historia do Ir.í Papas», 
regalo del oxcdoutisiDio señor marque; de ('' indios 
VIII.—Innucncia de la conversión de Qonstaatíiu 
on el derecho civil do los romanía.—«iv-tudio hjq 
des t inada (i la o rques ta 
.Sin pe rd ida de m o m e n t o , hi / ,o av i sa r e l 
s e rv i c io de incendios . 
I^ i s l l amas c o r r í a n s e r á p i d a m e n t e po r las 
paredes del escenario. C u a n d o el s e rv i c io de 
bombas l l e ^ ó , t o d o e l ed i f i c io a r d í a po r los 
cua t ro costados. 
Nada p o d í a salvarse y a . 
E f e c t i v a m e n t e , cuan tos esfuerzos se í v : d i -
zaron p o r el pe rsona l de i ncend ios , fueran 
ineficaces. 
E n el fue.sfo b a n perec ido efectos po r va-
l o r a p r o x i m a d o de m i l l ó n y m e d i o de f ran-
cos, i ndepend ien t emen te d e l v a l o r de l i n -
m u e b l e . 
Tra jes , decoraciones, i n s t r u m e n t o s y t o l o 
e l m a g n í f i c o m o b i l i a r i o , b a u s ido pasto de 
las l l amas . 
Por la hora en que el s i n i e s t ro o c u r r i ó , n o 
h a y que l a m e n t a r n i n g u n a desgracia per-
sonal . 
E l t e a t ro d e s t r u i d o estaba cons iderado co-
m o e l m e j o r de todos los de las p r o v i n c i a s 
francesas. 
v e n í a haciendo e l pape l de par ia - de l a na-
c i ó n . 
E l vSr. N a v a r r o R e v e r t e r c o n t e s t ó l e , t o m a n -
des, que seguramente s e r á l e í d o e l lunes 
en e l Senado. 
E l Sr. C a m b ó ha s a l i do para Barce lona , 
do el asunto por el lado de la pol i tesse , pero de donde y a n o r e g r e s a r á hasta p r i m e r o s 
no r e s p o n d i ó á n i n g u n o de los a r g u m e n t o s de E n e r o . 
0RBANIZAND0 F U E R Z A S 
[ o y c o m e n z a r á en e l Senado l a d i s c u s i ó n V™ C o m i s i ó n del C o m i t é c e n t r a l de U n i ó n 
de l T r a t a d o con F r a n c i a . I ?*rP0?T^ Se K " ^ f ,Rlotmto' 
Pairee que el Gob ie rno t e n í a e l p r o p ó s i t o i c<?n e ! . f iu .de Teall7'ar t r a b . a ^ P '^a d a r o rga -
de que se celebrase s e s i ó n el d o m i n g o : pero n a c i ó n á 14 .000 ag remiados , 
los senadores no a c e p t a r o n ; a s í que la ú l t i m a 
sesi^H sefá e l lunes , l l e g á n d o s e s e g ú n d i c e n , 
y s i fuere necesario, hasta la s e s i ó n perma-
nente . 
R E F O R M A D E L A P O L I C I A 
K u el Senado r e u n i ó s e aye r l a C o m i s i ó n 
R I E G O S D E L A L T O A R A G O N 
A y e r es tuvo eu e l M i n i s t e r i o de F o m e n t o 
u n a C o m i s i ó n de d i p u t a d o s aragoneses, en-
t r e los que figuraba e l S r , A u r a B o r o n a t , 
para p e d i r se l l eve con l a m a y o r d i l i g . - n -
c i a pos ib le e l exped ien te de r e v i s i ó n de l p r o -
. . . i x t a , á fin de c o n c i l i a r las o p i n i o n e s á ñ l T ^ P de 5 ^ ?e l A l t o A r a g ó n , a fiu de 
ambas C á m a r a s con respecto a l p r o y e c t o de j 9 J « « e n v i € a ^ r m a d e l Consejo de Obras 
l e y r e fo rmando l a P o l i c í a . U n a vez aproba- p n b n c a s . 
d o e l d i c t a m e n , n o m b r a r á s e el a l t o persona l L O S I N T E R V E N T O R E S D E F E R R O C A R R I L E S 
de l a D i r e c c i ó n de S e g u r i d a d , p í c e s e q u e ) A y e r v i s i t ó a l (1ircCtor de Obras p ú b l i c a s 
Se admiten esquelas da defuneUn y aniversario 
on está Imprenta hasta las tres da la madrugada. 
s e r á n o m b r a d o subd i r ec to r D . V i c e n t e Gi-1 
r au t a , y jefe supe r io r do M a d r i d e l corone l i 
d e l Cue rpo j u r í d i c o D . Car los B lanco . 
UN R U M O R 
R u m o r e á b a s e ayer en e l Senado que en 
Barcelona o c u r r í a a l g o a n o r m a l , c o n m o t i v o 
de haber l l egado á u n acuerdo las emplea -
dos de los fe r rocar r i les de l a r ed ca ta lana 
y los d e l N o r t e ; pero e l m i n i s t r o de F o -
m e n t o n e g ó el r u m o r , d i c i endo que era de 
l a m e n t a r se acojan c ier tas vers iones t enden-
ciosas que p u d i e r a n da r l u g a r á que los fe-
r r o v i a r i o s vo lv i e sen á h o l g a r . 
C O M I S I O N E S E N E L S E N A D O 
L a C o m i s i ó n de l a pesca de l a sa rd ina 
r e u n i ó s e , s i n l l e g a r á e m i t i r d i c t a m e n ; l o 
m i s m o o c u r r i ó en l a de T r i b u n a l e s pa ra 
n i ñ o s . 
L a que en t iende en el p r o y e c t o referente 
á ing reso , ascenso y s e p a r a c i ó n de los f u n -
c ionar ios de H a c i e n d a , n o m b r ó p res iden te 
a l Sr . C a l h e t ó n , y secretar io a l Sr . R e u g i f o , 
acordando des igna r una C o m i s i ó n , fo rmada 
p o r los Sres, Requc jo , .Santa C r u z y R e u -
g i f o , para que p r o p o n g a n e l co r r e spond ien -
te d i e t m n e n . 
Y la que e s tud ia l o r e l a t i v o a l p r o y e c t o 
de s u s p e n s i ó n de pagos de las C o m p a ñ í a s 
de fe r rocar r i les , se r e u n i ó , d a n d o d i c t a m e n , 
acerca d e l c u a l d í c e s e que e l Sr , Las t r e s 
p r e s e n t a r á vo to p a r t i c u l a r . 
L O DE L A S P E N S I O N E S 
Ivl Sr. S á n c h e z A l b o r n o z y e l m a r q u é s 
de Santa M a r í a , ambos conservadores y per-
tenecientes á l a C o m i s i ó n de pensiones de l 
Senado, han hecho d i m i s i ó n do sus cargos, 
v i s t a la a c t i t u d de la m i n o r í a conservadora 
a l d i s cu t i r s e los d i c t á m e n e s . 
L O S F E R R O C A R R I L E S C O M P L E M E N T A R I O S 
E l Sr. S á n c h e z T o c a parece ser que t i ene 
e l p r o p ó s i t o de c o m b a t i r e l p r o y e c t o de fe-
r roca r r i l e s c o m p l e m e n t a r i o s en e l Senado. 
Para suav iza r asperezas y l l e g a r á u n 
acuerdo p r e v i o , se c e l e b r a r á n a l g u n a s con-
ferencias. 
Es te p r o y e c t o l o d i s c u t i r á l a A l t a C á m a r a 
u n a vez que se apruiebe e l T r a t a d o franco-
e s p a ñ o l , que empieza á d i scu t i r se esta t a rde . 
A n o c h e , l a C o m i s i ó n que pres ide el s e ñ o r 
G o n z á l e z Besada c e l e b r ó ana r e u n i ó n para 
t r a t a r de estos asuntos . 
L A E S T A T U A A C A N A L E J A S 
L a J u n t a e j ecu t iva de l homenaje a l s e ñ o r 
Canalejas ha d i r i g i d o á las d i p u t a d o s y se-
nadores l ibera les u n a c i r c u l a r que , como pre-
s idente , fitina e l conde de Romanones , pa ra 
que ac t iven en sns p r o v i n c i a s l a c o n s t i t u c i ó n 
de Jun tas locales, á fin de organizar y con-
t r i b u i r á l l e v a r á cabo e l homena je a l se 
ñ o r Canalejas que se p royec t a . 
T a m b i é n se h a d i r i g i d o l a J u n t a á c u t í 
diados y Corporac iones , r o g á n d o l a s que or -
gan icen suscr ipc iones con el fin s u p r a d i c h o 
B A N Q U E T E A DON N A T A L I O R I V A S 
V a r i o s a m i g o s p o l í t i c o s d e l subsecre tar io 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , D . N a t a l i o R i v a s , 
p r o y e c t a n obseqxdar ü ¿ s t e ^on. vea W i q n c t c . 
ÜMO QUE 
E l S r . TUvarado , p r e s i d e n t e <3ét . 
Superkxr de E m i g r a c i ó n , h a m a ü f f e s „ . , 
coudc d e RotVian^üea .HUfc «fcjá <J¡&cidido 
u n a C o m i s i ó n de i n t e r v e n t o r e s de l Es tado 
e n l a e x p l o t a c i ó n de f e r roca r r i l e s , pa ra ges-
t i o n a r mejoras en e l e s c a l a f ó n de l Cue rpo . 
CON 
Centro de Défensa Social 
A las seis de la t a rde de h o y se c e l e b r a r á 
en e l Cen t ro de Defensa Socia l l a s e s i ó n 
i n a u g u r a l d e l cu r so de 1912-13, con s u j e c i ó n 
aT s i g u i e n t e p r o g r a m a : 
I . P r e l u d i o , p o r e l Sr . A r o c a . 
I I . M e m o r i a l e í d a p o r e l secre tar io de l 
C e n t r o , D . D a v i d O r t i z y A r c e . 
I I I . E s t u d i o s , C h o p í n . Po r D . E n r i q u e 
A r o c a . 
I V . P o e s í a s o r i g i n a l e s ó i n é d i t a s , l e í d a s 
p o r su au to r , D . J o s é A n t o n i o B a l b o n t í n . 
a ) E l nacer de l d í a de la I n m a c u l a d a : b) L a 
c a U c j u c l a ; c ) Cuando v i e n e n los ¡ r í o s ; d ) h l 
desper tar de la raza. 
V . D i s c u r s o , po r D . Rafae l M a r í n L á z a -
r o , voca l de la J u n t a d i r e c t i v a . 
V I . A r a b e s k e n ü b e r T h e m e n des W a t -
zers. S t r aus s -Schu l t z -Er l e r . 
SUCESOS 
" M e c h e r a s d e t e n i d a s ? 
motúlico, rogólo del Círculo do Labradoivs do osta 
ríiuhid. 
I X . —Inilnfiici.i (]\\c oionió en rl nHo cristiane 
In p«z roucrdido á la lplosiii.--fKstndio arqdooló. 
gico». Premio, 1.000 {Maclas en nn '.dico. nególo <1« 
la excelentísima señora doña Gracia Fetaándea-Pala 
eioa do Recnr. 
X . —Mcnr/Rramn Con.Atantiniano.- -«Estudio arqueo 
lógico». Promio, un ohjetc- de Btié, tégtAó dd cx«y 
lentísimo señor rapitán gonernl de («ta ivgióu. 
X I . —tNint:* l'.lena, maüro do Constan tino. reetan< 
radora tle los Santos Lugares do Palestina.—«KIORÍ^ 
hiptórico». Pieiuio, umi magnífica pila do agua I 
ilil:>. oij mármol y bronco, ron ofituche, regalo d( 
S. M. la Etbüífl DoAá María Cristina. 
X I I . —(V.tidicióii do la Iglesia ante la loy civi! 
antee y después del Edicto do Milán - «Estudio his 
tórico-jundico». Pivmio, 500 pesetea en metálico, lí -
galo da 8. E . R. el Sr. Cardenal ArzolúsjK» de • 1 » 
dióoeaífl. 
X I I I . - í e l o desplegado por el Gran fnnli-nal do 
España D. Pt>lro González de Men.!i - / i , Aniobispo 
do Sovilla. en favor del culto de la Cruz.—«Elogio 
historie/)». Premio, un objeto do arto, regalo di! ex-
colentisimo señor alcalde de cetc Excelentísimo Ayun. 
tamiomo. 
XIV. — E l triunfo do la Cruz.—«Oda». Promio, un 
objeto de arte, regalo de la Real Maestranza do Ca-
ballería do CHtn ciudad. 
XV. — L a paz do la Iglesia.—«Poesía lírica, con li-
bortad do metro y número do vende»'. Promio, un 
objeto do aite, regalo del cxcctaitiVimo señor gober-
nador ciVil do esta pn.vimia. 
E l Ccrtamon se ajustará i las íJguiontcs oonli-
ciónos: 
1. * Pedían concurrir al rertamen, todos loe oscri-
torca españoles, nunquo residan en oí extranjero. 
2. * í m trabajos habrán do ser inMito. r<dacH-
doe cu lengua castollanp, y do mérito raficiento iior s í 
mismos, no bastando el relativo. 
8.* E l plazo para la admisión de los mismos, ex 
pirará el lü do Marzo de. 101S. 
4. * Se enviarán al muy ilut-ho «flor doctor don 
Federico Roldan, B e c r e t o r i o (1c la Junta dioccvmn, 
Palacio Arzobispal. 
5. * Cada trabajo llevará im IcmA, que constará 
igualmento on un sobre cerrado, dentro del cual irán 
el nombro del autor, y Ins soñas de KU domicilio. 
6. * Sólo PO abrirán les sobiw corivepondlento; á 
los trabajos premiados: los dernñs. se inutilizarán, 
sin que pueda conocerse el nombro del autor. 
7. * E n el caso de dwdaiarso dwiorto alguno do IOA 
tema.s, 1» Junte podrá ¿ojadicar el pivmio eorres-
pondiento & otro trabajo que lo merozca, roferenta 
á cualquiera do los demás temn?. 
8. ' L a Junta concederá uno ó mas «aec^sits> '< !• i 
trabajos quo sin merocor el premio, cfitiinc sin er.i 
bargo, dignos do este distinción. 
9. * L a Junta se reserva el derecho do poblíCAv so 
parados ó unidos loe trabajos premiados, regaland< 
á sus autoroa, on caso do hacerlo, los ejemplares «¡u* 
eetirao oportuno. 
10. * L a adjudicación de premios ai hará Bolemnc< 
mente en una «gran volada litorarie-niusiciil», q 'K 
habrá do cclobrarrc e n uno do los primeros día • del 
próximo Abril. E n olla so Icon'in las pocísias premia 
das y algún otro trabajo, en todo ó en parte, quo la 
Junta estimo oportuno. 
R O M A N O N E S 
E l conde de Romanones , que ayer m a ñ a n a 
l l e g ó bastante t a rde á l a Pres idenc ia , m a n i -
f e s t ó á los per iod is tas que su re t raso n o ha-
b í a s ido deb ido á l a d u r a c i ó n de l Consejo , 
con l o que qu i so e v i t a r mal ic iosas supos i -
c iones . 
E l Consejo celebrado c o n el M o n a r c a , d i j o 
e l conde de Romanones , ha s i d o m u y breve , 
y m i ta rdanza ha obedecido á que despucs 
de la r e u n i ó n con e l Rey he pasado á sa luda r 
á l a Re ina D o ñ a M a r í a C r i s t i n a . 
Tengo' que hacer una r e c t i f i c a c i ó n , i n n n i 
f e s t ó despucs el p res iden te , á l a manera con 
que las p e r i ó d i c o s h a n i n t e r p r e t a d o las j u s -
tas alabanzas que d e d i q u é a l d i s cu r so de l 
vSr. V á z . q u e z de M e l l a . 
M i s e log ios á la p á g i n a o r a t o r i a de l elo-
cuente d i p u t a d o t r a d i c i o n a l i s t a a ñ a d i ó — s e 
r e f i r i e ron so lamente á l a f o r m a b e l l í s i m a 
con que v i s t i ó sus conceptos e l Sr. V á z q u e / , 
de M e l l a ; pero en c u a n t o a l fondo de su d i s -
curso , c la ro es que y o no puedo s u s c r i b i r l e . 
E l Sr . M e l l a h a b l ó de a l ianzas y de r ec t i f i -
caciones de p o l í t i c a , y y o eso no l o puedo 
aprobar n i á e l l o puedo a sen t i r , c o m o es fá-
c i l en tender , pues todas esas cosas, c o m o 
jefe de l G o b i e r n o , he de acogerlas c o n tas 
na tu ra les reservas. 
A s i es, que q u e d a í n o s en que l o que y o 
e log io , y m u y s ince ramente , es la f o r m a , y 
s ó l o l a f o r m a del d i scu r so d e l Sr . M e l l a . 
Pasa á recoger d e s p u é s e l conde de Roma-
nones l o que se ha p u b l i c a d o acerca de la 
p r ó x i m a o c u p a c i ó n de T e t u á n y de las fuer-
zas que l i a n de rea l i za r l a , y d i j o que rogaba 
que todo eso fuera d e s m e n t i d o , pues con t ra 
l o que pueda creerse, e l G o b i e r n o n i ha pen-
sado en e l lo , n i t i ene acordado nada, po r 
t a n t o , qne á esto se ref iera . 
H a b l a n d o d e l c ier re de las C á m a r a s , d i j o 
e l p res idente : 
— E l d o m i n g o s e r á d í a de asue to ; es dec i r , 
que n o se c e l e b r a r á n sesiones porque u o l o 
creemos necesario, y supongo qne esto bas-
t a r á para con t radec i r á los que a f i r m a n qne 
e l G o b i e r n o t i ene p r i sa pa ra cer ra r e l Par la-
m e n t o . 
Conste , pues, que no t enemos p r i s a a l -
g u n a . 
L a s C á m a r a s f u n c i o n a r á n d u r a n t e t odo el 
t i e m p o que sea preciso y los representantes 
de l p í d s lo deseen, y le jos de nosotros mos-
t r a r e l m e n o r i n t e r é s en c o n t r a r i o . 
ÍA referencia que del Consejo en Palacio 
d i ó e l conde de Romanones , V o l v i e n d o a l co-
m i e n z o de s u c o n v e r s a c i ó u con los r epor te r s 
poUtico6a iuc escueta. 
E l comisa r io de l d i s t r i t o de C h a m b e r í , 
vSr. M o n t e r o , t u v o hace d í a s conf idencias 
p a r t i c u l a r e s de que en la casa n ú m . 21 de 
l a ca l l e d e l D i v i n o Pas tor , y en e l c u a r t o 
que h a b i t a M a n u e l a M e r i n o M i q u e l y u n a 
h i j a , de diez y siete a ñ o s , l l a m a d a M a r í a 
L u i s a , se r e u n í a n personas , en su m a y o r í a 
mu je re s , sospechosas á l a P o l i c í a . 
S e g ú n los i n f o r m e s , l a c i t a d a M a n u e l a , 
que es profesora en pa r to s , s e g ú n reza u n 
r ó t u l o que h a y en l a p u e r t a , r e c i b í a de las 
j>ersonas que se r e u n í a n en s u casa objetos 
de dudosa procedencia , que v e n d í a 6 e iu-
pefiaba, s e g ú n los casos. 
C o m o h u é s p e d de l a casa figura u n su je to 
l l a m a d o D á m a s o E u g e n i o M i g u e l , á q u i e n 
l a P o l i c í a v i g i l a b a m u y de cerca po r sos-
pechoso. 
Hace d í a s se p r e s e n t ó E u g e n i o en u n a 
c a c h a r r e r í a de l b a r r i o de C h a m b e r í á c a m -
b i a r dos b i l l e t e s de 5 0 pesetas; l a d u e ñ a de l 
e s t ab lec imien to , v i e n d o que los b i l le tes eran 
falsos, los r a s g ó en va r i o s pedazos. A y e r 
m a ñ a n a i n t e n t ó D á m a s o r e p e t i r e l c a m b i o 
e n o t r a c a c h a r r e r í a de l a cal le de Car ranza , 
y a l sa l i r del e s t ab l ec imien to fué de ten ido 
p o r los agentes V i v a s y L a n c h o , que e ran 
los encargados de v i g i l a r l e . C o n d u c i d o á l a 
C o m i s a r í a del d i s t r i t o , se le e n c o n t r ó u n 
b i l l e t e falso de i g u a l c a n t i d a d qne los an -
te r io res , y en l a d e c l a r a c i ó n que p r e s t ó h i z o 
manifes tac iones bas tante g raves para sus 
hosteleras . E n v i s t a de e l l o , el Sr . M o n t e r o 
p i d i ó u n m a n d a m i e n t o j u d i c i a l , y una vez 
o b t e n i d o , anoche, á las ocho, p r a c t i c ó u n 
r e g i s t r o en la cal le de l D i v i n o Pastor , 21, 
d a n d o por resu l tado el h a l l a z g o de u n so-
b re c o n b i l l e tes falsas de 50 , y 38 papele-
tas de e m p e ñ o del M o n t e de P i edad , sucur-
sales y ot ras easas de empe&O. 
I ñ i e r o n detenidas M a n inda M e r i n o y su 
h i j a , y en u n i ó n de D á m a s o E u g e n i o con-
duc idas a l Juzgado de g u a r d i a , donde que-
d a r o n de tenidos é i n c o m u n i c a d o s . 
M a n u e l a M e r i n o y su h i j a h a n estado p ro -
cesadas en M a d r i d y L a C o r u ñ a po r estafa 
y h u r t o , r e spec t ivamen te . 
No h a y p l a z o q u « n o so c u m p l a . . . 
L o s guard ias de S e g u r i d a d n ú m e r o s 707 y 
8 6 7 , (le la C o m i s a r í a de l d i s t r i t o de la U n i -
v e r s i d a d , d e t u v i e r o n aye r ta rde á S a t u r n i n o 
A l v a r e z G a l i i i d o , de V e i n t i s i e t e a ñ o s , casado, 
conf i t e ro , que se ha l la r ec lamado l)or el Juz-
gado de T o r d c s i l l a s , como au to r (leí robo de 
dos cabal los v 200 pesetas, hecho a l vec ino 
de d i cho p u e b l o , D . M i g u e l Cal le jas , el 13 de 
O c t u b r e de 1908. 
C a f d a . 
E n su d o m i c i l i o , Canan je , 6 , se c a y ó ayer 
t a rde N o r l x a t o Dravo ('.are ía , p i c U u ' i é n d o s c 
l a f rac tura del f é m u r . 
F u é as is t ido en. la Casa de Socorro de ChatU-
b c i í , donde ca l i f ica ron su estado de p r o n ó s -
t i c o reservado. 
L o c o a g r a a i v o * 
E n kk C o m i s a r í a de la L n i v t v s i d a d , se pre-
s e n t ó ayer ta rde , A n a c l e t o P e ñ a , do catorce 
a ñ o s , r ec lamando el a u x i l i o de m í a pare ja , 
para átíteO&t (\ la re ina M e n i l u n g a , que se 
encon t raba de i n c ó g n i t o en l a m e s i l l a de 110-
c-he que t i ene en su a lcoba. 
I Cerno los. agentes » e echasen á r e í r , A n a - c o n u n a banda de estafadores, que fragua-
de c o n s i d e r a c i ó n en una impor -
de banca , 
de referencia l a d i r i g e , s e g ú n 
J c t c n i d o , u n suje to a p é l l i d a d í . 
v i v e en M a d r i d . 
J u d i c a t u r a . 
Es ta ta rde , á las c u a t r o , t e n d r á l u g a r , en 
l a Sala segunda de l S u p r e m o , e l sorteo de 
oposi tores a d m i t i d o s á las oposiciones á U 
J u d i c a t u r a , para establecer e l o rden numcr i i 
c o en que h a n de p rac t i ca r los ejercicios, 
que d a r á n p r i n c i p i o e l v i e rnes 3 de Hueio 
p r ó x i m o . 
E l T r i b u n a l e s t á f o r m a d o p o r los s iguien-
tes s e ñ o r e s : 
Pres idente , D . J o s é C u i d a d A u r i o l e s , y v o 
cales, D . P r i m i t i v o G o n z á l e z d e l A l b a , don 
Franc i sco de P. C i f r n t , 1). F ranc i sco QareW 
Goyena , D . A n t o n i o G a b r i e l Rodr igue / . , don 
F e l i p e Clemente de D i e g o , D . Jav ie r , J m u -
nez, D . A n g e l A l v a r e z de Mendoza , D . Au« 
g-nsto F e r n á n d e z V i c t o r i a y D , A n t o n i o M a r -
t í n e z de l C a m p o . 
A b o g a d o s de! E s t a d o . 
A y e r ta rde t e r m i n ó el s egundo y ú l t i m a 
l l a m a m i e n t o en el p r i m e r e j e rc i c io de 
oposiciones á abogados de l Es tado , resu l tan-
d o aprobado D . B e n i t o B l a n c o Espada ( n ú -
m o r o 297.) 
E l segundo e j e rc i c io d a r á c o m i e n z o el d ía 
7 de E n e r o p r ó x i m o , á l a ho ra y en el loca l 
que se a n u n c i a r á o p o r t u n a m e n t e . 
S A N T A N D E R 
POR TELÉGRAFO 
D e t e n c i ó n d e u n a n a r q u i s t a . 
SANTANDKR 20. 
L a P o l i c í a d e t u v o anoche á u n sujeto, 
l l a m a d o J o s é U r i a r t c U ñ á t e g u i , que pre tex-
t a n d o ser depend ien te de u n a i m p o r t a n t e 
casa c o m e r c i a l , e s t a f ó 250 pesetas á lina 
s e ñ o r a de esta p o b l a c i ó n , c u y o esposo teñí .1 
cuentas pendien tes c o n l a casa comerc i a l de 
referencia . 
A l ser i n t e r r o g a d o J o s é por la P o l i c í a , (Ujo 
que era a n a r q u i s t a , a f i l i ado a l C o m i t é inter-
n a c i o n a l . 
Que era a m i g o d ePard inas , c o n e l que v i -
v i ó algún t i e m p o en Burdeos. 
Que" hace unos meses f u é comis ionado p o r 
e l C o m i t é , en u n i ó n de o t ros dos ana iqu i s -
tas , para a ten ta r c o n t r a la v i d a del Presidente 
de la R e p ú b l i c a de Cuba , c u y o a tentado fra-
c a s ó , porque fueron los t res descubier tos por 
l a P o l i c í a de O r l c á n s , desde c u y o i>uii to re-
gresaron á F s p a ñ a , en N o v i e m b r e ú l t i m o . 
T a m b i é n d e c l a r ó que pensaba trasladarse 
p r o n t o á M a d r i d para ponerse dfe acuerde 
A ñ o l U N u m . 4 1 4 ^ E L D E B A T E Viernes 20 de Diclerabre de 191?, 
I 
! 
S e s i o n e s d e C o r t e s 
SENADO 
Sesión det día 19 ds Diciembre. 
Se abre la se&ión á las t res y cua ren t i i y 
cinco. 
E t i el banco a z u l , los m i n i s t r o s de H a c i e n -
d a , Grac i a y Jus t i c i a y Ks tado . 
Se ap rueba t i acta . 
l í l m i n i s t r o de G R A C I A Y J U S T I C I A lee 
titn p royec to de ley creando u n R e g i s t r o de 
l a p r o p i e d a d en el p a r t i d o j u d i c i a l de Bor-
j a s Ubiucas (Uarce lona ) . 
RULvGOS Y P R E G U N T A S 
E l conde de C A S A V A L E N C I A f o n n u l a 
idos ruegos: el p r i m e r o , r e í e r e n t e á que se 
di icten las oportimaa máposiciones para l a 
( p u b l i c a c i ó n de la C i ú a O f i c i a l , y e l seguu-
40, p i d i e n d o se organice me jo r e l s e rv ic io 
Vle « p a r t o de la correspondencia , e v i l i i i u l o 
q u e los car te ros s u l x m á los pisos. 
' E l Ob i spo de J A C A n i e g a a l Sr . A l b a se 
í i a g ' a n efect ivos h los maestros los atii ' .sos 
q u e se les adeudan. 
E s t o — d i c e - es u n a v e r g ü e n / . a . Se precisa 
o b l i g a r á las Diputaciones á que á su de-
b i d o t i e m p o paguen á estos d i g n o s func iona-
r i o s . 
Lee una c o m u n i c a r i ó n que te l ia M r t g u W 
t i n maes t ro de su dickcsis . 
L a Mesa p rome te atender e l n i e g o . 
O R D E N D E L D I A 
Se ap rueban los s igu ien tes d i c t á m e n e s : 
Concediendo u n sup lemen to de crcdif.o a l 
p resupues to de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
I d e m e l ascenso á los c ó n s u l e s de L a r a -
i^hc y A l c a z a r q u i v i r . 
• Declarando de u t i l i d a d p ú b l i c a el abaste-
c i m i e n t o de aguas de Guecho y E r a n d i o . 
Dec l a r ando l i b r e de todo i m p u e s t o la con-
c e s i ó n del ducado de Canalejas á d o ñ a M a -
r í a F e r n á n d e z Cadenas, v i u d a de I ) . J o s é 
¡ C a n a l e j a s y M ú u k / , . 
' F i j a n d o las í n e v / a s navales para 1913-
Conced iendo u n f e r roca r r i l de Santa C r u z 
t le Tene r i f e á Garael i ico . 
vSc v o t a n dc - i in i t ivamcn te los s igu ien tes 
d i c t á m e n e s : 
. Reforma de 11 P o l i c í a y c r e a c i ó n de la D i -
r e c c i ó n genera l de Segur idad . 
S e m á f o r o s v faroS del N o r t e y Noroeste . 
P ó n c s e á d i s e n s i ó n el d i c t a m e n dec la rando 
c o m o empleo efect ivo el g rado de c a p i t á n 
q u e t u v i e r a t o d o o f i c i a l del E j é r c i t o el 22 
de O c t u b r e de 1868, pa ra los efectos de de-
rechos pas ivos de sus v iudas é h i j o s . 
F l s e ñ o r A L L E N D E S A L A Z A R combate 
e l dictamen. 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A le contes ta , 
d i c i e n d o que desconoce la c u e s t i ó n , y p o r 
c o n s i g u i e n t e , nada puede decir basta que 
t e n g a datos . 
E l s e ñ o r L O Y G O R R 1 , au tor de l a p ropo-
s i c i ó n , se lamenta de q u é é s t a no h a y a i d o 
firmada por prestigiosos generales. 
O U a suer te - d i c e — l u i b i c r u c o r r i d o . 
L u e g o expone la serie de razones que con-
c m r c n pa ra que esta p r o p o s i c i ó n prospere . 
S i n e g á i s — t L i m i n a — á estas desgraciadas 
á u ó n i m a s l o que por H" eonducto p i d e n , y o 
c r e e r é que es una g r a n i n j u s t i c i a . 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A se m u e s t r a 
conforme con l a p r o p o s i c i ó n . 
E l m a r q u é s de E S T E L L A apoya l a p r o p o -
s i c i ó n de l Sr . Loygorri. 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A , a f i rma que 
en la C á m a r a no bay p r o p ó s i t o de oponerse 
d e c i d i d a m e n t e a l d i c t a n i t n . 
L u e g o dice que s e r í a convenien te conceder 
t m plazo para (.studiar el asunto . 
l í l s e ñ o r L O V G ü R R I : E l p lazo necesario 
p a r a que las Cortes se c i e r r e n . 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A : Eso es u n a 
m a l i c i a i n jus t i f i cada de S. S. 
E l s e ñ o r L O V G O R R I s igue defendiemdo 
e l d r c l a m e n , e x t e n d i é n d o s e en consideracio-
Jnes. 
E l P R E S I D E N T E : Ruego á S. S. p r o c u -
r e ab rev ia r , pues h a y muchos asuntos de 
i n t e r é s , de los cuales t i ene que ocuparse e l 
Senado. 
E l s e ñ o r L O V G O R R I : Y o atiendev las i n -
d icac iones de S. S., á q u i e n no s ó f e - « s p e t o , 
s i no que venero . 
T e r m i n a b revemente , r a t i f i c ando s«xs ma-
nifes taeiones . 
E l s e ñ o r D A V I L A , pres idente de la Co-
m i s i ó n , bajo todos los aspectos, def iende el 
d i c t a m e n . 
P ide se aplace esta d i s c u s i ó n hasta que 
Kíl m i n i s t r o es tudie e l a sun to . 
L a P R E S I D E N C I A : L a Mesa, usando de 
s u derecho, aplaza esta d i s c u s i ó n , suspen-
d i endo e l debate . 
Presupuesto de ingresos. 
r ó ñ a s e á d i s c u s i ó n este d i c t a m e n . 
E l s e ñ o r A L L E N D E S A L A Z A R consume 
el p r i m e r t u r n o e n con t r a . 
(Es m a t c i i a l m c n t e i m p o s i b l e o í r l e u n a pa-
l a b r a ; hab la p i a n í s i m o . v , a d e m á s , en e l 
s a i ó n re ina el m á s abso lu to desorden.) 
L e contesta e l m i n i s t r o de H A C I E N D A . 
IC1 s e ñ o r A L L E N D E S A L A Z A R rectifica. 
' (S igue hab l ando bajo ; cu l a C á m a r a con-
Ü i u i a n las conversaciones.) 
•.Se pasa á la d i s e n s i ó n p o r a r t i c u l a s . 
i d s e ñ o r S A N J U A N p r e g u n t a s i los nue-
Jdos catas t rados han de pa.gar de u n a ma-
n e r a y los n o catastrados de o t r a . 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A dice que se M-
EUeu r i g i e n d o p o r l a m i s m a ley , í n t e r i n no 
l í a y a o t r a . 
Queda aprobado el presupuesto de i n g i t -
sos, s i n haber hab ido d i s c u s i ó n sobre i i i n -
g ú u a r t í c u l o . 
. ( E n t r a e l m i n i s t r o de la G u e r r a . ) 
Otros dictámenes. 
, P ó n c s e á d i s c u s i ó n el d i c t a m e n acenca de l 
S tUcu lado de l p royec to de l e y de presupues-
t o s generales del Estado para 1913. 
' E l s e ñ o r A L L E N D E S A L A Z A R combate 
l a t o t a l i d a d . 
¡ ( O c u p a la pres idencia el Sr. P o r t u o n d o . ) 
151 m i n i s t r o de H A C I E N D A dice que m a n -
t i ene todo l o que ha prac t icado . 
I / l i ego pone de man i f i e s lo la i m p o r t a n c i a 
¡ÚUc para t o d o t iene l a c o l a b o r a c i ó n de l Par-
l a m e n t o . 
T e r m i n a d i c i e n d o que se i n i c i a u n c a m i n o 
de regeneración. 
( E n t r a el conde de Romanones . ) 
E l s e ñ o r C A L E E T O N i n t e r v i e n e , expro -
B&ndose en el m i s m o sen t ido que e l m i n i s t r o . 
E l s e ñ o r A L L E N D E S A L A Z A R rec t i f ica . 
A f i r m a que e l m i n i s t r o se l i a dec larado 
y c u c i d o . 
E l m i n i s t ü o de H A C I E N D A : Pues y a 
tíabe S. S. la suer te que los venc idos co-
r l e 11. 
E l s e ñ o r A L L E N D E S A L A Z A R : ¿ Q u é 
Suerte es esa? 
E l M I N I S T R O : Pues que se r e t i r a n á des-
cansar . 
E l s e ñ o r A L L E N D E S A L A Z A R d ice que 
( ro l a r u n presupuesto y deshacerlo d e s p u é s 
Cn su a r t i c u l a d o , no es lo m á s procedente. 
P i d e la m o d i f i c a c i ó n del a r t . 12 sobre re-
o r g a n i z a c i ó n de Un ive r s idades . 
r;i s e ñ o r C A L P E T O N manif ies ta que lo 
Ique la C o m i s i ó n ha bccl io ha s ido s i e m p r e 
Íor i n i c i a t i v a de a l g ú n m i n i s t r o ó de l Go-i e rno . 
pi s e ñ o r A L L E N D E S A L A Z A R rec t i f ica 
n u e v a m e n t e para hacer a lgunas aclaraciones. 
D e s p u é s propone se aplace la d i s c u s j ó n de 
ios a r t í c u l o s n v 1̂ . 
mr> fr-roiverfi. ' 
E l M I N I S T R O propone que se pase A la 
d i s c u s u m p o r artícttjcw, y en t re t an to se re-
S A A Í Í U l i < \ f ü n m i l a m o d i f i c a n d o lo que ha 
«o.4KaJo el Sr. Allcndesalaz^. 
P á s a s e á la d i s c u s i ó n p o r a r t í c u l o s ; a l 
3.0, l e t r a D , defiende u n a enmienda e l s e ñ o r 
P E Ñ A . 
E l m a r q u é s de P A R Z A N A L L A N A le con-
testa en t é r m i n o s que no convencen a l s e ñ o r 
P e ñ a . 
Se desecha la enmienda . 
E l m a r q u é s de P I L A R E S defiende o t r a 
al m i s m o a r t í c u l o , apa r t ado G , sobre c r u -
ces pensionadas , que se desecha. 
E l s e ñ o r S A N Z Y E S C A R T I N presenta 
una a l m i s m o a r t í c u l o , que se t o m a en con-
s i d e r a c i ó n . 
Se acuerda p r o r r o g a r l a s e s i ó n hasta ter-
m i n a r el a r t i c u l a d o . 
Hace uso de la pa labra el s e ñ o r marquL-s 
de I B A R R A . 
L e contesta el s e ñ o r m i n i s t r o de H A -
C I E N D A . 
E l m a r q u é s de I B A R R A rec t i f ica . 
C o n t é s t a l e el s e ñ o r L O V G O R R I . 
V u e l v e á reetif iear el m a r q u é s de I B A -
R R A , haciendo lo m i s m o el s e ñ o r L O Y -
G O R R l . 
Habla para hacer una e x p l i c a c i ó n e l se-
ñ o r M O N T E S S I E R R A , 
Rect i f ica nuevamen te el m a r q u é s de I B A -
R R A , d á n d o s e p o r convenc ido , v i s t as las 
aclaraciones hechas po r el Sr. M o n t e s S ie r ra . 
Hace uso de la pa labra e l s e ñ o r P O L O "Y 
P E V R O L O N ; r ogando a l m i n i s t r o de H a -
cienda se d i g n e contes tar le , aun cuando sea 
m o n o s i l á b i c a m e n t e , respecto á s i e l apa r ta -
d o F de l a r t . 3.0, que se refiere á p r e m i o s 
de cobranza por i m p u e s t o á las C o m p a ñ í a s 
d é l e r roca r r i l e s en concepto de t r anspor tes 
de m e r c a n c í a s , comprende t a m b i é n á las 
C o m p a ñ í a s pa r t i cu l a re s , po rque esto t e n d r í a 
u n a t rascendencia m u y p e r j u d i c i a l pa ra el 
pueb lo . 
C i t a el e j e m p l o de la Empresa Sota y 
A/ ,nar , que e x p l o t a m i n a s de l a p r o v i n c i a 
de T e r u e l , t i e r r a n a t a l del Sr . Po lo , y l a 
c u a l t iene u n f e r roca r r i l pa ra el t r a n s p o r t e 
de l m i n e r a l . 
D i c e que si se le i m p o n e esa nueva carga 
se corre el p e l i g r o de que t enga que cesar 
el t r aba jo e i r Ojos Negros , y en u n a ñ o como 
é s t e , de s e q u í a s y fa l ta de cosechas, e l p a r o 
c u las m i n a s es u n eonf l ic to m á s , que en-
c ier ra suma g ravedad . 
1^ contes ta el m i n i s t r o ' d e H A C I E N D A . 
E l s e ñ o r P O L O le ruega que í e contes te 
concre tamente y que le d i g a s i en ese i m -
puesto se e x c l u y e ó n o se e x c l u y e á las 
C o m p a ñ í a s pa r t i cu l a re s d u e ñ a s de ferroca-
r n l e s . 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A : S í . 
E l s e ñ o r P O L O : L o s i en to . 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A : Y y o t a m -
! b i é n , pero po r ahora no se puede hacer o t r a 
cosa. 
Se aprueba el a r t . 3.0 
vSe t o m a en c o n s i d e r a c i ó n u n a e n m i e n d a 
d e l s e ñ o r P e ñ a a l a r t . 4 . ° , y o t r a , a l m i s m o 
a r t í c u l o , del conde de V i l l a m o n t e . 
E l m a r q u é s de I B A R R A se queja de que 
se a d m i t a n tan tas enmiendas , v , en c a m b i o , 
la de l m a r q u é s de Pi lares se haya desechado. 
Dice que debe haber i g u a l d a d . 
E l s e ñ o r M O N T E S S I E R R A dice que j a -
j m á s se h a v i s t o en e l Senado aceptar en-
m i e n d a s que supongan aumentos s i n saber 
á c u á n t o aseienden é s t o s . 
E L s e ñ o r C A L B E T O N le con tes t a ; pero l o 
hace e n t é r m i n o s que a l Sr . M o n t e s S i e r r a 
no le parecen concretos . 
Con este m o t i v o se p r o m u e v e u n p e q u e ñ o 
i n c i d e n t e en t re ambos , que so luc iona el m i -
n i s t r o de H A C I E N D A con a lgunas aclara-
c iones . 
Se ap rueban todos los a r t í c u l o s hasta e l 12 
E l s e ñ o r C A L B E T O N hace cons tar que , en 
v i r t u d de l o mani fes tado p o r e l Sr . A l l e n d e -
salazar, l a C o m i s i ó n ha i n t r o d u c i d o u n a m o -
d i n e a c i ó n en el n , la cua l pone de m a n i -
fiesto. 
Pero esto da o r i g e n á u n a d i s c u s i ó n , por -
que n p se sabe d ó n d e ha de ser colocado ese 
a r t i c u l o . 
A l a r t . 12 t a m b i é n se le ha i n t r o d u c i d o 
o t r a m o d i f i c a c i ó n . 
Se aprueban los dos a r t í c u l o s , con las res-
pec t ivas re formas . Se aprueba t a m b i é n e l 13. 
o A - . ? , r t ' , 1 4 86 aclmit-e una e n m i e n d a de l 
Sr . A l lendesa laza r . 
Es te s e ñ o r combate en e l r s el empleo que 
ha de darse á los dos m i l l o n e s de pesetas 
con que se subvenc iona a l A y u n t a m i e n t o 
L e contes tan el s e ñ o r C A L B E T O N v e l 
m i n i s t r o de H A C I E N D A . 
Rect i f ican los oradores . 
Se aprueba e l a r t . 15 y el 16. 
E l m a r q u é s de I B A R R A p o n ¿ a l g u n o s re-
paros a l 17, d á n d o l e las o p o r t u n a s e x p l i c a -
ciones e l s e ñ o r C A L B E T O N . 
Se ap rueban los a r t í c u l o s 17 y 18. 
Se t o m a en c o n s i d e r a c i ó n u n a r t í c u l o a d i -
c i o n a l de l Sr. Carranza . 
L é e s e el c a p í t u l o ad ic iona l de l s e ñ o r Obi s -
po de Jaca, que t e x t u a l m e n t e d ice a s í : 
L a s as ignaciones menores de 1.000 pesetas 
de los curas p á r r o c o s y de las coadju tores 
s a t i s f a r á n los m i s m o s impues tos que g r a v a n 
las de los func iona r ios de l o rden a d m i n i s t r a -
t i v o que perc iben a n á l o g o s haberes 
E l P R E S I D E N T E : L a C o m i s i ó n t i ene la 
pa l ab ra . 
E l s e ñ o r C A L B E T O N : L a C o m i s i ó n t i ene 
el g u s t o de man i fe s t a r a l s e ñ o r O b i s p o de 
Jaca que su a r t í c u l o ha s ido aceptado. 
E l s e ñ o r Ob i spo de J A C A : P i d o l a pa-
l ab ra . 
E l P R E S I D E N T E : L a t iene S. S. 
E l s e ñ o r Ob i spo de J A C A : Para d a r las 
m á s expres ivas gracias á l a C o m i s i ó n , que 
se ha d i g n a d o aceptar m i e n m i e n d a . 
A c o n t i n u a c i ó n se da l ec tu ra á o t r o ar-
t í c u l o a d i c i o n a l , p ropues to t a m b i é n p o r e l 
s e ñ o r Obispo de Jaca. 
E l s e ñ o r C A L B E T O N mani f ies ta que á la 
C o m i s i ó n no le es pos ible aceptar le . 
E l s e ñ o r Obispo de J A C A : P ido l a pa lab ra 
pa ra defender m i enmienda . 
E l P R E S I D E N T E : L a t i ene S. S. 
E l s e ñ o r O b i s p o de J A C A : T e n i e n d o en 
cuenta l a p r e m u r a de t i e m p o y l a f a l t a de 
s e ñ o r e s senadores en l a C á m a r a , p r o c u r a r é 
ser lo m á s breve pos ib le . 
M u c h o l a m e n t o el v a c í o que se no ta en 
el banco a z u l y en los e s c a ñ o s . 
Pero el Sr. N a v a r r o Reve r t e r se ha l l a pre-
sente, y lo p r i n c i p a l es que me escuche e l 
m i n i s t r o de H a c i e n d a . 
Comienza d i c i e n d o que en la Gaceta se 
p u b l i c a una de las i nexac t i t udes m á s g ran-
des. 
Por a lgo—exclama—es u n a e x p r e s i ó n co-
r r i e n t e aquel la que d ice : amiente m á s que l a 
G a c e t a » . 
Se hace cons ta r en e l la que e l C le ro , de 
sus haberes, da a l Tesoro e l 14 p o r 100. 
Y esto, s e ñ o r e s senadores, no es c i e r t o . 
Po rque no es l o m i s m o deci r e l C le ro da 
e l 14 po r 100, que a l Clero se le q u i t a e l 
14 por 100. 
¿ C o n q u é derecho? ¿ H a y c o n s e n t i m i e n t o 
p o r pa r t e suya? N o . Entonces , ¿ á q u é dec i r 
que e l Clero dona esa par te de sus haberes? 
N o se dona lo que n o se qu ie re donar . 
Es d u e ñ o S. S:; de S. S. depende e l m e n -
d r u g o del p r e supues to ; pero no es d u e ñ o de 
nues t ro a l b e d r í o . 
N o h a y n i n g ú n m o t i v o j u s t i f i c a d o para 
que a l C le ro 110 se l e e n t r e g u e n í n t e g r o s 
s u « haberes. 
Y l a Ig les i a p r o h i b e y pena e l que esos 
haberes sean lesionados. 
E n e l o c i i e u l í s i m a s p á r r a f o s hace h i s t o r i a 
de esta d o n a c i ó n que se a t r i b u y e a l C le ro , re -
m o n t á n d o s e al a ñ o 1S90, en c u y o a ñ o esa'do-
Owpués r e cue rda ía r e u n i ó n que los ecle-
s i á s t i c o s t u v i e r o n en Burgos , á l a cua l asis-
tid, y ey la que p ro tes ta ron de la refer ida 
d o n a c i ó n . 
Yo acuso al Gobicrno-éjyJama-Hle califi 
car de d o n a t i v o u n a cosa que , e n r e a l i d a d , 
no l o es. 
Y n o lo es po rque ho se cuenta con nues-
t r o a s e n t i m i e n t o . 
vSe t r a t a , s e ñ o r e s senadores, de una b u r l a 
que n o ; in f i e ren los m i n i s t r o s a l dec i r que 
nosc . r ega lamos a l Tesoro , esa c a n t i d a d . 
A l sacerdote no le basta para v i v i r deco-
rosamente l o que percibe , y m u c h o peor s i 
de s u m i s m o sue ldo , le d e d u c í s ese t a n t o 
por c i en to . 
Y , a d e m á s , a l C le ro se le i r r o g a u n g r a n -
d í s i m o p e r j u i c i o con esto, po rque a l sentar 
que hace u n d o n a t i v o de t a l i m p o r t a n c i a , 
¿ q u i é n s e r á e l que l uego le d é una l i m o s n a ? 
A f i r m a d e s p u é s que á las gobernantes les 
i in j>or ta m u c h o n o pasar po r enemigos de 
l a I g l e s i a . 
T e r m i n a r a t i f i cando , en u n p á r r a f o b r i l l a n -
t í s i m o , que l o que se cal i f ica de d o n a t i v o 
no es t a l , s ino u n descuento con el que no 
e s t á n conformes n i el P o n t í f i c e n i e l C le ro . 
E l m m L s t r o de H A C I E N D A le contes ta . 
Comienza e x p o n i e n d o que p o r lo avanzado 
de la hora le es i m p o s i b l e contes tar e x t e n -
samente á l o d i c h o por el s e ñ o r O b i s p o de 
J « c a . 
D ice que c o n todo el respeto y a d m i r a c i ó n 
que le merece, se ve o b l i g a d o á mani fes ta r -
le que e s tuvo bastante d u r o e n sus cen-
suras . 
N o se puede atacar á los m i n i s t r o s en la 
fo rma que S. S. l o ha hecho. 
FA s e ñ o r O b i s p o de J A C A rec t i f i ca . 
I n s i s t e en que los m i n i s t r o s concu lcan las 
leyes c i v i l e s y c a n ó n i c a s . 
Protes ta de que e x i s t a una l e y para los 
fnmeionarios c i v i l e s y o t ra para los de l C l e r o . 
D ice que e l m i n i s t r o es tuvo demas iado se-
ve ro con é l . 
JBH m i n i s t r o de H A C I E N D A : S. S. ha 
o fend ido á los m i n i s t r o s . 
E l s e ñ o r O b i s p o de J A C A : N o ha s ido 
ese e l ob je to de m i s palabras . 
Y o s ó l o he p r e t e n d i d o defender a l C le ro , 
que en la ac tua l idad es e l pa r ia de l a na-
c i ó n . 
N o se t o m a en c o n s i d e r a c i ó n la e n m i e n d a . 
Se acepta u n a de l m a r q u é s de L A U R E N -
C I N . 
Queda el d i c t a m e n sobre la mesa para su 
v o t a c i ó n d e f i n i t i v a . 
Y se l evan t a l a s e s i ó n á las nueve y cua-
ren ta y c inco . 
CONGRESO 
Sesión del día 19 de DicismbrB. 
A las t res y m e d i a declara ab i e r t a la se-
s i ó n el vSr. M o r e t . 
E n e l banco d e l G o b i e r n o , los Srcs . Ba-
r roso y V i l l a n u e v a . 
vSe lee y aprueba e l acta de la s e s i ó n an-
t e r i o r . 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
E l s e ñ o r P E D R E G A L p ide a l m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a que r e m i t a á l a C á m a r a 
a l g u n o s datos re lacionados con e l n o m b r a -
m i e n t o de los Sres. Posada y B u y l l a para 
e l Consejo Supe r io r de E m i g r a c i ó n . 
E l s e ñ o r L A C I E R V A i n t e r v i e n e para de-
c i r que e l n o m b r a m i e n t o d e l Sr. B u y l l a l o 
h i z o é l s iendo m i n i s t r o , y que u t i l i z ó los 
serv ic ios de l Sr . Posada, s in que t e n g a que 
a r repen t i r se n i de una cosa n r de o t r a . 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de la G O B E R N A C I O N 
se f e l i c i t a de las declaraciones d e l Sr . L a 
C i e r v a , d i c i e n d o que é l las suscr ibe . 
E l s e ñ o r S A N T A C R U Z se ocupa de la 
p r o p o s i c i ó n d e l Sr . Romeo , p i d i e n d o la cons-
t r u c c i ó n de l f e r roca r r i l que une á V a l e n c i a 
c o n e l f e r r o c a r r i l de Canfranc, s o l i c i t a n d o 
e l t e n d i d o de una l í n e a secundar ia que u n a 
á C a s t e l l ó n con la que ponga en c o m u n i c a -
c i ó n l a r e g i ó n va lenc iana con P a r í s , aho-
r r a n d o u n t r ayec to de m á s de 100 k i l ó m e -
t r o s . 
L e contes ta e l s e ñ o r m i n i s t r o de F O M E N -
T O , i n a n i f e s t i n d o que sus deseos son de que 
se c o n s t r u y a n todas aquel las l í n e a s ferro-
v i a r i a s cine puedan beneficiar á las d i s t i n t a s 
reg iones . 
Promete e s tud ia r e l p royec to d e l Sr . Santa 
C r u z . 
E l s e ñ o r . A M A D O se d i r i g e a l G o b i e r n o , 
p i d i e n d o que se s e ñ a l e d í a para que é l pueda 
e x p l a n a r l a i n t e r p e l a c i ó n que t i e n e a n u n -
ciada sobrtf las recompensas conoedidas á 
los i n d i v i d u o s d e l t abor de P o l i c í a de M e -
l i l l a 1 
A ñ a d e que h a n pasado m u c h o s d í a s y que 
restan pocos pa ra que sean t e r m i n a d a s las 
tareas p a r l a m e n t i r i a s , l o que le i n d u c e á 
f o r m u l a r el ruego. 
E l p res idente de l C O N S E J O le d ice que 
s i no se e x p l a n ó ya l a i n t e r p e l a c i ó n fué por 
l a necesidad de d i s cu t i r s e e l T r a t a d o con 
F r a n c i a , p r o m e t i e n d o a l Sr . A m a d o que no 
se c e r r a r á e l Pa r l amen to s i n que t e n g a oca-
s i ó n para dec i r lo que qu ie ra . 
Rect i f ica el s e ñ o r A M A D O , p i d i e n d o que 
e l d í a sea s e ñ a l a d o l o m á s p r o n t o pos ib l e . 
E l s e ñ o r S E O A N E i n t e r v i e n e para dec i r 
que l a i n t e r p e l a c i ó n d e l Sr . A m a d o es t a n t o 
m á s necesaria, c u a n t o que e l d i p u t a d o que 
h a de e x p l a n a r l a ha pe rd ido pa ra hacer la 
su carrera. 
E l conde de R O M A N O N E S rec t i f i ca , d i -
c i endo que , á su j u i c i o , p o d í a haber hablado 
e l S r . A m a d o con entera l i b e r t a d como d i p u -
tado s in haber ped ido e l r e t i r o . 
E l s e ñ o r S E O A N E : Y o m e a t r e v e r í a á 
r oga r a l p res idente d e l Consejo que in f luyese 
con e l Sr. A m a d o pa ra que é s t e r e t i r a se su 
i n s t a n c i a . 
E l s e ñ o r A M A D O : L a m e n t o que su s e ñ o - ta^a de G u e r r a , 
r ía no se h a y a enterado de l r u e g o que iba 
á f o r m u l a r . 
ra y su a d m i s i ó n a l e je rc ic io de l c a rgo de 
d i p u t a d o á Cor tes . 
A c o n t i n u a c i ó n j u r a el Sr . Cabrera , que 
ingresa en la S e c c i ó n cua r t a . 
Se aprueba d e s p u é s el d i c t a m e n de la Co-
m i s i ó i f sobre e l p royec to de l ey r e g u l a n d o 
el pago de las ob l igac iones de p r i m e r a en-
s e ñ a n z a en las P r o v i n c i a s Vascongadas y 
N a v a r r a y posesiones e s p a ñ o l a s de M e l i l l a , 
y a m p l i a n d o los recursos des t inados a l fon-
do de derechos pasivos de l M a g i s t e r i o . 
T a m b i é n se aprueba s i n d i s c u s i ó n el dic-
t amen de la C o m i s i ó n sobre e l p royec to de 
ley concediendo derecho á p e n s i ó n á las 
f ami l i a s de los cont ramaes t res , condestables 
y p rac t ican tes de l a A r m a d a . 
Se ponen á d i s c u s i ó n va r io s d i c t á m e n e s 
de la C o m i s i ó n de sup l i ca to r io s . Son dene-
gados t res , pedidos con t r a L e r r o u x por dos 
a r t í c u l o s y una ca r i ca tu ra en E l R a d i c a l , 
u n o con t ra D . Pablo Ig les ias w r u n a r t í c u l o 
en Eg^úfía Nueva y seis con t r a D . D a l m a -
cio Ig les ias po r a r t í c u l o s en E l Correo Ca-
t a l á n . 
Se aprueba el d i c t a m e n de la C o m i s i ó n 
m i x t a sobre el p royec to de l ey au to r i z ando 
la c o n c e s i ó n de u n f e r roca r r i l de Santa Cruz 
de Tener i fe á Garach ico . 
T a m b i é n se aprueba el d i c t a m e n de la Co-
m i s i ó n sobre la p r o p o s i c i ó n de l ey d e t e r m i -
nando los r equ i s i tos á (pie h a n de sujetarse 
los p r é s t a m o s y cuentas cor r ien tes con ga-
r a n t í a h ipo teca r i a c u y a c u a n t í a no exceda 
de 1.000 pesetas. 
A c o n t i n u a c i ó n se pone á d i s c u s i ó n el d ic -
t a m e n de la C o m i s i ó n de presupuestos , nue-
vamente redactado, r egu l ando se rv ic ios ad-
m i n i s t r a t i v o s , r e l a t i v o al p royec to de l ey pre-
sentado por e l s e ñ o r m i n i s t r o de Maeienda. 
H a y u n v o t o p a r t i c u l a r de los Sres. Es-
pada, B e r g a m í n y A m a t . 
E l s e ñ o r E S P A D A lo apoya . Comba te el 
d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n , en t end iendo que 
todo l o que se establece en él es ficticio. 
D ice que este p royec to de l e y , l o m i s m o 
que e l p resupues to de l i q u i d a c i ó n , en rea-
l i d a d n o es o t r a cosa que u n p r o y e c t o de 
e m p r é s t i t o con v is tas á en juga r e l déf ic i t 
ex i s t en te en este presupues to y e l que ha 
de r e s u l t a r a l sa ldar e l presupiuosto p r ó -
x i m o . 
D i c e que no se ve po r n i n g u n a pa r t e l a 
re forma preconizada en este p r o y e c t o . 
Y o m e exp l i co—dice e l .Sr. Espada—que 
dijeseis, lo que d e c í s s i a ñ a d i é s e i s que los 
reeandadores s e r á n nombrados po r e l m i n i s -
t r o de H a c i e n d a . Pero los l l a m á i s funciona-
r i o s p ú b l i c o s po r l l a m a r l o s de a l g ú n modo. 
A n a l i z a l a l e y de C o n t a b i l i d a d en r e l a c i ó n 
con este d i c t a m e n , y t e r m i n a hac iendo re-
sa l ta r l a i h i p o r t a n c i a de la r e fo rma , que po-
ne á d i s p o s i c i ó n de l m i n i s t r o de H a c i e n d a á 
todos los a r renda ta r ios de con t r i buc iones . 
E l s e ñ o r S U A R E Z I N C L A N ( D . F é l i x ) , 
en ' n o m b r e de la C o m i s i ó n , defiende el d ic -
t a m e n , contes tando al .Sr. Espada , a l que 
dice que r e p e t i r á palabras d e l m i n i s t r o de 
Es tado , h a c i é n d o l e no ta r a l .Sr. Espada , que 
cuando no h a y p lena segur idad en l o (pie 
se a f i rma no pueden hacerse c ier tas re t icen-
cias. 
.Se s iente moles tado por las pa labras de l 
d i p u t a d o conservador , d i c i endo que la C o m i -
s i ó n no puede r e c i b i r lecciones de m o r a l i -
dad n i de los bancos conservadores n i de 
n i n g u n o s o t ros de la C á m a r a . 
E l s e ñ o r E S P A D A rect i f ica , rechazando 
e n é r g i c a m e n t e las palabras de l S r . S u á r e z 
I n c l á n , a l que i n v i t a á e x p l i c a r l a s , d ic iendo 
que le i m p o r t a á él que l o haga , y a d e m á s , 
interesa á la diernidad de l a C á m a r a . 
T a m b i é n rect i f ica el s e ñ o r S U A R E Z I N -
C L A N , r e t i r a n d o cuantas palabras h a y a n po-
d i d o moles ta r al Sr. Espada. 
A l p regun ta r se s i se t o m a en considera-
c i ó n e l vo to p a r t i c u l a r , la m i n o r í a conserva-
dora p ide v o t a c i ó n n o m i n a l . 
Por 70 votos con t ra 25 es desechado el vo -
to p a r t i c u l a r del Sr . Espada . 
E l s e ñ o r A Z C A R A T E apoya u u a e n m i e n -
da p i d i e n d o que los func iona r ios de D i p u -
taciones y A y u n t a m i e n t o s sean equipara-
dos á los d e m á s empleados de l Es tado á 
los efectos de la s u p r e s i ó n de l descuento por 
u t i l i d a d e s y M o n t e p í o . 
E n n o m b r e de la C o m i s i ó n , l e contesta 
el s e ñ o r S U A R E Z I N C L A N ( D . F é l i x ) , o f r e -
c i é n d o l e t ener en cuen ta sus deseos, que 
e s t i m a insp i r ados en l a m á s e s t r i c t a j u s t i c i a . 
E l s e ñ o r P E D R E G A L comba te el a r t í c u -
lo i .0 , censurando que se qu i e r a que las Cor-
tes au to r i c en al G o b i e r n o para l a o rgan iza -
c i ó n , como o r g a n i s m o a u t ó n o m o de l l i s t a d o 
M a y o r C e n t r a l de ' E j é r c i t o . 
Cree que l a c o n c e s i ó n de esta a u t o r i z a c i ó n 
es con t ra r i a a l p tecepto c o n s t i t u c i o n a l . 
E l s e ñ o r S í I A R E Z I N C L A N ( D . F é l i x ) , 
de la C o m i s i ó n , contesta a l Sr . Pedrega l , 
en tend iendo que en nada se opone á l a 
C o n s t i t u c i ó n esa nueva o r g a n i z a c i ó n que se 
qu i e re dar a l Es t ado M a y o r C e n t r a l . 
E l s e ñ o r L L O S A S p r o n u n c i a breves pa-
labras para adher i r se á las d ichas por e l 
Sr . Pedrega l . 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de E S T A D O dice que , 
aunque no es p e r i t o en l a m a t e r i a , no ha-
l l á n d o s e en l a C á m a r a el m i n i s t r o de l a 
G u e r r a , se cree ob l igado á contes ta r a l se-
ñ o r Pedrega l . 
T r a t a de e x p l i c a r el alcance y s i g n i f i c a c i ó n 
de l a re forma que se p ropone , t r a t a n d o de 
t r a n q u i l i z a r a l Sr . Pedrega l , a l que d ice 
que , s i n duda , ha a l a r m a d o la pa lab ra a u t ó -
n o m o , que, en o p i n i ó n del Sr . G a r c í a P r i e to , 
n o s i g n i f i c a o t r a cosa, en el caso presente , 
s ino que el Es tado M a y o r C e n t r a l , a s í o rga-
n izado , s e r á i ndepend ien te de l a Subsecré-
N o l o hice p o r s i S. S. me l o p r o h i b í a . 
E l s e ñ o r A M A D O : H u b i e r a rogado á su 
s e ñ o r í a que n o l o h i c i e se ; pe ro y a que se 
ha t r a í d o a q u í este asunto , d i r é que m i 
d e t e r m i n a c i ó n no ha obedecido á oue y o cre-
yese que se h a b í a de coar ta r mi l i b e r t a d 
hab la r . 
T e r m i n a d i c i e n d o que esta er. la i n t e r p r e -
t a c i ó n que él da a l a r t í c u l o i .0 
E l s e ñ o r P E D R E G A L rec t i f i ca . 
E l s e ñ o r M A R T I N S A N C H E Z i n t e r v i e n e 
á su vez para e x p l i c a r lo que se qu ie re dec i r 
con Es tado M a y o r C e n t r a l a u t ó n o m o , con-
v i n i e n d o con l a i n t e r p r e t a c i ó n de l s e ñ o r m i -
n i s t r o de Es tado . 
E l s e ñ o r S A L I L L A S combate t a m b i é n e l para 
T e r m i n a d ic iendo que por j u z g a r e l caso a r t í c u l 0 . recordando l o que d i j o a l d i scu t i r se 
suyo caso de conciencia , pers is te ' en s u re- c l Presupuesto de Gue r r a , para demos t r a r 
s o l u c i ó n . 
E l s e ñ o r R O M E O se l e v a n t a á hab l a r , ha-
c iendo largas consideraciones, a l g u n a s de las 
cuales p roducen h i l a r i d a d en l a C á m a r a , pa-
ra dec i r que m a ñ a n a i n t e r p e l a r á a l pres i -
dente del Consejo de m i n i s t r o s pa ra saber si 
la m a y o r í a e s t á u n i d a y s i t i ene fuerza par-
l a m e n t a r i a p a r a sostenerse. 
Es tas pa labras p r o m u e v e n g r a n g r i t e r í o 
en la m a y o r í a ; los d i p u t a d o s " m i n i s t e r i a l e s 
p i d e n al Sr. R o m e o que hable h o y . 
E l conde de R O M A N O N E S contesta al se-
ñ o r Romeo que la m a y o r í a e s t á per fec tamen-
te u n i d a , como l o ha demos t r ado en var ias 
ocasiones. 
E l señor R O M E O ins is te e n que m a ñ a n a 
e x p l a n a r á u n a i n t e r p e l a c i ó n , a ñ a d i e n d o que 
él p r o c u r a r á que tenga i n t e r é s . 
E l conde de R O M A N O N E S rec t i f i ca , d i c i en -
do que p o d í a haber la e x p l a n a d o antes, por-
que , p r ó x i m a s y a las vacaciones, muchos 
d i p u t a d o s de la m a y o r í a se h a n marchado 
y a . (Grandes r i sas . ) 
L o s s e ñ o r e s N I C O L A U y N O U G U E S d i -
r i g e n ruegos al s e ñ o r m i n i s t r o de F o m e n t o , 
so l i c i t ando l a c o n s t i a i c c i ó n de u n a e s t a c i ó n 
f e r r o v i a r i a e n T a r r a g o n a . 
E l s e ñ o r V I L L A N U E V A contes ta á a m -
bos d i p u t a d o s , m o s t r á n d o s e conforme con 
sus deseos, c u y a j u s t i c i a reconoce y asegu-
r ando que se ocupa de este a s u n t o . 
E l s e ñ o r N I C O L A U pide d e s p u é s que se 
l o cara que r e su l t a la o r g a n i z a c i ó n de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n c e n t r a l dei M i n i s t e r i o de l a 
G u e r r a . 
T e r m i n a a f i r m a n d o que la a u t o r i z a c i ó n que 
se p ide e s t á en p u g n a con la C o n s t i t u c i ó n 
del Es tado . 
E l s e ñ o r I G L E S I A S ( I ) . Pab lo) cree en-
con t r a r con t rad icc iones en t re l o vo tado p o r 
l a C á m a r a cuando se d i s c u t i ó e l p resupues to 
de Gue r r a y l o que ahora se p ropone . 
P r e g u n t a de q u é s i rve todo l o que en ton-
ces se d i j o , y asegura que no puede pedirse 
la a u t o r i z a c i ó n que se so l i c i t a s i n que ven-
g a n los m i n i s t r o s de la G u e r r a y H a c i e n d a 
á hacer declaraciones e x p l i c a t i v a s del c a m -
bio de c r i t e r i o . 
E l s e ñ o r S U A R E Z I N C L A N ( D . F é l i x ) 
contesta a l Sr . Sa l i l l a s , negando la con t r a -
d i c c i ó n que e l d i p u t a d o r e p u b l i c a n o s e ñ a l a -
ba, y r e p i t i e n d o las palabras de l m i n i s t r o 
de Es tado a l recordar (pie las Di recc iones 
de la G u a r d i a c i v i l y Carabineros son orga-
n i smos a u t ó n o m o s . 
E l s e ñ o r S A L I L L A S r e c Ü f i c a , i n s i s t i e n d o 
en sus a f i rmaciones . 
D ice que el m i n i s t r o de l a G u e r r a e s t á en 
c o n t r a d i c c i ó n cons igo m i s m o ; que el m i n i s -
t r o de Hacienda e s t á def raudado en sus p ro -
p ó s i t o s de hacer e c o n o m í a s , y que m i e n t r a s 
ambos consejeros no se ha l l en en la C á m a r a 
m> puede c o n t i n u a r esta d i s c u s i ó n . 
E l s e ñ o r G A R C I A P R I E T O , reconociendo 
t r a i g a á la C á m a r a u n p royec to de l e v f a c i - U r ••Ui, ,-1L'V 
l i t a i u l o la i m p o r t a c i ó n ^ r S f e r i l l nect ía-1 ^ ^ C'IE FLEBATE' COINO ASÍ « 
r i o para l a c o n s t r u c c i ó n de las l í n e a s í é - ' 
r i c a s . 
la j u s t i c i a de esta p r e t c n s i ó n , ruega á la 
Mesa 
hace. 
, , , x , aprobados en la O r d e n del d í a 
11 senoi V I L L A N U E V A r e p i t e lo que ha % (]a ( n l t i í t a (1cl (1espacll0 0 
^K(hfic,llt''ul! l evan ta l a s e s i ó n á las siete y c u a r e n t á . 
Se vo tan d e f i n i t i v a m e n t e los proyectos 
•ro cu . 
Se da cuen ta del despacho o r d i n a r i o , y se 
que necesariamente t rae c o n s t o e l a u m e n t a l 
Se entra en e l 
O R D E N D E L D I A 
Se aprueba el d i c t amen de la C o m i s i ó n C<< 
i n c o m p a t i b i l i d a d e s é incapacidades sobre- e 
caso del Sr. p . J o s é Bethcncourt y, Cabrc 
NOTAS AGEICOLAS 
L a industria rtmolachora. 
Desdo 1 do Julio á fia do Octidav, hftñ entrado on 
hw 2i) thmOM «'ii iH tivuliul pu España , 101.750.771 
kiloRi-rtmos do rornohwha, QUC rcpicecntan un oxcoao 
de ingTOÉO on tdadóh con el ofecimulo on ignalefi 
mcfloa del nflo anterior, do Í ^ M M IdlogramoH. 
Bl MÚCM ouvntiado 00 a l m a c é n dmunto IOH cita 
(l<w mane de] OOrtfonto arlo, a F c i e n d ü á 5.-10H.9.11 ki-
logra inoe. 
Mercado» nacionnlos. 
Triflos.—Viillndolid, de U 3/4 á 46 1/2 roaloa ta-
Baiboloúih á 46 l / ' i . do Ainndíi; á 1H, do Jan* 
qnom; Rióseoo, á 44; Palencia, á 45; Salamanca, K 
45 1/2; An'valo, á 46; Poflatiel, á 45; Medina, á 46; 
Astudillo. á »;í 1/S¡ Villada. á I I ; SaldoAft, á II . 
Vinos y alcoholes.-üani'lonn, cotiza RIOÓIIOIM: 
doetllodoe, do vino, do 94 á 05*, do 124 á 126 pesotas; 
reotificwtov, dé 96 á BO'j á 186 y 188'; do ¡níhntríáf, 
de Ú i 97°, A 132 y 1S4: alcoholey dcsnatnrnli/.r.doH, 
do 88 ív 90*. do 82 á 84 peiwtai < 1 HfiCÍjíHwí, flin <•»• 
t t í n y c<>n itnpooáfóá pagados. Agn-.i-dienio do caña, 
75°, do 92 á 91 peeetafl liectolitíqi m envaso. 
En AlcriSU, T. niel. «5 cotila el vino, k 2 .K M IJH 
rún ta io do 9,91 litroa; Tanagona, vinos blancor, 
i i 7 reales el grado y caí na; rosodoe. ídem ídom; 
Mcfltofi, tintos, de 1« á 14 grados, de fi 1/2 i \ 7 reales; 
Manera, á 7; aziifiadof. S 7; biftnCQS y refiados, do 
11 á 12°, do 8 á fl 1/2 tcplfíi; Itóito, cdUüft t in-
to eoimln. del país, á G J/2 reales grado; Aragón y 
blanco, A 7. 
Lanas.—Kn el TTavrr, so qotíxnn 'jala-s "nenofi 
Airen, on sneio, á 189 iV.-mc.» ¡(v, 100 kilos: cu Uon-
bnix Tomcoing, lanas pein.das. á 6.07 framos. Faí 
AmiuMvrf , oontnM» B. por kilo, á 6.00; Btd^doll, Uar-
(•.•1,11,1, w-tiza: Hxtremaduia. extra, A 8,50 re a ka 
Ubre; do pogundo, ; i 6,75; Aragón, á 6,50; ídem do 
segunda-, á 5,25. 
•f 
^ota.—Daremos euenlp t u cita •MOtOU do todefl 
loa n n u n c i o f i q u o pQ6 envíen Ue Simiicatoa c a t ó h c o f l 
do España entera, refm-nfo* i ofertas do flus predue 
tos ó doraamlna do gAneroa y m a q u i n a r i a . 
riEMA DEL HEY 
vSu Majes tad ha firmado ayer los s i s m e n k # 
decretos: 
Gracia y Justicia. A u t o r i z a n d o la Jttc-
s e n t i l d ó n {\ las Cortes de n n proyecto de 
l ey creando el Reg i s t ro de la p rop iedad el» 
I lo r j a s Blancas , en la A u d i e n c i a de Rarce-
lona . 
— N o m b r a n d o é á t t ó n i g O de la Santa [ g e * 
sia Co leg ia l de RoncesvalU-; á I>. C i n / M o 
lores y ÍVloleres. 
— I d e m de la Santa Ig l e s i a Catedra l d i 
Coria á D . A g u s t í n R o m e r o y R o m e r o , pro» 
puesto en p r i m e r l u g a r p o r e l t r i b u n a l d# 
o p o s i c i ó n . 
D e Hacienda. N o m b r a n d o vocales de la 
Jun ta de Aranceles y Va lorac iones á D . T o -
m á s C a inh i r i a s , D . L u i s S e d ó y D . M a n n e í 
S n i i p r ú n . 
— C o n f i r m a n d o en el ca rgo de o r d e n a d o r 
de pagos del m i n i s t e r i o de la d n e r r a á d o n 
.Manuel de F á b r e g a s . 
/)(• G o b e r n a c i ó n , Proyec to de l e y segre* 
gando la p : i rd ina « A b r o de U i r n c s » , de» 
U- rmino m n n i c i p n l de Martes, y a g n - g á n -
do la a l de Larnes . 
T I n n i T T n f l Es l a m a r o a do S í -
L L U l l l i L U U q j , , m ¿ s s a UOJ1. 
rj« en E s p a ñ a y a n « I a x t r a n j a r o . 
LAS VIMS SE ABOMN ! 
en Enero y F e b r e r o — o S i a n o s o r g á n a c o a — | 
R e m e r o H e r m a n o s . Lope üe Vega, 39, Ma- ! 
d r i l 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLÍGÁ 
¿ Q u o u s q u e t a n d o m ? 
I n f o r m a d o por l a s e c c i ó n de n i i m c r a ensc-
ñ a n / a y e l Consejo de I n s m i c J c ó n p u b l i c a , 
desde M a y o n l l i m o , e s t á p c í i t U é i l t e oe l a 
firma de l Sr . A l b a , u n exped ien te some re-
c l a m a c i ó n de los maest ros ex a u x i l i a r e s de 
M a d r i d , (pie perc iben .2.000 pesetas de sue ldo 
y fueron i n c l u i d o s en el ésc£laí6u e n la cate-
g o r í a de los de 1900. 
Data la r e c l a m a c i ó n , t o d a v í a p o r r eso l -
ve r , de l a ñ o i y i o , y ya nos parece que v a 
s iendo hora de que este asun to , b i en e n 
p r o , b ien en c o n t r a , quede definitiyamcuie 
zanjado. . . . 
H á g a s e cargo e l s e ñ o r m i n i s t r o de que el 
concurso á escuelas, en t r a m i t a c i ó n , puede 
resolverse, en u n o ú o t r o s en t i do , para es-
tos maestros , s e g ú n la s i t u a c i ó n e n que les 
deje la d i s p o s i c i ó n que d e m a n d a n . 
Con que,' a p r e s ú r e s e - el despacho de este 
exped ien te , Sr . A l b a , para que los in te re -
sados sepan á q u é atenerse y no dude que 
éxitos m o s t r a r á n á S. E . su deb ida g r a t i t u d 
po r la moles t i a . 
I n s t i t u t o s . 
Se declara i ncu r so en el a r t . 171 de la 
l e y a l ayudan te de Ciencias del I n s t i t u t o 
de Segovia , D . L u i s N i ñ o . 
—Se eenf i rma á D . L e o p o l d o G u e r r e r o en 
su cargo de profesor sup l en t e de D i b u j o 
del de M á l a g a . 
—Se a u t o n / a á Franc isco Fe r r e r , a y u d a n -
te del de M a h ó n , para que c o n t i n ú e , en el 
Museo de Ciencias N a t u r a l e s , los t rabajos 
que v i ene rea l i zando . 
—Por d e s e m p e ñ o de clases se conceden 
las gra t i f icac iones que s o l i c i t a n D . E n r i q u e 
Crespo, profesor de ( ü m n a s i a del de H u e l -
va , y D . Juan A . A l f a r o , a y u d a n t e de l de 
F igue ra s . 
C o n c u r s o s d e o s o u e l a s . 
Se han r ec ib ido en e l M i n i s t e r i o los ex-
pedientes de concurso de t r a s l ado á escue-
las , de los Rectorados de V a l e n c i a , Rarce-
lona , Zaragoza, Granada y V a l l a d o l i d . 
A s i m i s m o h a n l l egado las propues tas de 
aspi rantes á escuelas, en concurso de i n g r e -
so de i n t e r i n o s , de los Rectorados de Grana-
da y M a d r i d . 
¿ S e c o b r a r á p r o n t o ? 
L a A l t a C á m a r a ha aprobado e l c r é d i t o de 
dos m i l l o u e s de pesetas a l a c t u a l p resu-
pues to de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , y en c u y a 
can t idad se i n c l i u - e n las 550 .000 pesetas para 
atenciones de p r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
Creemos que las deudas c o n t r a í d a s c o n 
los maestros p o d r á n ser satisfechas antes 
de finalizar el presente a ñ o . 
Esta es l a respuesta que damos á la pre-
g u n t a que nos hacen los maes t ros . 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
Se d ispone c o n t i n ú e n en su ac tua l s i tua -
c i ó n de su s t i t u idos , los maestros s igu ien t e s : 
D o ñ a M a r í a del Carmen V a l , d o ñ a S a t u r n i n a 
C . M o r c i l l o , d o ñ a Magda lena Gamarra, d o ñ a 
L u i s a G . Carrascosa, d o ñ a V a l e n t i n a C . Me-
ñ o r , d o ñ a L u c í a A b a d y D . M a r i a n o V i l l a -
nueva , de la p r o v i n c i a de T o l e d o ; d o ñ a Jo-
sefa P e ñ a , d o ñ a D o m i n i c a de la H o r r a y 
d o ñ a V i c e n t a Osorb ia , de las p rov inc i a s de 
Hurgas y G u i p ú z c o a ; d o ñ a A u r o r a G. M o -
reno , d o ñ a F l i s a O r t i z , d o ñ a Teresa .Serra-
no, d o ñ a C o n c e p c i ó n Fano , d o ñ a A n t o n i a 
P é r e z , d o ñ a C a r m e n . P á r e n t e , D . R e n j a m í n 
R ú a y D . S a n t i a g o A g u i l e r a , de la p r o v i n -
cia de M a d r i d ; D . A n t o n i o R o d r í g u e z , don 
R e n j a m í n G . S i c i r o , d o ñ a P i l a r Ve loso , d o ñ a 
M a r í a del Ca rmen P o m b a l , d o ñ a Dolores A . 
Fraiuas-co v d o ñ a ( iencrosa F e r r a r i , del Rec-
torado de .Santiago, d o ñ a A n t o n i a l i s p i n a c h , 
de F o n t a n a r ; d o ñ a Hasil isa A d r a d o s y d o ñ a 
Juana C i m e n o , t a m b i é n del Rectorado Cen-
t r a l ; D . José (/.alera y D . J u l i o .Serna, del 
de V a l e n c i a , y D . R a m ó n H e r n á m l e z y don 
M i g u e l M o r e n o , de l de .Sevilla. 
Y v u e l v e n a l s e rv ic io ac t i vo d o ñ a K l a d i a 
V . Gaseo, de Herenc ia ( C i u d a d Real) ; d o ñ a 
Ade l a ida S i m ó n , de V i l l a m a n t i l l a ( M a d r i d ) ; 
d o ñ a Fe l i c i ana A r d a x , d o ñ a M a r í a d d So-
cors , d o ñ a C á n d i d a L a m a d r i d , d o ñ a V i c t o -
ria" A . Balseras, D . Ge rvas io O r t e g a y don 
Juan V . Barrio, de l Rec torado de V a l l a -
d o l i d . 
MOVIMIENTO CATOLICO 
C r c v i l l e n t e . — K n el C í r c u l o C a t ó l i c o d ü 
una c o n í c r e n c i a el p r e s b í t e r o D . J o s é Carre-
ras acerca de « F l ahor ro y la p r e v i s i ó n del 
o b r e r o » . 
'/.amora.—En el C í r c u l o C a t ó l i c o O b r e m 
d i ó una conferencia, á fin de hacer ópi&Cdf 
á los obreros el I n s t i t u t o N a c i o n a l de Pre-
v i s i ó n , D . C a s i m i r o Car ranza . 
Astorgá .—Merce^ á los t raba jos de los 
s e ñ o r e s A r a g ó n y M a n ñ o , se ha Fundado en 
esta c iudad n n S ind ica to a g r í c o l a . 
S e v i l l a . — K n el p a t i o cen t ra l del Colegie 
d e l I n m a c u l a d o C o r a z ó n de María se ecle-
b r ó aye r u n m i t i n cont ra las escuelas l a i -
cas, en el (pie t o m a r o n par te elccuentes ora-
dores. 
W i l c i i c i a . — C o n m o t i v o de la i n a u g n r a e i ó n 
de l nuevo local del .Sindicato i n d u s t r i a l obre-
r o de Onda , c e l e b r ó s e a l l í u n importante1 
m i t i n , en el cual t o m a r o n par te los s e ñ o -
r e s ' D , A n t o n i o Ual lcs tero , D . J o a q u í n M a n -
g l a n o . I ) . R a m ó n Pucho) , D . M a n u e l BreTOj 
1). Juan IVre/ , L u c í a y el reverencio p a d r i 
D . J o s é G ó r r i z . 
EN NORTEASKÉRSCA 
Cruzada contra la blasfemia 
ICl The Ca tho l i c S t a n d a r d and T iu i e s , i m -
por t an te d i a r i o de N o r t e a m é r i c a , nos pro-
porciona los s iguientes da tos : 
Desde Gc tubre , l a L i g a de l H o l y .Vaii'C 
(Santo N o m b r e ) , v iene organi / . ando todos 
los d o m i n g o s imponen te s manifestaciones e» 
las p r inc ipa le s ciudades de los Kstados rui-
dos, p ro tes tando de la b l a s femia . 
l í l e s p e c t á c u l o p r e s é n c i a n l o m i l l o n e s d< 
personas, resu l tando de u n a e d i f i c a c i ó n y 
c j e m p l a r i d a d verdaderamente grandiosas . 
K n W a s h i n g t o n figuraron en la manifes-
t a c i ó n 22.000 h o m b r e s ; en Nor t - Jersev , 
4 0 . 0 0 0 ; en T r e n t o u , 1 0 . 0 0 0 ; en P i l t s b u r g h , 
3 0 . 0 0 0 ; en C i n c i n a t i , ^ 0 . 0 0 0 ; en C o l u m b u s , 
• / . o í o / e n W h c e l i n g , 5 .000 , e tc . , etc. 
Las Socedades del I l o l y ¡ S a i n t se e x t i e n -
den cada d í a m á s . 
O T I C I A S 
CATARRO-TOS Jarabe de hero ína (ben-
zo-c inámico) del doctwr Madariüga. Agradable > 
insuperable remeJ íe pectoral. 
C í r o u l e M a t r i í o n n í s . 
E l d o m i n g o 22 del c o r r i e n t e , y d u r a n t e l ; i 
m a t i n é c , que t e n d r á l u g a r á las c inco y me-
d ia de la tarde, se v e r i f i c a r á e l sortee» de I k 
cena de N a v i d a d , compues ta de selectos m a n -
jares y exqu i s i t o s v i n o s . 
A d icha m a t i n é e p o d r á n ¿ s i s t i r los socio* 
y sus f a m i l i a s , profesores y a l u m n o s , n a 
r e p a r t i é n d o s e i nv i t ac iones y e x i g i é n d o s e s ó l » 
la p r e s e n t a c i ó n de la t a r je ta de i d e n t i d a d . 
3 3 1 x a a . o j o x * VINO PINEDO 
A c a d e m i a U n i w e r s í i a H u C a t ó l r o a . 
Plaza del Progreso , 5 , p r i v c i p a l . 
H o y v iernes , d a r á su confere i ie i . i , de seis 
á siete, sobre « I n s t i t u c i o n e s ecotiomico-sccia-
l e s » , D . Scve r ino A z n a r . 
í T U A C Í-OCPARELDELL Reta á Viiici-
V l i u 1 R E L B E L L es ei ¿ÜÍCQ preparado 
que cura tadas las e n í e n n e d a d e s dei vr.iero caba-
lludo. Su autor, D . F r a n c i í c o Avalos del Campo 
está pronto á demostrarlo ante t é c n i c o s de reco-
nocida competencia. Al fMUenque¡ 32ñ»res auto-
res ue preparados. De Venta: iln Birceiona, E . 
Serra, Ronda de San Pedro, 7, bajo; ¿ti Malaga, 
Marqués de Larios, 4; en Oviedo, IJiia, 10; cu 
Madrid, Pérez Martin, y Martin y Duran, y en 
todas las perfumerías y droguerías de ¡mpoctan« 
cia, y en casa ds su autor, Lavapics , 49. 
C o m i t é F a t n e n i n o d e H i f j i one P o ^ n l a i » . 
H ó y , á las Cuatro y media de la t a rde , 
se v e r i f i c a r á en el s a l ó n de sesiones del 
A y u n t a m i e n t o , la r e p a r t i c i ó u de los premios 
de H i g i e n e , p res id i endo el acto la e.vcc-Klilí-
s ima s e ñ o r a d o ñ a M a r í a de l a C o n c e p c i ó n 
de R ivas . 
EL MEJOR POSTRE 
MERMELADAS TREYÍJANO 
FABRICADO 
R e í C i s t e r c l e n s 
V U L G 
s 
B A Ñ O S . 
PaquMML PAOMUf*. 
I8EHICA MERCANTIL É INDUSTRIAL 
A l c a l á , 128, M a d r i d . 
1. iborados de 7,inc: C ú p u l a s , decorados, ma-
ivzuelas, techos, torreones , etc. 
1. * m a m f ChMoTat» S i la T r a p i . . , , «00 gramos. 
2. a mirca; Chocolate de faiail i» . . . . i 6 i 
3. " maroi: Chocolalo o o o n ó m i o o . . . . 350 — 
14 16 7 21 
14 j 1S 
16 
1,25, 1,60, 1,75, I j 1,50 
1,60, I,7ó, 2 j 3,60 
1 7 i . w 
1 0 0 C p V ( ^ 50 p ; r te*. P : ™ . b o r d o s d c d . 
nunca el embalaje. 3o bacon t .reafde e n o ^ 8 ^ . ^ . 5 ^ ; - ^ ' M ^ ^ ^ ^ 
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BOLSA DE MADHID 
F«ncJo8 públicos—Interior 4 0/0 rt. 











» G y I I , 100 y 200 > 
^iii diforciitca oeries 
Idem lin do mee 
Idem fin próximo 
Amortizfiblo 6 0/0 
Idem 4 0/0 
0.,M B. Hipotecario España 4 0/0. 
Obligaciones: R C. V. Ariza 5 0/0.. 
8dad. Electricidad Mediodía 5 0/0. 
Electricidad do Chamberí 5 0/0 
8. Q. Azucarera do España 4 0/0. 
Unión Alooliolera Española 5 0/0... 
Acciones: banco de España 
Idem Ilispano-Amcricano 
Idem Hipotecario do España , 
Idem do Castilla 
Idem Español do CWdito 
Idom Central Mejicano 
Idem Español del Río do la Plata.. 
Compañía Arrendataria do Tabacos. 
S. O. Azucarera España, Prcícrcntef 
Idem, Ordinnriafl 
Tdom Altos Hornos do Bilbao 
Idem Duro-Fclgnera 
Unión Alcoholera Española 5 0/0.. 
Idem Resinera Española 
iácm Española do Explosivos 
Ayuntamiento de Madrid. 
Emp. 1W58. Obigacioncs 100 ptas.... 
Meno por resultas 
Mein oxpropiacionca interior 
Mcm, ídem en el ensancho 
















































































CAMBIOS S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
i'nr/ ', lüli.'J); UudtxM, iHi.Stó; Berlín, Ioi,46. 
BOLSA D E BARCELONA 
Interior lin <!o mes, 84,»2; Amorlizahlo r> por 100, 
100,00; V. ('. Ñprte I]Q Iv'-paña, 08,10: M.i.liid á Za-
mgozrt y Alinvnti-, Üfl,«0; OtVÍKO á Vjgo, 011.00; Au-
doluoee, 00,00. 
BOLSA DE B I L B A O 
Altos Hornos, lílO^O; Kesincras, 90,00; Esphri -
Mfí, 258.00; Hulii^lria y Comercio, 21U,00; I'elb'uo-
ñus, tótáO. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior «^pariol I |K>r !00, 00.05; Benta francesa 
;> por 100, 80,00,; llioimlo, l.yJ2.ü0; Banco Nooioaa] 
d» Mtjieo. 010,00; <le ix>n<lre« y M«-jico, 674,00; 
CenfnJ Mejicano, OK'1,00; Fnincis dtl Río do 'a 
n.il;i, t7S,00; Bapofld M Río de la Blata, 408,00; 
h\ C. Noito do España, 150,00; Madrid á Zaragoza 
y Aüodhte, 42H,00; Crédit Lyonnais, 1.550,00; Comp. 
Nat. .l'Escpte., Bu í s , 001,00! 
BOLSA DE L O N D R E S 
Exterior i-spañol 4 \-or 100, 00,00; Consolidado in-
glés 2 1/2 por [00; 71,2'.: I{< iitii ni» mana, 8 ]H>r 100, 
70,00; RiMO 1006 r, por lOO, 102,12; Brasil 1081 4 |M.r 
100, Ní,00; 1803 5 !)or 10O, 100,50; Urugiiay 0 1/2 ))or 
100, 71,75; Mt jicano 1K00 5 i>or 100, 100,75; Plata 
en bau-uis onza- Stand, 20,1K; Cobre. 74,50. 
BOLSA DE MEJICO 
Banco Nacioiml do Méjico. 005,00; do Lpnaifffl í 
MCJKO, 227,00; Cditral Mijicano. l.>,),00; Oriental 
do Méjico, 102,00: Desnienlo «!H};añoI, 101,00; Mer-
cantil Monterrey, 117,00; Mercantil Veracruz, 145.00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Banco do la Provincia. 170.00; Bonoé tdpoCooorKMi 
ídem id. 0 por 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Banco dü Chile. 210,00; Banco Español do Chi 
lo, 141.00. 
BOLSA DE A L G O D O N E S 
(Información do la coaa.Santiago Rodoreda, Ven-
tura de la Vega, 16 y 18.) 
Te'egraraa del 19 de Diciembre do 1012. 
Cierre anterior Cierre de ayer 
NoTbre. y Dicbre . . . 'J.Ol 0,8> 
Diebre. y Iín«ro . . . 6,89 6,82 
Enero y Pobrero. . . 6,88 0,81 
Febrero y Marzo. . . . 6,88 6,81 
Vtntas de ayer en Liverpool, 8.000 bala» 
Bajó los l í t n l o s de Éí asesinato de don 
José Canalejas. .V/u ../ iniormación y jui-
eio sobre el último alenííUjo aiKiH}UÍsta, h a n 
j n i h l i c a d o u n in te resante folleto los alumnos 
d e - A n t r o j i o l o g í a e r i m i n a l t ic la I n i v w s i í h u l 
de .Madr id . 
Con (1 1L0S i n á l i t o s t r a / a n la c o m p h tQ ñgtL*' 
ra m o r . ü <le M a n u e l P a u l i n a , hac iendo m i a r 
como rasaos salicnU-s de su e a r ú c t e r la re-
serva y el r e t r a i m i e n t o . 
NoVd que revela el modo de ser del asesino 
del Sr. Canalejas , es el s i g u i e n t e heeho, 
na rnuh ) p o f i>ersona (|ue ee i l d i ea de su eer-
t i d n n d ) r e : J ó v e n e s a ú n M a n u e l y sus her-
maiios, euee i i a ro i i á su abue lo en u n a t a ú d 
que é s t e t e n í a p ie j^uadio ba jo la cama en 
p r e v i s i ó n de su m u e r t e , o c u l t á n d u k - en el 
m i s m o s i t i o , d e s p u é s de c l avado . Por for-
t u n a , los padres H e l a r o n á t i e m p o y , « i n -
t i e n d o los g r i t o s dei a m i a n o , l e g r a r o n sal-
va r l e . 
P l i s t ó r i a s c en el fo l le to tcxla l a v i d a de 
Pa rd ina , sus andanzas por el e x t r a n j e r o , su 
af ic ión á las leeturas é ideas ana rqu i s t a s . 
1 l á c e s e no ta r (pie e l d í a 11 de N o v i e m b r e , 
v í s p e r a de l e r i m e n , l o p a s ó casi t o d o fuera 
de casa. Bt t t tVO en el Cong ie so , y antes 
m e r o d e ó po r el ho t e l del e scu l to r B e n l l i u r e , 
adonde t e n í a (pie i r el .Sr. Canale jas . 
D e s p u é s a ñ a d e n los autores d e l fedleto l o 
s i g u i e n t e : 
• E n t r e diez y media y onee de la noche 
de este m i s m o d í a , u n profesor <le la U n i -
ve r s idad vié) ¡«usar por la plaza d e l Des de 
M a y o , d i r i g i é n d o s e á la calle de San AIKIIVS, 
á 1). Pablo Ig les ias , que iba a c o m p a ñ a d o de 
u n i n d i v i d u o de es ta tura m e d i a , con g a b á n 
g r i s c la ro basta m á s abajo de la r o d i l l a , y 
sombrero negro iMe'gol i , de- fihonOtnía ¡n-
confund ihk- , p á l i d o , de escaso b igo t e lac io , 
m e n t ó n y p ó m u l o s sa l ientes , (pie cree c o i n -
c i d i r con la de l asesino de I ) . J o s é Canale-
jas . D . Pablo Ig les ias hablaba y su acompa-
ñ a n t e le escuchaba con a t e n c i ó n , l í l q u e nos 
lo asegura e s t á d i spues to á dec la ra r an te el 
j uez , s i se le l l a m a . » 
M á s adelante d i c e n ; « A u n q u e p ireec e v i -
dente el complot, a l menos en K s p a ñ a uo 
le h u b o . » 
BstticBase CU i l folleto hi legisla; ión re-
presora ( k l .t.i.Mq ú s a i n (.11 l'.i,;npa y A m é -
rica , las l e í o r m a s legales y otros pun te s de 
E l H i j o de la Gfíiietá, J yidá de San f r a n -
co de S i ú á i CaDnelila. i l u s t r a d a con nueve 
hermosos grabados deb ido a l i'.ciedibndo 
d i b u j a n t e 1). M a n u e l C . o n z á k z A g u d a , ca-
tedrático de l Co leg io de A r t e s y Oficios de 
Jerez de Ja F r o n t e r a . .Su p rec io , 1,50 pe-
setas. 
Acaba de pub l i ca r se este l i b r o , deb ido á 
la p l u n i d del reverendo p:;dre P i l i s M a r í a 
U o p , d i r e c t o r de d i cha P e v i s t a , 
D i v i d i d o en t res par les , se ref ieren en 
ellas las t res é p o c a s d,e la v ida del b ienaven-
t u r a d o C a r m e l i t a . S u v i d a de pecador, de 
pen i t en te y de r e l i g io so , mareando en ellas 
la d i r e c c i ó n que d e l m r a n segu i r t an tas a l -
mas que le i m i t a r o n en e l pecado, pe ro n o 
le i m i t a n en la pen i t enc ia . P r o v e c h o s í s i m a 
l a l ec tura de sus p á g i n a s , po r el consuelo 
que pirodigan á las a l m a s , l a recomendumos 
eficazmente á nues t ros suscr ip to!es , tomo u n 
m e d i o de enfervor izarse en l a v ida espi-
r i t u a l . 
Desde dos e jemplares en ade lan te se re^ 
m i t e n cer t i f icados , y desde 12 se rebaja el 
10 p o r 100. 
l . o S CONl'LJCTOS DKL rKor .KTAKIADO. E l 
m o v i m i e n t o soc ia l c o n t e m p o r á n e o . Por q u é , 
c u á n d o y c ó m o ha nacido. E l p r o b l e m a obre-
ro , por J o s é C á s c a l e s y M u ñ o z , i n i c i a d o r y 
ex profesor de la e n s e ñ a n z a de la .Soc io log ía 
e n í a U n i v e r s i d a d C e n t r a l , con um fave ia lde 
i n f o r m e de l a Real A c a d e m i a de Ciencias 
Mora l e s y P o l í t i c a s . — M a d r i d , 1913. 
Acaba de pub l i ca r se l a tercera serie de d i á -
l o g o s c o n r s p o n d u utos á la e x p l i c a c i ó n de 
l o s s i e t e Sacramentos de la Ig l e s i a , p o r el 
doc tor I ) . Peder ico S a n t a m a r í a . 
T i ene cosas s u m a m e n t e iuteresantes , c o -
m o son : M a t r i m o n i o s end iab lados , S ó l o por 
u n cabel lo. M a t r i m o n i o s á cara y cruz y 
o t r o ^ muchos . 
Explica) a d e m á s , e l a u t o r el c o n t e n i d o dé-
l a p r o y e c c i ó n l u m i n o s a coi respondiente . 
Ix> r e co im miamos á nues t ros lectores. 
Se h a l l a de ven t a , a l p r ec io de 35 c ú i t i -
ibu r í a s y en ca?.i de ¡ 
r , , l í e l a s 20. M a d r i d . 
moS, i 11 
j taza de 
D ó r e n l o s cuen t a de todns las pabhcac io-
nos de que se nos r e m i t a u n e j emp ln r . 
Haremos u n j u i c i o de aquellas de las cua-
les nos sean env iados dos e jemplares . 
T.a Seriedad R1 Teatro Uñares RÍvas h 
aplazado la f u n c i ó n que deb ía c e l e b i í m ¡ 
T 3 3 .A. T U O £3 
P r i n c e s a . 
( h a n é x i t o ha l o g r a d o la i n i c i a t i v a de la 
empresa de este T e a t r o , r e suc i t ando la a n t i -
gua cazuela. A pesar de no.haberse anunc ia -
d o apenas la ga l an te t r a n s f o r m a c i ó n , el an-
fiteatro p r i n c i i M l e s tuvo anoche comple ta -
mente Heno, e x c l u s i v a m e n t e de p u b l i c o k -
m e n i n o , cor t i s t i tnyendo una nota a legre y 
p in to resca , y s iendo m o t i v o , d u r a n t e los en-
t reactos , de s i m p á t i c a cu r ios idad p o r par te 
de l a r i s t o c r á t i c o p ú b l i c o que , como todos los 
m i é i c o l e s , l lenaba hasta rebesar e l elegan-
te t ea t ro de la cal le de T a m a y o . 
Ua cos tumbre ha resuc i tado s in la m á s pe-
q u e ñ a d i i k n i l t a d . K l p ú b l i c o en genera l l a 
ha acog ido con e x t r a o r d i n a r i a complacen-
c ia , y t odo hace esperar que la cazuela de 
los m i é r c o l e s de l a Princesa se consol ide y 
I k g m - á c o n s t i t u i r una c l á s i c a é in teresante 
i n s t i t u c i ó n . 
Pasado m a ñ a n a d o m i n g o , po r la t a rde , se 
representará /•;/ a m i g o l e d d y , o r i g i n a l de 
K i v o i r e y Besna rd , t r a d u c i d a po r Pa lomero , 
comedia que t a n e x t r a o r d i n a r i o é x i t o ha ob-
t en ido en los d í a s de moda cpie se ha repre-
sentado, y que es nueva para el p ú b l i c o de 
M a d r i d . 
Por l a noche, beneficio de Jac in to Bena-
vente , con l a 22 y ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n , c u 
fu i ic ión de 11. che, de sn c é l e b r e obra , t i t u -
lada L a noche de l s á b a d o , (pie ha c o n s t i t u í -
do , hasta ahora , e l a c o n t e c i m i e n t o t ea t r a l 
de la t emporada . 
l í l lunes 23 ( san to de S. M . la Re ina , fies-
ta o f i c i a l ) , á las c u a t r o y media de la t a rde , 
ú l t i m a representación de L a noche d e l s á -
bado, de Jac in to Benaveute . 
Por l a noche, estreno de Veletas , de Tíu-
sebio de Gcrbea . 
C e r v a n t e s . 
K n l a comedia de Pascua Trampa v arK 
tón que romo d i j i m o s se cstren.M 'v " e r s a , 
bado 21 del e. mente, se proyectarán vadaa 
pe l icn las tíncmalogíSficas, que estáu deutrd 
de la a c c i ó n de l a obra , y en las que. n 0 ¿ 
cons igu i en t e , aparece S i m ó Raso y mincD 
pales artistas de la c o m p a ñ í a cu d iversas V 
( •anuas siLiiaciones. •/J 
Las p c l k . d a s h-m sido impresionadas poft 
l a casa Pathe de P a r í s , y las COastituyS 
1.000 m e l l o s de p e l í c u l a s . •) . 
"GACETA' 
S U M A R I O D E L D I A 19 
M i n i s t e r i o de la ( h i e n a . L e v autorizan-, 
d o a l i n i u i s t r o de este depa r t amen to pa i r í 
conceder e l bronce necesario con des t ino : \ 
m o n u m e n t o p royec t ado en Santa Pailalia 
( T e r u e l ) , en recuerdo de D . I s i d o r o de A n . 
t i l l ó n . 
—Rea l decreto d i spon i endo cese cu el vare 
g o de comandan te genera l de A r t i l l e r í a M 
la cuar ta r e g i ó n , y pase á l a s e c c i ó n de r e í 
serva del l i s t a d o M a y o r genera l del l í j é r e i i 
t o , el genera l de b r i g a d a D . M a n u e l Boue l 
y Caica. 
— O t r o n o m b r a n d o comnndante genera l da 
A r t i l l e r í a de la cua r t a r e g i ó n á D . J o a q u í r J 
Ramos y Masna ta . 
P r e s i d o u ¡a de} Consejo de m i n i s t r o s . R e a l 
decre to a u t e i i z n n d o a l pres idente del C Ó a S f r 
j o de m i n i s t r o s para que presente á las Con; 
tes u n proyecto de l e y concediendo u n cré< 
d i t o e x t r a o r d i n a r i o de 50 .000 p e s d ta para lí* 
s u s c r i p c i ó n i n i c i a d a en .Santander para e r n 
g i r u n m o n u m e n t o que p e r p e t ú e la m e m o i 
r i a de D . M a r c e l i n o M e n é n d e z y Pe layo . 
M i n i s t e r i o de ¡a G o b e r n a c i ó n . Real de\ 
c re to concediendo el t r a t a m i e n t o de e w i ( 
l enc ia a l A y u n t a m i e n t o de la c i u d a d de Bc« 
tanzos , p r o v i n c i a de L a C o r u ñ a . 
Imprenta y estereotipia de EL D E B A T E 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA, 2 B 
e l i g i o s a s 
Santos y cuj tos fr hoy. 
{A y 11110. Térnporu). — Santo 
Domingo <io tíilctí. abad, y San-
tos oikralo, Aiuón^ Ptolomeo, 
TÍA'AWO, Julia y Macaaio, már 
ti 1X36. 
ba misa y oíicio divino son 
de Santo Domingo de Silos, 
vou rito Johlo y cole>r blanco. 
San Martín (Cuarenta Ho-
ras).—A las echo se expondrá 
Su Divina Majestad; á laa diez 
misa R'lcmnc, y \>or la tai-
do, á las cuatro y media, 
termina la novena á Santa L u 
•foí pitedleándo D. Luis Calj»-
aa. (En esto día so hará eolcm 
ne procesión do Reserva.) 
Opat< îo del Olivar.—Misa de 
comunión para el Apostolado de 
la Oración, á las ocho, y ^ las 
cuatro, Junta do coladoras. 
Santa Teresa y S^uta Isa 
b d . - hlem para la Congrega 
( IÓU do Nuestra Señora do los 
Dolores, á las (icho. 
PaniMiuia del Carmen y San 
Luis.—Continúa la novena á 
>Iuefitra Señora do 1* O, pre-
ilicando por la tarde, 4 las cin-
co, D. Cnrcgorio Sancho. 
San Oinés.—Idem la do Nues-
tra Señora do lo« Remedios, 
1 adicondo, & las cinco, don 
Segundo Vuelta. 
Capilla do la V. O. T.—Por 
la tarde, á las tras y media, 
liereitios con Su Divina Majes 
tad manili-osto y sermón, qw 
ptodicai-i D. Ildefonso Pelayo. 
lorminando con el tVía Cmcis». 
Capilla del SantÍFimo Cristo 
do San Ginós.—Ejor^cios al 
anochocor, con sermen. 
Adoi-ación Nocturna.—Turno: 
San Ucrmouegildo. 
V. O. T . do San Francisco 
dv Paula, establecida en la 
iglesia do Calatrava«. — Hoy. 
día. 20, so ci !• iir.iiáu lo' ejerd-
dos del trecenario, en esta for-
ma: Por la mañana, á las nue-
vo, misa do eomimión en h 
capilla del Santo. Por la tarde, 
(n Ida cinco, ex|)osici()n menor, 
< ióu, i rsai io y ejercicio de 
los treco viernee>, teáminaadi 
C00 tSanto Dics», resen-a j 
adoraoiiSti do la reliquia de Nuos 
tro Padre San Francisco. 
(Esto periódico so publica con 
ciiijura eclesiástica.) 
£1 Emporio de Ventas 
Rogamos d las familias de provincias que llegan á M a -
drid, visiten nuestra Expos i c ión de Muebles y « b j e t o s 
Dec«ra t ivos . L o s hay de todos l»s gustos y variedad de 
precios. Si os váís á casar no dudé i s nu momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, i la base de una baratura incancebible. Vcdlo y os 
convenceré i s de «s ta verdad. 
L E G A K I T O S , 3 5 . - S u o u P c a l e REYES, 2 3 . 
N E U R A S T E N I A 
8e cura con ol uso do la Acanthea granulada Bonald, 
Preelo del fraseo, 5 pcketua. 
De renta, en todas las farmacias 7 en la d«l autor. 
Curación de la Diabetes 
por los preparados do Copalchl del dootor Honald. 
De renta, on todas las farmacias y en la del autor 
N á n e z da A r c e , 17. SSadrid. 
iRECITW IILLEBES til KM» 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , A l t a r e s y t o d a c lase de c a r p i n t e r í a r e l i -
g i o s a . A c t i v i d a d d e m o s t r a d a en los m ú l t i p l e s e n c a r -
gos , d e b i d o a l n u m e r o s o é i n s t r u i d o persona! . 
Para la correspondsncli: VISENTE TENA, escultor. Valsncia. 
J u a n C a r r a r a é H i j o s 
O A . T 1 T i B K Ü B ! L , O * X ! 5 ^ I L t ' X 1 £ ^ 
A g e n c i a d e v a p o r e s i r a s a t l á n t i c o s 
para el Brasil y la Argentina 
MANUEL SIUROT 
% t á ñ maestrito 9 0 9 
L a s m u c h a s personas que desean c o n o c e r las 
t e o r í a s p e d a g ó g i c a s de D . M a n u e l S i u r o t , las 
h a l l a r á n r e u n i d a s en el á u r e o l i b r o Cada maes-
trito..., q u e e s t á á l a v e n t a en nues t ra A d m i n i s -
t r a c i ó n , B a r q u i l l o , 4 y 0, y en el k i o s c o de E L 
DEBATE, de la ca l le de A l c a l á , frente á l a i g l e -
s ia de las C a l a t r a v a s . 
D o s c a p í t u l o s b e l l í s i m o s de esta o b r a fue ron 
l e í d o s p o r su a u t o r en la t e rce ra c o n f e r e n c i a de 
las dadas en n u e s t r o s a l ó n . 
En r ú s t i c a , DOS pe se t a s ; en pa s t a , TRES 
Próximas salidas PARA SANTOS V BUENOS AIRES 
DE LOS GRANDIOSOS PAQUETES I T A L I O S (SILVO Á L Í E R A r á Y GANCEUOlUN) 
P a r a S a c a o s y B u e n o s A¡B* e 8 9 o l m a g n í ñ e o t r a s a t l á n t i c o i t a l i a n o 
"RÍO A M A Z O N A S " 
S a l d r á e l 1 8 d e D i c i e m b r e . 
P a r a B u e n o s A i ^ e s , e l e s p l é n d i d o p a q u e t e c o r r e o i t a l i a n o 
"SIENA" de Cdoble hél ice^. 
S a l d r á e l d í a 2 4 d e D i c i e m b r e . 
Admiten pasajeros de Cámara y de tercera ciase. 
E s t o s p a q u e t e s n o i n v e e p t e n e n l a i r a v e s í a m á s q u e 1 6 d í a s . 
T r a t o i n m e j o r a b l e , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , p a n y c a r n e f r e s c a y v i n o t o d o e l v i a j e . C o m i d a 
a b u n d a n t í s i m a , m é d i c o , m e d i c i n a s y e n f e r m e r í a , g r a t i s . 
N o so n e c e s i t a d o c u m e n t o a l g u n o p a r a e l e m b a r q u e , e x c e p t u a n d o l a c é d u l a p e r s o n a l . 
P u e d e r e s e r v a r s e l a c a b i d a c o n a n t i c i p a c i ó n , d i r i g i é n d o s e n o s p o r c a r t a ó t e l e g r a m a , q u e 
se c o n t e s t a r á e n e l m i s m o d í a d o s u r e c i b o . 
Para más Informas, acúiJasa á Juan C a r r a r a é H i j o s » — A G r E H T I S B 
A TODA ESPAÑA 
so hace taber que «tte despacho pitá montado par» la 
colocación de cepitalea en próstaruna h ipoí tear ios y 
que gratuitamente facilita notas do Uncís r ú a t i e a s j 
urbanas á todo el quo dotee colocar pordonalmente su 
oipital sin la intorvouoiún de Consejos de Adiuinis-
tración. 
Despatiio Espeíial de M r t f W a é D i p o t o de Fintas. 
Imcrito en el Ministerio de Fomento { Titulo 1708). 
Director: S r . Trallero, Tetuán, núm. 36. Madrid. 
FABRICA Y ALMACENES 
L o s p r o d u c t o s de la v e n t a se d e s t i n a n á 
Escue las d e l S a g r a d o C o r a z ó n , de H u e l v a . 
S e r v i m o s p e d i d o s á p r o v i n c i a s . 
las 
BOLSA DEL TRABÜJO 
ÜEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha. 18), 
f lAORIO. 
Solicitan trabajo 
f'n matrimonio sin Lijos, do-
feivi coa portería. 
Un «chauffeur», un cobra-
íol", 'm rnutaMo, un ayudante 
Jo pintor y varios peones suol 
Í09 Jo albaúil. 
Los morros y más baratos 
á piwQjp y cornado. 
Paz, 15. Madritl. Casa Frutos. 
Laói<l f O r f l l f l ! chin á Caba-
llero. Informarán: Plaza Santo 
Loíniaüo, 6, portería: do 10 á 5. 
P a r a a n n n c i o s y 
¿ m s c r í j p c i o K i c s . e n l a 
. i i i i i n i i k i . s l r a c i o u d e 
e s t e p e r i ó d i c o . 
B A f t a U I L L O , 4 Y 6 
H ^ i T E O J O S 
G A R A H T Í A A B S O L U T A 
GRADUACION E X A C T A 
0 í ' e c í c a e c o r . é m í c a n . 
CASA VARA Y LÓPEZ 
5 i P R I N C I P E , 5 
T O N I C O - D I G E S T I V O Y A N T Í G A S T R A L G I C O 
Cura más pronto y mejor quo ningún otro romadiu tonas las 
enfermedades del e s tómago á intestinos. Exigir siempre la 
marca reftiatrada. Vonta oa farmacias y Barquillo. 17, Madrid» 
LA CALERA 
robaja el precio do su Autnicii 
grano á 2,43 peseLis quinial. 
Magdalena, 1, enti.0 Teléf. «32. 
mmim LJIH I 
amueblar yuattas casas y reno-
vá i s ! moLi'i.irio antiguo porotrd 
moíícrno. Ni.̂ itpd Menaio Mo-
duma. Ca& do Jesús, Bolsa, 10, 
1a, y encontrariúp waxtajas do 
ten d o ni á s cslablcciiTiicntoíi. 
ea. 10. 1.'. Mwiriá. 
Gran Re lo je r ía de P a r í s 
fUEMCARRAL, 5 9 , MADRID 
Llamamos lo nten-
ción sobro este nuevo 
reloj, quoseguramen 
te será apreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones los exige sa-
bor la hora fija do m». 
che, lo cual so consi-
guoconel mismo sin 
nocosidad de recurrir 
á cerillas, et«. 
Este nueToreloltie-
ne en su osfera y mi-
Billas una composi-
eión R A D I U M . — Ra 
dium, materia mine-
ral descubierta hace 
ilgunos años y que 
ooy vale 20 mi llones 
• I k i l o aproximada-
monto, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
oonsQg-uir aplicarlo, 
en ínfima cantidad, 
sobre Lis horas y ma-
nillas, quo permiten 
TCT peí feotamonto las 
homs do noche. Ver 
esto reloj en In obscu-
ridad oa renladora-
mentó una raaraTilla, 
Bran facilidad da ía Casa á los señores sacerdotes 
9 
E L F A N T A S T I C O 
¡ G R A N N O V J U f i d A I » ! 
para adquirir'este reloj. 
En caja n iqu«l con buena máquina garantiza<ia. caía 
meda extraplano . , 2 5 
Idem, m á q u i n a extra, ancora, r u b í e s .' 3 5 
bies, decoración artística ó mate. » , 4 5 
E n 5 | 6 y O p l a z o s , r c s p e c t i v a m c i ú é , * ' 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r ebaba clu u n 10 p o r 100. 
$9 oiitfldan per CJrrsa csi'tincAdo» con aumonta ds 1,50 p U t , 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA EL CULTO DIÍINO 
Candeieros, candelabros, lámparas, l u m i - ^ Braseros, copas, tarimas y toda oíase de 
uarias, arañas, custodias, cá l i ees , copones, artículos en latón 7 bronce, niquelados y 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabornácu- 1 plateados. 
los, balaustradas para coros y presbiterios, ' * Especialidad en bastones, soportes y alza-
dtcétern, etc. I paños, siguiendo la úl t ima moda de las artes 
Imágenes do talla, cartón piedra y pasta ' deoorati vas domésticas, 
madera. } f Especialidad en artículos do fontanería. 
S e d o r a , p l a t e a y n i q u e l a á p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
E x p o r t a c i ó n á p r o v i n c i a s . 
V e n t a s a l c o m e r c i o , p o r m a y o r . — S e r e m i t e c a t á l o g o ¡ l u s t r a d o g r a t i s 
F a b r i c a c i ó n s o b r e p r o y e c t o s ó d i b u j o s . 
Mijos de M. de l^artua. 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALCABAZ 
F Á B R I C A 
Luis Mitjans, núm. 4. 
Teléfono, núm. 1.340 
M A D R I D 
A L M A C E N E S 
Galle de Atocha, núm. 65. 
Teléfono, núm 3 875 
Batería <lo Cocínn, Cubiortosy sorvicio de mesj, Heladoras, Filtros, Jaulas, Boíol las para 
conaorr. r las bebidas frías ó calientes 48 horas. 
M E N A J E C O M P L E T O DE C A S A 
= 1 \ w á % . LBotíés. Jaeo i l f ezo , SO. IHailflil 
C A L E F A C C I Ó N 
R á p i d a , c ó m o d a , l i m -
p i a , t r a n s p o r t a b l e y b a -
r a t a . N u e v o s m o d e l o s 
d e c a l o r í f e r o s d o p e -
t r ó l e o , d e s d e 1 5 p e s e 
t a s , e x c l u s i v o s d e e s t a 
c a s a . 
C a l i e n t a p i é s , c a l i e n -
t a m a n o s , c a l i e n t a c a -
m a s , e t c . , d e a g u a , a l -
c o h o l , m a r i p o s a , e l e c -
t r i c i d a d , a c e i t e y b r a s a , 
d e s d o u n a p e s e t a . 
U f e n s e o s d e c o -
s á n a i r r o m p i b l e s , e s -
p e c i a l e s d e e s t a c a s a . 
§ 3 3 á 5 8 p t a s . M á -
q u i n a s d e h a c e r c a f ó , á 
6 0 c é n t i m o s . F i l t r o s 
p a r a a g u a . 
P r e c i o s fijos b a r a t o s 
M a r í n , 1 2 , P l a z a de 
H e r r a d o r e s , 1 2 , e s q u i -
n a á S a n F c l i q e N e r i . 
¡ O j o ! U n i c a m e n l o R U A -
LOTERIA NUM. 14 
Antigua de Santo D» in ingo . Su nuevo adminístrad«r, 
J o s é Manzanera remite á provincias y extranjer» billetes de 
to dos los sorteos y de Navidad. Plaza de Santo Domin-
RO, 51, Madrid. 
E L D E B A T E f 
1,25 
PRECIOS OE S U S C R I P C I Ó N 
Año. (Smesei Smeseg 
M a d r i d . . . . /'/Í. 12 6 3 
Pravincias 18 9 4,50 
Portugal 25 15 8 
E x f o ' a n j c r o i 
Uniun postal. . . . 40 20 10 
Nocomprendidas. 60 30 15 
T A R I F A DE P U B L I C I D A D 
Artículos industriales inca. , , , 3 pesetas. 
Entrefiletes: idcni 2,50 » 
Noticias: ídem. 2 » 
Bibliografía: idem 1,50 » 
Reclamos: idem 1 » 
E n la cuarta plana: idem 0,40 » 
» > » plana entera. 765 » 
» » » media plana. 400 » 
» » > cuarto idem.. 210 » 
» » » octavo ídem. 105 » 
Cada anuncio sat is fará 10 cents, de Impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres 
de la madrugada en la imprenta; 
PASAJE DE LA ALHAMBRA, NÚM. 2. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Teléjono 365. Apartado de Correos 466. 
Ofertas y teiÉs J O V E N , poeoyendo conoci rniontofl toórico-prácticos de te-
(En esta sección inscrtaremosjlu-,tllln'a cl0 ,ibros'ofrcco sus ^ 
torlas las ofertas y demandas de 
mblcs referencias. Alberto Aguk 
lero, 12, 1.°. derecha. 
J O V E N so ofreo servil1 «lo-
pondionttt comercio, liucnoe in-
formos. PüM.-x. 28. EfefiMita 
Elvira Cicbra d i ; ; . 
H U E R F A N O (luz y MÍg aüofl, 
bien crluctulo, con exoofoajtai ro-
forcnciaiS. desea (olococión on 
escritorio 6 caía panu nl.i^ don. 
do disiwnpa dos hopu diaria» 
para continuar o?tiid''>« idid--
rme. Razón^on E L DKBATE. ' 
E S T U DI AN T E f ;7ñ i i I i a~(l isT-
tingiiida, noeptaiiiv ocupación 
ofunpatiblo con cus ostudios, 
aunquo íueso molotXa, pnfirien^ 
do cota de costumbres religión 
sas. Lista, cjdula 1.765. (Í{1) 
MATRIMONIO honradoTc* 
lólioo, fiolicita colocación modoai 
ta, apropiada, e^n^ TdiMianzoi 
conseno, portoro. etc. Razóní 
Callo Mayor, 25, porton'a. (22) 
SEftORA do compañí.i, l i * 
bhm'lo frnnccí, so ofreco pan 
ncompafiar por la táfdé! £ m 
ritas ó niños. Rif.^oncias in* 
mojorablos. Ruiz, 26, 2.° dc-
i'eoha. (28) 
SOLÍCITA porterfo, matri. 
¡nonio jown sin luios. Callo <M 
Altnlá, número C, íorecro. da 
recha. {21; 
OFRECEN TRABAJO 
PROPAGANDISTAS p a r a 
asunto industrial, con práctica 
y buenas referencias, so neccsi-
ian. Razón on Administra* 
ción do E L D E B A T E . 
S E N E C E S I T A una sirvien-
te, prefiriendo r e c i t a llagada 
lo provincias, Bolsa, 0, S." 
F A L T A N aprendices do cba. 
uista con buenas r o f - i v n c i a s . Sa 
¡ J i e f e r i t á n nuevos en el oficio. 
Santa Teresa, primero, ebanis-
tería. 
A G E N T E práctico, so ofrec< 
para casa impórtame. Razón: 
San Francisco do Paula tí, 1.:, 
derecha. Gijón. 
¡oninia, 
LA VELADA EN HONOR 
DE MENÉIDEZ Y PELAYO 
I-DISCURSOS - i 
p r o n u n c i a d o s p o r e l S r . V á z q i m 
d e M e l l a , p a d r e Z a c a r í a s , D . A l e -
j a n d r o P l d a l y M o n y D . A n j e l H e -
r r e r a , y l o s a r t í c u l o s d « D . R i c a r d o 
L e ó n y D . F r a n c i s c o R o d r í g u e z 
M a r í n , l e í d o s e n e l s o l e m n e a c t o 
q u e E L DEBATE o r g a n i z ó p a r a 
h o n r a r l a m e m o r i a d e l I n s i g n e p o -
l í g r a f o , y q u e s e c e l e b r ó o n e i t e a -
f r o d e l a P r i n c e s a . — M a g n í f i c o s 
u 
fotograbados 
B A Z A R " M F I I I I A " Juguetes í lnoa-JugnotMba-
\ * n n i t u i u , w . n ral03 y muy bonit03 para 
premios en loa oolegiot. ¡ B«r<|nia i9 , o, f lupltcad*. 
VENTA DE PRODUCTOS 
L O H S i n d i c a t o s a g r í c o l a s d o l a p r o v i n c i a d e 
F a l e n c i a o f r e c e n s u s p r o d u c t o s , q u e s o n c e -
r e a l e s , l e g u m b r e s , v i n o s , p a t a t a s , c a r b o n e s d e 
e n c i n a , a l u b i a s , l a n a s , e t c . 
Dirigirse á la F e d e r a c i ó n C a t é S i c o 
A g r a r i a d e l a P r o v i n c i a l C s r c u l o C a 
t o i i e o , F a l e n c i a . 
KARMR 
E Z C I I I S I T O do la Galera, es ol mejor cíaco 
para braseros; 3 pesetas saco. l .n Calen», 
Magdalena, 1, entresuelo. Teléfono 532. 
Omnibus á las estaciones 
Por un servicio para una aola familia y un solo domicilio, 
hasta seis personas y 100 kilogramos do equipaje, á laa esta-
ciones dal Norte y Mediodía 6 vicaversa, tres pesólas . 
^ • f ^ A V I S O » ^ 
Interesa á ios quo r iajan no confundir ol despacho que tie-
ne esUblecido esta Casa on I^oalle de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rrouste, con el dospacho de las Compañías , p»i- eneontrars» 
grandes ventajas en «1 sorriclo. 
A v i s o s : A l c a l á , 18 .—Tele fono 3.283. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE (jAÜIiA 
V I T O R ÍA 
trabajo, que se nos envíen, re 
dactatías en forma breve, sin 
exigir más pago que el de diez 
céntimos por inserción, que se-
rán aplicados á satisfacer los de 
rechos de timbre, que la Ha 
ciendít percibe por cada anuncio 
periodístico.) 
vicios. Inmejorables reforenciaa 
Razón: el reverendo pndio gnor 
diún du padres Capucliiiics de 
Jesús, do crilíi Corto. 
NECESITAN TRABAJO 
J O V E N macst'-o. sin título, se 
ofrece para colegio católico 
lecciones & domicilio, íamiliiifc 
católicas. Pocas pretensiones 
Lista do Correos, postal núme-
ro L . GfM.3í)8. 
C A B A L L E R O inmejorables 
rcfcicnciaa, cyn piiTé.tica desde 
joven, do servicio en casas gran 
dos, so ofroco para cosa ana 
loga, consergería ó administra-
ción. Hcícrcncias: Duquo de 
liiria. 5 y 7, 'i.*, izquierda. 
S A C E R D O T E graduado, con 
macha práctica, da lcccione« 
do primera y segunda «nsefii. 
za á domicilio- Razón, Príncipe, 
7, principal. 
SEÑORA portuguesa, católi 
ca y Joven, ofrécoKo para dama 
do compaíiía, ama do gobierno, 
para niños ó costura. Escribir & 
María Osorio, San Marcos, 30. 
izquierda. 
S A C E R D O T E 37 años, ofrece 
servicios en provincias ó en c: 
extranjero, como profesor, ca 
pollón particular ó cargo com 
patiblo dignidad. 
Informes «n ceta Adminis-
tración. 
P R O F E S O R católico de pri 
mora enseñanza, con inmejora 
bloa referencias, so ofroco 4 fa-
milia católica, para educar ni 
ños, oficina ó secretario parti 
cular. Femando do 'a Torre.— 
Recinto del Hipódromo. 
COLOCACION solicita seña 
ra entendida en todos los quoha 
cérea do una cas-a. Razón: Ra 
fací Calvo, 5, y Lagasca, M, pa 
tio, 13. 
S A C E R D O T E joven, se ofro-
para acompañar niños, es-
critorio particular cargo oná-
IOÍTO, propio di^nida/l. Razón* 
iñ^ncarral, 1G2, jiortería. 
combinados para t^dos los civltívop, ) 
Avi la ySegovia. B o i a c r u Mcrmauoo. de do -
PERSOiV.^ cristiana, do edu-
cación y con carrera, quo hoy 
so halla en Ij, desgracia, suplica 
para un hijo quo tícno diez y 
siete años, ó instruido, un.? pla-
za do escribiente ú ocupacio'̂ ? 
análoga. Buenas referencias. Ra-
zón: Fucncarral, 133,.-2.*, dc-
S A C E R D O T E ofréceeo lee 
oiones Intín y castellano, á do 
micilio, ó preceptor niños. Ra-
zun: Olivar, 31, 3.°, derecha. 
J O V E N , do pueblo, con bue 
ñas rderonoina, ofn-cese do cria 
d > u t ugo análogo. Razón: Au 
gusto Figuoroa, 16, primero. 
JOVEN diez y nuevo cttMj 
empicado en ministorio, buena 
letra, eo ofreco horas tarde, 
para oficina. Referencias in 
mcjorablcs. Rnzón: liiiisa Fcr-
honda", 2ó. 3.°, izquierda. 
J O V E N diez y seis .nrtos. oon 
buena letra y escribiendo i 
máquina, ofaédesé para cscri 
bicnto en horas noche. Pocas 
pixrtonsioncs. liista Correos, pos-
tal número CG2.373. 
SEÑORITA < iitólica, posrycn 
lo á la perfección contabilidad, 
conocimientos de mecanografía 
francés, con título do niacs 
tra superior, solicita colocación 
GU oücina, lecciones partícula 
res, 6 cargo análogo. 
Lista de Correos, núm. 202. 
J O V E N do catorce años, 
buenas referencias, so ofrece 
para el comercio. Informes en 
la administración do esto pe-
riódico. 
SEÑORITA do compañía, ha-
dando francés, se ofrece para 
acoinpafiar por la mañana, se-
ñoritas ó niños. Informes in 
mejorablea. Tutor, 18, 4.°, de-
ceba. 
SEÑORA fratic-psa, dará ico 
iones. Precio módico. Rnsónon 
esta Administración. 
L E C C I O N E S do pumo, pin-
tura y labores, á domicilio ó 
Q casa. Fucucarral, lü, 3.°, 
proviuoius de CastilialP^i'» el c o e r c i ó 
S E O F R E C E .nado, huon ti-
po, sabiendo su obligación. Ra-
zón: Aim^to Figucroa. 10. 
i con m 
empico. Razón: Mi 
4.* izquierda. 
16. 
HACEN falta apr od iña par.t 
gorras. Concepción Jcrt 
l'j, principal. 
NOTA.—Advertir,-,c3 á las nu-
merosísimas personas que nos rc« 
mitán anuncios para esta sec-
ción que en ella solo daremos 
cuenta de las ofertas y deman. 
das de «trabajo». 
ESPECTACUL 
P A R A H O Y 
REAL.—No hoy función. 
n o 
u o 
E S P A X O L . - A 1| 
especial).—La z 
s (i (fui 
P R I N C E S A . - A las n (fanciór 
popular). — Pomiitiiua rejirc 
mentación do La &oc|io del sá 
bado. 
C O M I : D I A . - A h 
agua milagrosa 
pita (estreno). 
9 y 1/1.-"Eli' 
AMA seca» (ta ofrece, i». 
l . A R A . - A las 10 (doble, cstroJ 
no).—La,s víetiniíH (dos ac-
tos).—A las 11 y J '2 (icnci-
l l ^ . - E l sexo dóbiL 
A laa 6 y 1/2 (düM,').—Kl asno 
do liuridán (tres acitii)i 
C E R V A N T E S . — A las 0 y 1/J 
(sección vermoiit h t. —- ForLÚ-'. 
nato y Los chorres del oro.—; 
A laa 10 (MMK :lí,ii.—La ni': 
cotina.—A kus 11 (doblo).-r* 
Fortunato y Par.i lascar n a 
novio. » 
C O M I C O . - A las C y 1,2 (dó< 
ble).—Gente menuda (dosaof 
tos).—A las 10 y 1;2 (doblo;V 
¡l íos hombres quo son hom-
bresl... (das actos). 
l . F . X A V E X T E . - D o fi á 12 ¡¿ 
1/2.—Seoción continua do 6i-. 
ncmatógrafo-Todcs los díu í̂ 
estrenos.—Los jiu vos y do^ 
mingos, matinéos iuían{ilc^ 
con regalos do juguetes. , 
R E C R E O D F S A I A M A X C ^ 
(Ideal PolíslUo).—Villanuevity 
28.—Abierto de 10 á 1 y do ¡J 
á 8.—Cambio diario de prpf 
gramo. — Mai'to? y viornos,. 
moda.—Juovos dedicado á loá 
niños, con programas espona-' 
los y carrci'a's do cintas.—l'L 
Hete para píifinav, una pow»-
ta.—Fntradn con darecho Alo» 
sección coníinuo do ciño, ^ 
céntimos-—Hay bar palisseritti' 
FRONTON C E N T R A L . — A ]¡i% 
4 do la tardo, so jugna-& un 
Pffiido á óO tantos, á pala,'' 
entro Altubo y Porca, rojos, 
contra Arrúo y E sparta, nzn-^ 
loa.—So jugará nn scqvmdif 
partido 4 60 tant^u. ú ctefĉ ^ 
entro CHaudio y Vi i labóW 
rojos, contra. tídriiU» y Ally'ruii 
